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Ofl[IAl 
'DEL- MINISTERIO DE DEFENSA 
DIA·RIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JE~ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretaria Gener.1 
~y ~ ¡;:,,, 
,t ~ 
BSTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
El. (pasn<io -dia 16 -del aetullI, tallecló 
<&I). esta .pil.aza 01 ·Gcnurl1l1 di} Bl'lguda 
d'& Estado Mfl<yor, en situ:wiólI ,¡h' 
reserva, ll. I~rallel!ico Montojo y '1'0· 
rTontegut 
Madrid, ro d(!, 1'e.lJl'I.ll'o de 1978. 
Dos ,(Alemania), del 29 de mayo al 9! para trasladarse desde ,la plum de Slí 
de junio de 1918. , I des, Uno a la de .Madl,',id y 1'I:';,,'1'e-;:;o, aL 
. . iniciar y:l'inalizar su viaje. 
a. Numf!'to de plazas 1.2. Dietas de viaje pttra el e:xtH1l1-
. Uf a .paratenlenti's coroneles. ca- I jera, pasajes ~n ~v!6.n y/o rerrael!-man~alltes o eapitullE'$ dillluu::tdos ¡ I'ril, y ga*t05 de VH!J!' .pUl'~\ 51~ ÍlWOI" 
de Estado Mayor ! poraclóll a. la Escuela yo regreso. 
. 7,3. ,Indemnización dI', res!dencia. 
, Normas de carácter ge1U'Tal l'\'~'ilt!lal Il(~ru. 1'1 Ilxl/';mjN'o, dUl'allt\1 
• . I ,'1 .flt' ... n rrollf) d¡-1 >n1ll·ílO. 
Las publicadas por ordl!ll de 30 de I -Madrid, 2~ <le ft'b¡'rl'o de 19713-
dlcÍfimbre de 1975(n. O. núm, 2, ¡i 
de 197G). • H(¡MI',z i'lOIlTlf¡t:CI./\ , 
5. ComUctoncs espectflcas de los so-: 
lfcitantt:s 
5.1. Tener anotada en,. su Hoja dí; 
SCl'Vicio 10. ,posesión del idiomo. [-ran-
c(:s. 
5.2. Habel' l'eu'¡¡zudo el curso de 
Espooiali:>Jllción en Coo.pel'aci6n Aa-
t'otel're.stre. o el da Apoyo At~t'eo. 
6. Plazo de a,¡im1.si€ín ,lc inllta¡wia!i 
-
CURSO PARA LA OBTEN· 
CION DE LA PRIMERA CA. 
TEGOIUA TECNIC~ PA:RA 
LOS SUBOFICIALES ESPE. 
CIALISTAS DEL EJERCltTO 
Quince días hñbUes, 11 lHl.rtlr /lel si-
gui.mte al de 111 .publi;¡acUÍll de esta 
Ol'dlHi en el DIAlU9 OFICIAr" teniendo 
en cuenta los Organismos qUI) dt'hUII 
GÓMEZ :Uon:datlELA dal'l{lS {lUI'SO lo .dlspuí'stu el! (.! al'Fen. 
Gon objeto de ,p(!rtt~ccionn.r lns eon· 
diciutH's pam. 10. obtención del nom-
ln'am!fHlto de E5IMcialistasde Prime-
t'íl, d¡>. MUl'rdo- con lo que <1l'terml· 
rm In Lf'~y de 26 do diciembre d-e. 1957 {n. O. nlmt. 29'3)" se f'JC.mvoeo.u 105 si-
guienteR Cursos: 
t~blrectión de ~Rseñan%. 10 núm. 'Í16, a'palltUd,o d. del !D<,(jl'tto 14o.~/OO (n. ,O. mlrn. 1-1'(}), d¡llJiímd() además e!\ltamIHl.f, ,en &1 dorso de etNia 
lm>t:UlCla. un sello .(le Mtl'fl~lt\ '{\flfl la 
fC1éha (m (['ue ha tf~.llldo ll1tl'ul' y a~ll" 
l:miJ(ll' e.l ¡pie del CmlJipo, (;(lntro o 
1}rtp/HHlencIu. rf'cl',.Ptor(1t~ 1·lt ln.st4ltlOJa, 
por t(;l(',gl'mna IL lIt J¡'ftif,um H11P;'I'lol' 
de Pel'ílonal (,ntr¡!r,.¡Ml!l dé l<inílNiun· 
na), hL 1'Clmhiiól1 d (j tus '¡J1'(1i'\P1IÜ¡d'n¡; 
cunso DE INSTnUCCllON ell lü fl'flhít .pl'(¡lI'lrt!(t n ¡1(1 tllrltlfmwlÚlI 
ElN 1 A ¡':IilCUEI A I~nANcn. d,!!! jJl¡¡7,o. 
&:.i L,~".."' >1 , 'y-l. Q 1-:11 t.odll ,nílíltJ. htH ltl~tlH¡r,¡U¡'¡, ¡,t1fo!'-
SA DE OPERACIONJ:.S. AE. I f1111da~ y 'tHl!ntÍ'tmtin,ln1! nü Jlll .. 1t~h¡t 411\ 
REAS COMBINADAS DE nA. ¡ lli'll¡·,!(¡tl di' ,(jIl'r;¡O, {Í111wrún tl'l¡(l.t' 1!tI· 
DEN.OOS (ALEMANl,A) I tl'~NHt 1'11 In n,fl'éjtlf~J(¡¡l ~!r', l~!lK::fI¡\1I'1'1\ 
en ·(JI f¡'f'mltw .¡!tl W¡.\ (l,¡~lw ~l:n* IIJ· 
Convocatoria. gl1ltmtí'¡;lt In. oxtplrn'¡ljón dol 'plar.n do 
il. Curso ({U~ 1111 tlQ1Hmll(¡, 
Curso dolntl'o<ltl>(wiOn A-237, 
e. Lugar y tllcháS do desarroUo 
En 1'8. rESOuGlaFranc,)s'a -d,e ·Qlpel'a. 
010'11es ,~rea.s 'Combinaé\las da Buden-
lH'{'i'iI.mta'tl:!rift. 
7, 1)(~1iImffOIl 
El jeta u oficial designu'!lO per.oihi~ 
rá: 
'{Ji. 'D'ie.tas re.glamedlto.r1as de 'Viaje 
Y" pasa:porte \p1O:I.' cuend¡a del ,Esta<lo,. 
l. - Para 1nl'cáni(!oll autmnovtlistas 
1TumtadoTell eZectrictstas • 
En ·(11 ItlRt.!tuto l'olltlicní,co ntlme. 
1'0 1 ~l¡~l Ejército, (Cal'a1!im.chGl, Ma-
drid). 
Unu, únIca tunda. dI} 11 alumnos. 
Dpl 10 <W fHH!l'O 111 18 de 1','brl'l'o 
<le. 1!J79. 
2. - Para m(jcdntcolJ automo'vlltstal1, 
NW,.¡ltllttlH forJad(JTt'1l (wUlwl(Jr(J.~ 
Bit "ti! lm,iIf.utu PIIU!Í'ú¡lleo m'¡mt'· 
1"1 1 d!'l tW-l'¡~Wl. (;ILI'ubtt'll{~tlnl. Mu.-
ijlI',hl). 
¡J!la t'lIllt:H. tl1ndn 0111\ tt'NI ttlUnnHlfl, 
¡W¡ 'Jn ~trj ,'IWl'u al lB de !(~bl'nro 
d,ll lll7B. 
3.-~,'vlt!l.l(lni(:08 aJusta¡lOfl'S Ile rnáqu1.. 
na;q y ]H:'fra:m1.lmtas 
En .el Instituto PolitécnIco. núme-
mül'O 1 del Ejército d-t? Ti·erra (Ma.-, 
drJ.d:). " 
818 D. O. núm. • .&& 
una. única tanda de 1G alumnos. I baja en eol repetido ;Curso, COl! lP~r­
DallO de <enero al 18 de. febrero dida del derecho a reope;tir y quedan-
de 1919. do definitivamente como .especialista 
I de segunda. 
m'rollo .ut' 1~ (le febrero (le i19!1R 
¡no O. núm. 31), y llO1' hab<'1l' t¡>rminn· 
do (jan aproveehamiímt.o las .pl'áetieas 
reglamentarias se promueVt'l1 .al em· 
pleo de. alNrez de eOmplJ'mí'nfo, Ciln 
eaiácter efectivo al eVNltual de 
.¡ii;1ha. Escala prool'idente de la. E\IEC, 
4.-Para qtdmicos arti[feteros PoEvo· 
risias 9.-Examen .. -Jlctas 
En el Laboratorio QUímico Central 
de Armamento. . 
Una. única tanda. de 6 alumnos. 
Del 1 de marzo al SO de abril 
de 1979. 
.. 5.-Para meCa1!'tCOS electricistas de 
Transmisiones 
Eh la Academia de Ingeniero~. 
5.1.-Pl'imera tanda: 28 alumnos. 
Del 29 de enero al 23 de marzo 
de 1919. 
5.2.-Segunda. tauda.: 27 alumnos. 
Del 26 de marzo al 25 de mayo 
de 1979. 
!l.-Para operadores de Radio 
En el ,Regimiento <de Redes Pt'rma-
mmtl:'s y S. E. T. 
6.~.""":¡>rirül·ra. tanda: 22 nlumnos. . 
1)1,1 :1 d~ ¡.¡rIltiembl'~ al 23 de octu. 
bnl di} 1918. 
(j.2-.l.3ogl1ud(t t.anda: 21 alumnos. 
llel 26 d0 octubre al 20 de. diclem· 
bl'f' tI\' 1978. 
7.-Destana(ttón de alumnos 
J>o<r ,In Dirección de. Perso-nal d-e. en--
tr'l} los suboficiales especialista.s que 
tengan .cumplidos cinco afios como es-
pecialistas de- segunda.' el al >!ifl di-
ciembre ele :1!l78. 
I}oorlÍn ¡;('.r designlldos alumnos los 
que no rosultaron aptos, por primera 
vez, en .e.l l'tltimo' curso convocado a 
(!$t(> m1¡;mo efecto, así como los quo 
habiendo sido convocados al 'Curso 
ant.l~rior no 10 l'oullzo:ron .pa.r oofGr· 
11H!dM 11 otro. M.usa d<lc tuerza ma· 
yor y as! lo just1fiClaro·n en &u día. 
8. Ilepetic'lt'!n de curso, inasiíltcn(~¡a$ 
1/ r et1mwt(,tR 
8.1=·;f¡(')s COtlvocados al Curso, por 
'Prlr¡wra vez, y. no l'Multo.sen. aptos, 
:!)ot!t'(m 1'1'IvMlrlo en lo. sigu~e:nte oca-
¡.;i(m y íli tampoco 10 .a:pl'obasen que. 
I1m·ñ.n df',r!n1t!vaw(mt" /'lomo es.pec1u. 
lI:lt,tt~ d¡~ s~#u:tHilt, . 
g.f:!.-Ltt hmsistencilt al Curso !por 
/'uff'.l'ttINtnd 11 otms Clllll5<ltS .¡i~ fuer-
V,a tllltyOl', .¡iPJ)(ll'l\11 311st.lf1r.nrla los In-
'f,f'l'I1"¡INloll ItlJtfl 11:1. nItlí'(lr.iófl do ~Qr­
IItllHtI, tHJ fitl.quil'l!llldo lit ,pdmm'(l. (J(1., 
f¡',~~il'l'ltl j('I\Il!mí. jU\"'l'tli CIllt
' 
j'l'ilit!IWtl y 
~UiH'¡'íi)l un' ,!lII1(}V() '(~nril() lill-!'ul{'nttl 
mm 'Vt',1'f ((111[' >CicS¡\J!l!l,I'('>I~Utl.n (nolm~ 
nnH~',a~!r .. 
R,a, ,-~ r.o¡.¡ tiUlmftllinltls aa.peciaUA'htll 
I1tH',H,l 1:l/lllwn dl\ AClr ,co,nvocado¡; o 
ilm'tmt'\ ln.t'('aU7.:iHllón .(11'1 Curso, no 
.cln~o,on ¡.¡rguh' fjI ml.smo,Jo man.ltostn.· 
1'lÍu ¡po!' ·escrito y nteclirmte instancia 
o. 1¡, J:lr}l'~()()lón ~e- 1'-'e:rs,ol1lM, .o,ausando 
A la terminación de, cada tanda, perteneci.ente al Arma <le ArMllel-ia 
los alumnos serán sometidos a un, deCampailaque a >continuación se 
e,mmt>n teór1co-prácUcode las nlate- r{'laciona, escalafonándoS& en dicha 
nas desarrolladas, .calificándolos co- Arma con la antigüedad y el nfunel'o 
mo ~tos ° no aptos. de promoción. que se le asigna. 
I"inallzada la. última tanda de. ca-
da Cursa. el Centro donde se haya ARMA DE ARTILLERlA. 
desarrollado remitirá a la. Jefatura (E. campaña) 
8up\0110r de Pt'rsonal (Dirección de 
EnsellanzaJ. en 'trLplicado ejemplar, 
las Actas ~el ce.xamen ¡final, agrupan-
do separadamente a los aptos yno 
aptos. Una vez aprobadas, las cursa-
rá a la Dirección de Personal liara 
e1,-. nombramiento da los interesados 
comoespecnaUst.as de primera. 
,lO.-Pasa11ortes y devengos 
Los Ca¡pitanes Generales concederá.n 
lla:;allQl'tl' a lósu,lumnos designados 
Mn l(l,allt~·lacióll suficiente para. que, 
hneÍlmdo loi'\ viajes q'll'i1' cuenta. d!'l 
lf:stí1.do, hn.gan su ,pl'!!se.ntn.ciÓn en el 
C!'IltN) rt'¡;.prctlvo u las nueve horas 
d;J! 11H'iuuw >día s(l\tillladG .pn.ro. su 
tUltda., 
t.o:; nhmwol'l ,pórclbll'án dietas de 
vhtjt> y In nU'i., qUí! dlltermlnll. lu 
()rd,<ll de :18 de. marzo dI} 1015 (DfA1UO 
()¡·'iGIAf, m'lm. 71), que serán recIt),· 
madl.l.s y ttbona.¡ill.s !por -el Centro don· 
d{' t'\'UlllWll t'1 Curso. 
MadI'id, 17 de febrel'ode il.078. 
GC¡MEh IIOItTmtlELA 
ACADEMIA GBNBRAL BA-
SICA DB SUBOFICllALBS 
, Bajas 
,CM1Rtt baja a ¡pcMción .propia. en 
la Acndemia 'Gen-cral Básica de Sub· 
o!.ictl1tes,el caballero alumno p'Ilrte. 
ncc3icmto n. In. IV PromocIón, Escala 
de mando, 'D. Fo.usUno Villu. Mu.l'till, (h, /l;1~lWl'¡JO non lo que deif'rl'mlnll 
e-l 'a:par1:ado 112,4 de Lo. Orden de .con· 
voeatOl~!ll. dr. 31 ,dn ,dlciembr~ de 1976 
(1). O. ,!I1'llíl. 18J77) , quedando en la 
¡.¡jtuatJlón m!J1tar .qUG le cOl'r-es.pondn. 
!Madrid, 14 de febrero <le ¡f,S78. 
INSTRUCCION MUIITAR 
PARA LA FORMACION DB 
OI~ICIALl}S y SUnOl1J¡CIIA. 
I~ES DE COMPLEMENTO , 
Ascensos 
De o.cuer<'lo 'con Jo di&pues,to en 01 
[)ecreto 301~17i1 Y' Orden 1;)ara su de,s· 
Con antigúedadde =1 de enero de '1!1n 
237.-D, Estebau Gareía. Margado. 
Centro de Instrucción de Reclutas. nú-
mero 3, Salamanca. 
Madrid. \13, de febrero de 1973. 
Ol!\TÍN Gu. 
De neui'rdo -con 10 dis-puQsto ('·n el 
Decreto 00.&8/71 y Orden para su d('S· 
a1'1'0110 de. 12 def'nbrero <le 1m 
{no O. numo 3Th y por haber tprminn· 
d~ con aprowchnmienW las práctlcus 
t'l!glam:Hltíu'ins 5~ promueven nI "m· . 
pl~o <le nlfcrl'cQ$ de eomplf>níf>nW, 
~(m cnr(¡cter I'ft'ctlvo, ti. los -eV~iltull· 
l!ls >de. dt~hl1Escnln proced('!.tltl!s >de In 
I,M\¡.~e, ilwrtl'lH!cltmtes 11 las Armas. 
CUílllpoS y Distritos que ti. continua-
ción St! l'(llu.clomm, uscnlll!onándo&e 
('ti dldlas.\rmos y {Juerpos. ~on &1 
nimll'l'O de 'promo(:I(m y la ¡lnU¡,,'üe. 
dad qu~ ü cada UlIO se In ~igna. 
PROCEDlllN''l'EI:1 DE LAS ARMAS 
Cur<:RPO DE SANIDAD 
Con antigttedad de 1. de enero de 1m 
G,f;Ñ.-Jorg~ D-elas .<\mat, Ue.glmlen· 
to .<\tcorazado de caballería. Espatl~ 
número 11, Bal'cGlnna.. 
5,493.-Jorg¡¡, Bl'etllu Vf1ias, Regi-
miN1to de Infantol'fa ooe 'l'oledo mi· 
mel'O :.w;, nal'celonti, 
Ctl'FlRPO DN FAltMAG!A 
Con antfaiI3'dad. ~1 (: 1 ~ll! t~ner(¡ (le ¡Hm 
7¡lGt-fErntlsto M(l.l'oo Mat'tlfnez., Far· 
llU1.cln. {} el HOl'lpltu..1 MÍ'liw.r dé Zal't!.. 
g·ozo., Haroe1óIln.. 
Mít<lrid, g tlllcMJ1'l'l'o de :l1l7S. 
OnrfN Gn, 
Bajas 
1l'l) nmmnln ('NI lo I/ll~llll~.lit(:) N1 ü! 
n'fltlrf'to dn, ;¡¡!'tR!71 'Y O!'11M! di' 11-:1, dI') 
MH'nl'o· <tu l1J11'JI (l)!, O. uítm. :lfi'), rn 
liU n]íiiYt.üU o .¡in 2,:1;U, mllH\U 1l )mj tt ,en 
la. liMf.¡e lo!'! fÜíl,l'(HlN;í1Vf'nj.ll.alil~ ~1(l 
complf'mr.nto ~IHe ,fL ,(~ontinn¡HI¡6fl se 
ro la'clonan, 'qurdtw,lo tHl la sHmwión 
mil:l:tal' . 'que de.termi.na el, apartado 3, 
D. O. núm. «.6 
casO' R, anexo 'lIV, <le la. meneiCmadu! naba al Estado ,Mayor dI> la Brigada \ Para cubrir la vacilut,fl <l<, maullo 
Orden. I dí} Infante.ria -l\Ie.uani7.tH:IlJ.¡ XI :ü co- j del Regimiento de- Infanteria Alava 
mandante <le Infantería, d~l)Wmudo Illúmero í!~ (T. arifn, 'Cúdiz). acmmeiadl1 
.Al.'UU. DE ART:LLERIA <le 'Estado May,or, Escala act.lva, Gru- elase e, tilpo 'l.o,por Orden ~J d .. 110· 
(Jil. Campana) ¡po de tt.:\fnndo de- Al'ma'S», ifJ~ lua.n, viembl'e dfl 1977 (D, O. núm. ;:.'j3), se 
]}o l 00 Girbent ~el'ra d" VlJ.¡lverde Rodao ('i423), se amlpUa en I destina con C3.rátitH volunt.arl<l al en-
no. .~, ¡h I,eem' l el sentido de que el citado jefequ€dn;1 ronel de Infantería <le laE:;cala flí}· plazo <:& lWi, 'Dlstrlt~ de ~arce"?na. retenidQ, en la. Secre.taría Gen!"ral del :i Uva, Gru.J,)o <le .. "'lando dI' .-\rmas,., dor • 
. a=~o IP~ ~ér~ ~:I,liu~ d;;Oll: '1 Ejército 'pOl> un plázo máximo de tres f Ra.fael Arenas Mena (3297). dell Ilmn· 
~e 1m D {} n~m' 50 e e l'ínO meses. . ~ do de 'la Zona de Reclutllmi.nto y 
Do 
T\ I.·Ob· "'o 'ID)' d 1 1 ~Iadrl<l. 21 def.,brel'o de.1978. ¡Movi:l.zación núm 83; (ste 'le">Uno 
n .. os.. ra'U r us, Il>~ reemp a· 1 ,.. d n., t,' t . 
:ro <le 19'15 Distrito de Barce1on' . • p. {} uG-: con ra'\: acan e. 
cendido a' alférezeveutual 'de ~~o:. AROZ,.\REXA GmóN:::\Iadl'ld, 11'7 d2 f-ebr~r/) -le 19'i'8. 
plsmento, 'por O. C. de 11 de febrero 
de 1m (D. O. numo 50). 
ARMA DE INGEilI.'IEROS 
tE. Transmisiones) 
Don ,César Sán<111¡>z Suárez, del 
reemplazo .¡le 19i2,Dfstrito di> Oviedo, 
a.seendid.o a al.ft.'rez event,ual di> 
eomplemento por O. G. de 22 de no· 
viembre de19?6 <D~O. mim. 276). 
Don Alejand¡'o Fu,ntes Hernán«ez, 
del remplazo. 197'5, Distrito 4e La. La· 
guna. asce.ndido a ¡¡;U¿.rez: eventual de 
complemento por O. C. dI' 22 de no' 
vi&mbre de 19'I(J <n.o, mlm. '-!iG). 
Vacantes de destino 
Libre designación. 
Para jefes' y oficiales, di,plomados 
de. Estooo ,:\fayor,Eseala activa. Gm· 
P<l de .. Mando de Armas-, ei'istentes 
en el Estado);Iayol' de la Inspooeión 
Gene1'3Il de las FU1'l'zas de Polic4n Ar-
mada (Madrid). 
Una de comandante. 
Una de cn.pitán. 
}>¡U'n. la selección de los comandnn· 
CUERPO DE INTENDENCIA tl'S >[Wticiomu'ios SI' tl'ndft$. <l!11 ntlt'ut.a, 
• sin perjuicIo de los mrrltos <ll' cada 
Don Vttil'n[,(~ .AI'IUUnia fzquil'rdo, dlll uno, la. 5!J,ftlh'nt~ flr~tfer(lncin llar Al'-
r!'e~pllll'lO dI' 19ii-. m".tl'ito dI' Vnh'n- mn. {Cnhnllerla·lllfantl'ria}. Indistinta-
cln, ascendIdo a alf{'I'[~ {'VNlfuo,l de nll'f1t~ '(·Ing('nh·ros·Artllll'rfn), indlstin· 
cOffioplemento por O. G. dí" a de tI;. tamentf!. 
brero de 1m (·n. O. mhn. ~). DocUmf'f1tnelón: Pal1e-fetcL dI' lH'ti 
IMoor!d, El dtt felJ1'ttl'o dí' 1078. cWn dI! MSlthlO y FiclHH'esllnwlí 
Plmr.o {lflc n<lmis!ón de pllpcll'tns: 
, OnTtN Ou, Qulnl1lí .¡Hní'i hábih~s. confüdos (l par· 
- blict\r.!(m dp la ¡prC'sl'ntr Ordf~n en el I 
tlr del s¡glll!'Jlt~ (11 de In f.eclln <le :pu· 
numo OFI<:IAt, >debiendo. tenel'&& en 
Por a.pllcaclón do lo dlspu!'sto en Iltwnta lo prrwisto .en los artículos 10 
el apartado uno, Caso 1, del An!'xo IV n117 <1("1 nrglnmr'l1to <!.(! qwovisión de 
do la Ord;t1 d~ 12 dI' febr~ro de 1972
1 
vacantes de 3<1 de >didembrc de 10,7'6. 
(O. O. numo .m. que >desarroUa el Madrid, 21 de f,e-brero de 1978 
Decreto 3O~gI71. en relación coo lo 
expuesto (lH el 5,3 de la Ol'den de AROZARF.NA GmÓN 
24 dI! -enero de lJl73 (D. O. mime-
1'0 20), cllusa baja '(l.n la l. M. E. e., 
el Sltrgouto de complmncmto que o. 
contlnuución se ex.prosn, quedando en 
la sltmwUm m~litar que determina 
el apat'tntle> 3.3 de lo. Orden última. 
m¡mte citada. 
Arma alJ Infantería 
Don Ilernardo Ag'Uilera carrasco, 
del D.!stl.'lto do Granarla. 
Mafll'ld, ·10 d¡~ :fObl'l"l'() de. :H17S. 
01tTiNUn. 
Dirección de Perleual 
ESTADO MAYOn 
Destinos 
iúa Ord(?n de a ,(Ir. fol)l'é'l'o (lfl 11078 
{D. O. núm. ;ID), !por lu, que. se desti· 
INFANTE;¡UA 
Mandos 
'Para cubrir lo. vacanté de mando 
de In SPgundo. J'f'fatúra .le la Brlga,· 
da. ParftCa!(l!sta. deJ Ejé,l',clto de 'J'i.e-
1'1'11 I(AI>co.1d. do HIHmr.frS, Mudl'id), 
tl.tlUl1clttrlú (lInao 'E, .tJ,po 4.". llor 01'· 
d!1ll :30 de dltlJembt¡> de lt17.7(llJ. O. 1111· 
tiH1I'O 1/'1&), Sé d.lJll'titmt:on l:u.r(u:tI,r 
V'nlllutnl'lo ¡ti ,tlol'outll dn lnfllntlll'ilt, 
g¡.;(mla {VOUVIL, Hl'U:¡Hí dn «Mll'!1-do d(\ 
Al'ttllíl-;n, on P,OlH'l'\,!(¡ulll'l. (J,!lrWmm df1 
A,pMNuI 'pnmu! tMlLlIdo dt1 lJl1!(lllll¡'l'\ 
!'IU'IHlí1.1dlstlt>l, ,J), l'.I'1H!I'HC\j() PI',lt'f1S11 
l'\(lhl'¡¡¡I(,¡.tr~7h (l1~l!ltmlhl¡\ ('11 la t,n. ~:h·· 
g-IM MllItcu" pInzo. ,de Alcnlá ·¡IG 11(~. 
m1l'f'~, y Ill.m~gn¡rlo ttI ,Cuartel ,GaneN;,l 
do, lo Brigada Pa¡'!H1ni.Ulltft, 
MadrM, ::lG {le. febrero dI!. 19'78, 
VEGA RODRiGUEZ 
"BGA RODRÍGFEZ 
Va~antes de mamlo 
Clase e, tipo 7.0 
Próxima '3. .producirse !11 VilQtmte <le 
mando de la Zono. de Hec:utamfé'nío 
y}¡'lovilización núm. U:(:iuduo 
Real), se. anuncia 'P3..1'a. ser cutderta 
entre coroneles {lel _J\rma de Infante-
río. de lo. Escalo. activa, HrlLpo de 
.. Mando de Al'mas». 
DOeUffif'ntn<:ión: iPa'PE'letn di' 'Peti· 
ción de d!!sUno y ¡~ichu-r.(!sumtll. 
Plazo di' admisión d.~ l)í'tleioU('~: 
Diez, «Has háhiles, euntadoí> a qmrtir 
del' slltuilllltí' (!Ji dí! 'la ,publicaclólI da 
esta OrdM, <ltbhmdo tcnCl'5<C 1)11 etlí'll-
to. 10 'Previsto im -los ILttícu!os 10 ni 
17 del Rl'glamento .pani. la p'roviid6n 
de vactmtes- de :u {tI' dicirmlll'e .fie 
l!)'ro D. O. mimo 1, <le 19'i'1). 
Madi'i<l, 2'~ -de fl'lll'!!I'O de '1!1i8. 
Án07.An¡';NÁ GlMr-: 
Pases al Gmpo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Lo, O,rden ,i(lo il:~ d~~ ;fil-l¡rem de 1978 
(D.O. mimo 38>J~ !pOI' .la <¡u!', entre 
otros, se .pasó al Oru:po (ll~ .. DesUno 
>d>8 Arma ,o .cuerpo» .al .reniente coro-
Ilel de Infantería, Esea!~l. u(!,Uva, OIU' 
po d~ «Mando de. .<\rmnsll, .(Il¡ploma<lo 
d:e 'Estado 'Mayor, ¡}1'. Andr6s aómfl:: 
Mariscal (428lJ), del Dt:p:tl'ta,llumto. (In] 
Servicio ¡Qtmt1'nl d<1: MovNizac!(m del 
ALto 'Est:ldo. IMa;yor, qlHHlando dispo· 
nlblo en la gu'(trni(}lún <!le MIHll'i<l y 
ag:l'egndo Sil (~obier!lo 'MIUtm' dn la el· 
tlH10. plaza. se rectf.f!.co. únicamente 
en lo que 0.1 citooo jMe. SI} refi¡:r~, en 
01 'sol1tidode que a su pase al clta<lo 
Gru:rHl quedo. {Jonrlrmü.clo en su actual 
(lest.lno C'!! (1-~ ~<\lto !E.<;tado Mayor, por 
e¡;,tu.r .en vnctLnte ¡·lIdis,tinto. <lBl fll'lIIpo 
de «Mnmh) .¡in Ál'mal\» y Gl'tlIfJ~J .de 
dlcst!no ,ff,:¡ ,!\ruHt o 'Gllél1pn_, qtW~ll1'll' 
do, p,or tUllio, >;111 Mf"r:t,1J 1'11 :t¡,¡'I'i'j.\'1í 
¡;Um til GohlCl'f!{) ,Mllitnr dfl Madl'ld. 
IMttdl'i.fl. :/.:l' dü ,fehrero dl~ 1!l'il'l. 
. 
Vacantes de destino 
,Ohum· le. <t'!IPO 1(,<> 
Segunda convocatoria. 
Una vacante de teniente ,coI'oue11 lI1.a 
D. ,o. núm. 46 
I-rlfant!\r1a, E:¡caln. 'activa, Gl"ll'pU dír faotol' 0.0& dí' da .Orden <le 2 d\' mar,! de 1978 i{D. o. núm. 24hiecha f}U que 
<lllI¡Uldo (le Al'mas"~ (>:xi:¡.ti.'ut."len las zo de 1913 (D. O. núm. 5;1? cesa de ayudante, , 
Fut'l'zas dé l'illicia Armada.' para la DOOUl!lentn.ción: Pa.pe!¡¡ta de .psti· El cese en esta agregación" se pro-
gual'uici6n d~ San sebas-tián. alón <le dí:'sUno y Ficha.l'esumi'n. ! ducil'á, automtUicamt'ute al finalizar 
Esta vacante t:unb!l~U ,pmlrá Síty :so~ Plazo de admisión de pet.iciorH:'s: 1\ diclloplazo o antes, si le correspon· 
licitada 'por comandantes de Jnfante~ Quiull¿ días htlbH~s, efrIl1¡Hlos aptu·: ¡¡ tUera destino de eualquj·er e¡¡,y:lctt'l'. 
l'ia dE' la mh¡ma ESi}Ucla yo grupo, que til' del siguiente al de·la publicación i Lo que se publica a '€feetos de per-
58 hallen <:lompl'endidos en elPJ'imí?l' de ~sta Orden en ~l íDlARlO OFICIAL," eibo d~ 'Complemento de sm.:Jdo que 
Tercio de su Escala ¡publicada ilor 01'- debiendo tenerse en <cuenta 10 Pl'l'vj¡;, I rpueda <corresponderle. 
den d€ 5 d~ enero de ;1.978 (¡J) O. net-, I to en los artículos 10 al 17 del Re· • Madrid, 22 de fe-bl'ero de !il.9'l'8 • 
. mero '6). ' . ! glam:mto sODr!;' provisión de vacantes . 
En el caso de ser destinado a esta i de 31 de diciembre de 19'16 (1). O. nú- AltOl.>\lU!N'Á GIRó:; 
vacante un 'comandante, lo será en ¡mero 1, de 1977). 
plaza de superior eategoría e!)n 16s Madrid, ~l de febl'e;ro de 19~_ 
beneficios que seiiala .el artículo 3ó 
AROURENA GIRóN Destinos • del Reglamento de 'Provisión de va-
cant,es vigente, 
Documenta{)ión ~ Pa~eleta dé' :pJ:;il· 
eiónde. destino, Ficha-resumen e in· 
forme reservado, 
.. Para cUbrir la vacante de eanWln 
~ I da Infanteria, Escala ae;ti,Ya, Gl"u,po de 
Olase B, tillO '5.<> ,,~lando de Armas», eXistcente €en el 
Segunda >convocatoria. I Cuarto :Militar de la casa de S. .M. <el Plazo de admisián de peticiones: 
Quince días luíbtles-,· contados a par· 
ti1.' del siguiente al de la: ipu1JUcaeión 
de -esta Órden en €ol 'íDUIUO OFIGlAL, 
debiendo tenerse i'll <cuenta ,10 ,pl'(>'\"3s· 
to e11 los artículos 10 al 17 eN He 
glnmento d('provisión de vacantes de 
31 .dí) diciembr~ de 1916 (D. O. núm. 1. 
de 1!J.j(). 
Dos de SUbalternos d-e Infantetia de 1 Rey ·{~ladrid), eIase 'C, ii:PD '{.<', añun-
la Escala .especial d€J mando existen- '1 ciada. ,pm' Orden d-e 3 de noviembre . 
tes en el Regimiento d<!. In~truilción ii de ,1911 !{D. O. núm. 253}, a pro'f}ui'¡.,ta 
Lepan.to de. la ,¡\cadt'mia de J,ntanteria 1.11 del, Jefe de la ,Casa de S. lf. cel R~y 
(TO'ledo), ,para ll>l'ofi'SOl'es, debiendo .. Y de acuerdo con lo preceptuado 'en 
hallarse los 'pet,ieional'ios i'11 posesiÓ'll .,'. el Real Decreto-Ley numo ;6/19.&, 1'1 
dc>l título de. C,\1'I'05 de C'Omba.te. in- Presidente dl"l GobiQl'llo ha di~ptl,,¡.;to 
cluidas en elgol'upo XIV del baremo, pase destinado con earáeter "\'001u1lt:1-
¡luh!ieniló ,en el nURtO OFfCfAL mlme'l~ 1'10 nJ Cuarto Militar ('lee la CllSa de 
1"0 lo.~, de 8de I!lUYO de líJ1i6. S. ,,,r. el RfW. í'llCapitáll de Infuntería, 
Mn<l:rld, ~ de fE'brel'o de a978. 
AnOZARENÁ GntóN 1.0". solicitantes tlO dl'berlÍn l'eobtí.sar E;;tlncla activa, Grupo de "Mando de 
1M "Ildndes' que ,pam los lnhmtos sm1a· AI'UUI.s», 'D. Alvaro <:UnlI!lOs Mm)o! 
la {~l articulo i'1I} «('1 Texto AtUcmlado (8737). dí'I Estado MnYQr dG la. <:tll!)l-
qlle dt!í>al'rolln lu. Ley 1:1-/74 tU. O. mí, tlin ClGl1ernl dce Canarias. 
Cl{Ul~ <' .. tipo 'l." nílolro 2·lS). E!'otll d{'stfno '!)l'oduee .aort1iravncnnte. 
Segunda {l(ltl\'oontol'in. F.:stQ." vítctmt¡.s ~e llo.u:i'n (lOmpren. MadrId, il7 de fabrüro d-e 1978. 
Ulla vacunt.1' de ctllpltán de I·nfunte· dMa¡,r íí vií·et.Q!l -del 1Wl'clllO <te como 
ría, E¡,;crllll (LI\Uva, (1rulpo d6 «M¡\11do 1lli'nwnto de <h!stlno {lor eSlPecial111'1l. 
de Armas», eXistentc' en las F,H'f'zas I puraci61ltécnlcll (>ll el. al)!tl'tndo 3.2, 
de PolloÍa A.!'mndn, ,PUI'U ln Agl'tllltll' grupo 3,°. factor O,1l3, de In Q¡'<h'1l de 
<lióu <le Blln{}m'as de Cantu'las de Sa.ll· 2 de Inl11'ZO de 1973 (J). O. núm, 51). 
fa ~ruz <Ir- 'retHll'l1e. l)llo(lUUli'utacj(¡n: PtlJpeMa de pet!o 
I)r),¡;mnrmtac16n: Pa.paleta de- lwti elón de {¡astillO y FI<lha-resumen. 
ción -dI} -destíno,Fiehn'l'esumen (" 'i¡¡·Plazo <loa n<'lmlslón de peticiones: 
forme l'eservado. Quince <fías hábllttíl, CHmtados n par, 
Pln.zo dc)' a,dmislón de Ipt}ticlom'¡>: tir del siguiente nI de la publicMlón 
QUincll dlali hábMflS, Cl(Hltttdo& a ll(lr· de Mtn. Orden en el DrAlUo O¡.'tGIAI •• 
th' del sigu!¡mtu al. <le lo. .pllblfcu.cWfI «cblclldp tenerse en CU(lnta. 10 !previsto 
da. '!lsta Orden ertt'l iDIAltIe¡ Ol,·ICIAI., (In los artículos 10 al ;17 del¡ Uligllnmml' 
debltmdo tenm'sfI {¡.¡¡ cuenta .10 preví&' to.¡le :prOVisión de vacu.nt,p¡¡ <le ::u dtl 
to Oll los 1l1'tfcI.lloSl 10 al 17 df'd 1\1.. dici·(ní1l!r~ de :197il ~D.O. m~m, :t.'. 
glamemto'de .'PJ;ovis1ón <ll} 'vacauttl& do {Il) lfJiÑ'). , 
31 do diclemhNí de 1~76 (D. O.,núm. 1, Madrid, 22 de :rebrero de 1978. 
<le lU77). 
Mnd!'i<l, 2.2. de (f.(i.brero. de 1978. 
AnOZA:RENAGInóN 
tClltl>tl A, tl'IlO 2.0 
i¡;¡(~¡'¡;Ulld:t '¡¡on.Vl1oat01'la. 
Unfl. VI\;CILll'to d(~ t,e.nhmtl\· de .1U!llll· 
toda dI) Ilu, ,¡':~laln (!.(lUya, l(irI11)(J dn 
"MINltlO d¡; A'l'ti!lll"", {!Xj!!t~Ht(l ~1l Iltl 
g~()tlt'¡a Mllltíu' dI! Mtltltüfia y fitHJl'tl. 
{1!Ot!(iH ¡':~j1¡lu1rtlt'l> ,(J¡Hm, tt11r1St'.a), '{m-
m illlc\'!,I't!nf(11' dI) ¡tí tlnidM ~¡.t' l!lH' 
tl'l1tl'lJl(m. dl'hlNHlo lu~lltu'tm loi'l I¡)et/-
{lÍ()IltUI:I1!l (~n !po¡;'kíí-tióu dt~L dfIP,loH\n. ,tm· 
I.!'ít ~Il tuttlHln II\' UIlJ.tlI1.uNI .tUl K"·I!lt!II' 
dm·{'¡;·E~Hmlltd(j¡·tlli .• lrwl111dlt 1'1\ 01 P,'¡'U' 
110 XIV >111'1 IHIl'L'HHl '¡lUllH'dI1"¡o {}!i !(JI 
DtARW ¡('H".WW, Man. 11JH, «0 a al) nu\'-
yo do lfi~t 
IEflittt VíMlfl.n;(;t!· ¡;P> hnllll (lOmpríHNUdn 
I\. ·et(loct(lH> dr,] I))!lj'cibo de >con1JPlemeuto 
d(lo ds!!tl-uo IpO~' oSlpeda.1: Ipl'e¡pnrac1óll 
wcmicaen el rupartMl.o 3, grupo 2,°, 
AROZARENA GInÓN 
Cambio de residencia 
A 'petición propia y ,por n.plicllclón 
de. 10 <UspU(~sto en (;lil nrt.ícu,lo 4.0 dI) 
la. {)'rdflT1 28 da, noviemhre rl'l~ 1039 
(D. O,mim. 62), se COllct'du M tmmbto 
de. rel'lidmwí¡)" sin del'tlclw u Ipu~mpol'. 
to, dlÍ'ituSo, ni ltlodéll1n!llttci6n tpor trus-
loAó ot!G r{lsldétl(}ia,' l), 111, ¡¡ltlíf,U {le AIl· 
Ilu.ntn, NI lIt 3.1> llpgolfm iMUHtH', al 
llOtUítfNÍftntp, díl tufuutl't'ÍIL di' ltl,t<:¡.;~o.· 
111 ooUVtt, Hl'l1il1tl· t1l1 «,!\1¡mtlu >tI!\ Al', 
flm,,»., D. 1.ul¡¡(:ftstrflV{'l'oI:te ()ulWs 
('¡'07í).). ~U8t[l'{lnlcl)~{' ~Il lo. 2,11 np~!611 MI· 
mo;r, 1i11l.í'.a <In Ulwtva y ag¡·(.'gntlo uiJ 
(loiblCll'110 ·MlUt¡u', oontlU'llnndo 1m la 
misma situu·ción d .. ¡¡ ~l1!1poIljbl(1 en In. 
');llM¡a. de su nuevu' rnslcd(~n{l!a y a~!'e· 
gado n1 'Gobiel'TH) Mil1tnr de AUcunt.e. 
por 'Un :plazo máximo de·seie mes'l'lS, 
a ¡pa.rtl1' dG la Ordeu de 27 de enero 
Por a'Plioll;cIón del artículo ~ y 'Por 
halwys¡; acogido al derccho de lHtti· 
ción, se deS'tlna eon <carootar volun-
tario a la Plana ,Mayor Reducida del 
l\eghniento de I,llfantorla. La Victo· 
ra núm. 2S (Su,lamanca). 11'1 <lu¡pit<i.n 
d'tl Infanteríu de lo. Escala auxiliar 
don Cl'lewtlno Barbero nublo '(3279). NI 
vu-cnnte del Arma. de lntantedn, ;plan. 
tilla -eventual, 'cla.w e, tipo 9.0, -dc. lo: 
Zona. do ReclutamIento y MovHlzu-
ción ·núm. 00, en vaoante oCllnso e, ti-
[:la 0.0 , cua.lquier .l\.rmn.; 'ílste deSotino 
pl'odu>ce contravncnn·ta. 
. Mudt'id. :WdG teJ:>l.'croda. 1978. 
VEGA' RonntauEZ 
''Por rupUcación df71 art!eu10 55 'Y 
por habOl'&!l acogido al H:!recho de 
'Petición, so dest,ina¡ conoorántl\r vo-
luntario a 'la Zona de ItIHl!lltmnil'tl1(J 
y Movmzl1Ioi6n núm. 7:1 ,(1'InlI1ttlUtl't~íJ.). 
tíI tilllientl} de ln:l'al1~,¡~rSu -de la E<;I~*¡U 
(íst¡co!al <le 1YUUl<lo, n. Is1d.ol'o Slíuclmz 
Alonso (3W!l8<I() EE), Bn VlWI.lflt.tJ di'! 
A1'ffut >!'lo lflf!t1lt(lI'Iu, 'I:l1u·tti Illt1. fl\.'W· 
tUtti, O!.¡UH\ 1(:, ¡tl,po n,lI, de 4lí!~)oJllllllí 
,~n ln. 7.~ l,\(',gió¡¡ ,MilItu,.r. ~}lmm d,p rll1.· 
laUltUlflu. " 
Madrid, {lO do l1'(rll~'oro ,(M i!)7fI. 
VEHA RQDRtOl!F,z 
Por a.pUCf)¡ción- deíl artíoCUlJiO 55 s·a 
dE7stina.,co.n lCal'tÍI~ta.r volUifltal'io. al 
D. O. aúm. 46 
Grupo de Fuerzas lRl!lguJures de In·l t:mhmte' auxiliar D. Rafael Fernández 
fanterfa Tetuá.n .núm. 1 {Ceuttth a;1 al- GÓmeZ. 'Este ingreso en la Escala au. 
férez doe la lEooala. e~cial d~ mando xUiar produce vManís que ss da al 
don Antonio Téller. Milláll(9ID~:aE), ascenso. \ . 
en vacante fija d&1 Arma, cluse C, ti· Otro, .D. Valeriano Ruiz Martín 
:po 9.0 doellRegimi.ento de. Infulltl'!'Ía ('i'9-i4) , del Hegimiento .de Infantería. 
Acorazada. ~ de T01edo núm. 61. M€i:anizada Uad.¡Ras núm~ 55, en va" 
. . la que se exige el titulo de Jefe '6 Ins. 
lital' lUirá ",1 Ul1(',O s"fl.a!ami.'ntode 
haber PUStVO quecol'l'Ps-pcmda.. 
Cursó 13. <locum"ntac}ón el Gohic>r. 
no MUltar 4e Zaragoza. 
~ft1dl'id. ~~ .flEO fEibl'er{) de 19'18. 
.>\ROZARENA GIRÓX 
Madrid. 1" de febrero de 1918. I cante del Arma, clase B, tipo ~.o. para. 
, - VEGA RODRÍGUEZ • tructorde ,Carros >de Combatt', con an- 1 • • 
1 
tiguedad de 17 de febrero de 1978; I Disponibles 
__ qUi:da. ·dispOil:'ble ",n la guarnición de 
. 'I·~iadrid y. agregado ~ su Un!d,!ld de I Cun a;:rE'glo a lo dispuesto en la 01'-
Qooda sin efecto el destino confe· ]}l'oce~em:1a. p?~ nn Plazo '!le seIS me'¡4t.'n de 30 d~ noviEmbre. de 11HS {Dn.-
rWo con carácter ;forzoso en vacante ses. SI!! perJUICIO del destmo que vO-¡lUO OFICIAL núm. :2t3j, pasa a la si-
elase A, tipo S.o, por poseer el Titulo I h:~;arlO o f~rzo;;o pueda eorrespon-¡ ,uación de_dislJon~bh en.Ea 1.& R"gión 
Superior para. el Mando de Unidades ,.{hu,e. Es~ala,o~ando?~ co~ el nu~e- Militar, plaza de CácerEs, e~ S:;U-gdltO 
dá .operaciones Especiales, a la com-I!'':, "'36.3, a eontmuaclO~ d;_ ant~~~?r'l da Infantería P. ~Íanuel Sáncl1fz Pero 
pa.ñfa de Operaciones Espeerales nú·, Este mgreso en la E"cula aUXl.lar nándt>z {12H!S}, del Reg:m:1t'uta ,de Iu-
mero 1m, por Orden de 13 de fe:ttrero ¡ produz3 va<:,;-mtsque se da al ascenso. fn:1tol-la .~Iotorizab:e Saho:¡;a nÚID. 6. 
de 1978 {D. O. mimo 3&), al sargento ,MadmI, 22 d~ febrero de 1978. ~Ia{Irid, 2:l de fEbrero de 1978. 
de 'Infantería D. Antonio Alearaz ~Iar. 
tinez de Tejada {11373), por haber pero 
dido deol'initlvamente la Aptitud para 
el Mando de Unidades de Operacio. 
nes -Especiales, seglín 01'den de 17 de 
foorer.o de 1978 (D. O. mimo M); que-
daooo destinado en (11 de.stino que 
ilose ia, fU vJ.canto ciase C, tipo 9.", en 
el Regimiento de Infantería Al'uy6n 
nllmero 17. 
'M8Idrld, 2¡ de Mmu'o de 197'8. 
Matrimonios 
Con arregla a las lnstl'llCclolH!s :para 
el desarrollo -fin lo. l.('Y ti" 1:1 de no· 
viembrG de 1957 (n. O. núm. 267), se 
cOllccdi> l1<lenefa -para. contraer ma-
tl'lmonj() 0.1 capitán de Infant«l'la, LEs-
cala nctiva, ,D. J'C5ÍlS, Payo Sé.n~llez 
(09500000), con destino cm el Hvgimlen. 
to de lnfantexíaCórtiól>a núm. 10, con 
.flotla ¡osc.fa l,u>borda y Rcín6n. 
MO;drid, 22 dí} rfebrerode 1978. 
AROZAnENA GIMN 
Ingreso en la Escala aux~Uar 
Por existir vacantfl. y reunir las con· 
dielollcs e::dgi·dll.S ·¡mel :tl'ticulo 77 ·del 
Reglamento provlsiono..l para al ,Ro. 
clutamitmto d¡}! voluntal'la:do cn. el 
.EjCn"eUo -de TitH:'l't1., a,prol>rldo por .or-
düntlo 30 d(} <f;tWl'O do '1956 (D. O. mí. 
nttU'o '2it). n:lodlticado ,por Otden de. {) 
du mlH'7.odo lü72(n. 0. núm. 00-), se 
{lo!lCc){l(} el 1t1g'l'IlS0 {tU la 'Esuu,ln nuxl. 
HIW, '(lon el 0lít!>1(Jodo tllnlt.mtli Iluxl· 
Hu!', (t 10lS SUllUnclului! tln hl'tuutlírío. 
t¡ilíl ti. ~n!lth1Ulwi()ll ll!l i'tlltttlimH1n: 
l'iulJtllllltmte n. AU(lrt~;; Hti'llnn.doz 
Pi\'tJ¡'ll. (7:líKK¡O(}). dül 11t'gimlv¡¡to ,llH IIu· 
f¡mtm'ltt Mm!l111!\Illtdn Uttd,Ull.Sm'm1!i· 
l'l)l;,:I, t'n VIWituj:r, det .Ai'HU'\'.C!tU!(i e, 
tIpo U,tI. ,COIl nn1.!gítMtlld ·(le 14 ,ch\fü. 
,I'm:vo d<.l ;11)7S i qíH'llu, dlstlOnlbl0 cm 
la gnnrll!ol(lI\ llt} Madrid i! ítg't'tlgn.do 
o. HU U¡Ü¡\!J¡fl '(.16' 11l'OCNIQnnifl. por. un 
¡pInzo (lt~ soIs InOSQS, sin J)(l);,juj:C10 del 
destino qU() VO,Iullto.1'10 o d:orZO$·o ,pue· 
do. <co!'l'úSpOndel'1c.. ·Es,oalafont\ndosQ 
con {llnúocXlc¡,ro 4302, (l continuación ,del 
AROZAREN.\ GIRóN 
Ascensos 
.. 
Por ",,¡sUr vacante y reunir las con 
dic!otH's t'xigi{lM en la Ol'tteu de 30 
d0 (,U(,1'O de ;197¡G (D. O. núm. 25), se 
fm:h'lIdí~ al límpl~o flue Sil e!ipeeifico. 
¡¡, los sul)Of!clll.;t'sdc Inft:wtl'l'Íu qua 
a .¡;)outinuMlúll se l't>lu.elonnll, quc-dau 
!In lO. situación y guurnici(¡n <lU!) ~ 
;udlí:a. 
8argd¡to pl'imf!t (} !J. OrIundo Gan-
gura. ~uárcz (1(f;W¡}), 'cM G¡}ntrn {lo ,lus; 
trullci(mdt)Heclutas mim. 15, en va. 
cauto 0.(>1 Arma, eln:.itl {;, ti1>o 9.", (lfm 
antigÜNla<l do 14 de fe·orero di'- 1978; 
IIuf'fÍU. ilhj!lrmible en la gUltl'l1iaióníle 
8a.nta. Cruz do T¡>llel~ité y u~l'egau() a 
su tJnidad ,de pro<li'-dIlJwia 1)01' un pln-
ZI) ,du seis 'm¡l-Srs. sIn psrjuicio 1tt~l 
.;lr,sthw ¡IUa voluntario el fO!zoso puc· 
.¡1(~ COl'l'Qspoudcl'lé. Estt' aSC('llSO llt'O· 
,duce vllcante que se .fla al aSCellSQ. 
'Otro,- D. G<'l'uuin L('¡'Pf:z 13tH'rara 
(Hl"!OO), <le la ComJ):ll1ía ,d¡~, .ucstinos 
l/le la. >Capitania. GtHHtl.'lll dé la 2.1\ He-
gióll Militar, en Vll.C:i.llte .a.'~'l Al'rna, 
elusC! G, tipo 9.°, con antigONlull ,de 
17 dI} fehl'eJ'o ,dI> 1~n8; qUNht .fl1>11)0· 
nihlo en la guarnición d~ Sevilla y 
a~l'egado a su Unid{l{ltie pl'QcfmrJIlcia 
pOI' un plazo .le sois .mcses. Sil1 iler. 
JU!<l!o del dHstino qU~volUlltlU:'io o 
'forzoso [)ufrda cOrl'e¡:,pond(Jl'l(~. E!:>te ln-
gl'!'í.iO 'Pl'O.flU{)() vucuut(j. que so da a.l 
{ts[)unso. • 
Ma<ll'ld. ~ .flefr,b¡'cro .da 197f!. 
ArWZAIU,NA Gmó}! 
;Bu IlplltiMlóll do lo -rlll'\jilJf'lIto NI 1)1 
url:ftlu!O!Jl'lItHlI'(} .d~ 10. lT,t;y 411/1\l171, odo 
ti 110 .ImIto (O. O. -m'Ntl, '1;1.~), ¡;.¡i ¡\~r,.iI'Il. 
do 111 !lmplt'o ,11.' sUI'S'¡mto .¡le. ilnirmt(J· 
t'fu,uon ant1güc'(ittrl ,do :3 ,de- t\gOllto 
.¡hí1!)¡il, al (millo ,pt'ln'!eI'o de la Rllnde. 
1'1\ 'Ol't.lz"do Zdl'o.te, Jl¡;¡ del P¡;¡.rnrml·cl1¡;, 
tas, Joaquín 'Ibal"ZI ,Catalán, !a.]JíJcido 
el día Sde agosto de 197'5 en la Base 
,!le Hallfla(Aa.iún). # 
,El 'Co'nsejo Supremo .de Justicia \Mi •. 
AROZ<\RENA GmÓN 
Bajas 
Por ul)Ueallifm lit' lo t1isllU,':,tO en 1'1 
U\'ttl DHli'l!to.Lt'y mlm. lIi; lln'ü y 01'-
dcn do tí ,¡lo. lIg0l'!to dt'l lui:mm u¡'la 
OH,\1UO OFICIAL núm, 176j, :;ollrt: a.m" 
1I;:<Ha. y vista la ~¡;¡¡¡Ciítld rOI'lllulada. 
pOI' n .. ~!rrl'(lll 1,1'611 Lu¡¡lC'll. f[UI' ean· 
:;t1 1mj!!, 'udllllni:<tl'utivu. lit i:ll·;j;'·1'tllto, 
f)tU' nplicauUm ·do la:¡ mu'mH::; cm "¡. 
gOl" slelHlo tmiNlt(! 4ft IlIfautrl'ül, ,,(~ 
l(t noncí:dü ('1 PUl:l1' u rctil'adl) a los 
í'\{¡!m¡ I'fl:CttJ,~ 'l.h' (11W 'jluj· tl! GOllSP jo 
8U!>1'1ltllO dí> JU:$tkia MiJittu' SI! !ijl'1í 
los 'lmbel'í'S pllsivos I¡Uti pu.dit'l'tt.n ea-
i'!',$prm¡h-¡'!\', CQUfOníh, a la::; Leyes 
tlü l:l ({tI julio uo 1910 y 13 de ,dicll.'!l1. 
bl.'ú de 1!M3. 
CUl'SÓ 10. dOCUllwnto.ci(¡u la. ScCl'ütl1· 
ría Gt~nel'al d-e.l ,Ejército. 
:\laddd. 2e de t("obrero do 1m. 
CABALLBRIA 
Agregaciones 
Se prorroga por un l}].lt7.0 d.e trt's 
meses. lJ. .partir ,del dfa lb~ ,dí) marzo 
,l.e '1978, la agregación al GoJill'l'110 
MIlita.r -d~ Le6n al cnrOlle1 de Caba-
11(>'1'10., ,Eoonlo. activa. Grupo .ué .1)IlS. 
tinado Ai'.mll. a -C11UI"PIJ~, ID. ¡Fl'UIH:!¡';· 
.(JO Mateo (JOlUlltll!Y. (f>!)('),dlgpou!,il!é> 
nn Lr(¡n y o.gregn.do fi il!r:ho GfJlJh't'uo. 
!:'.l .¡lt'¡+íl s!' lll'odlH:irn. ¡Ll <ll1ho, ,¡l íl .rll:. 
diO plazo, o :Wt.t'R :;1 l!i .nlJí'i'I~¡;potldíl 
,ll'íiUlHJ vtJllH!t.lwtu (i fOl'xo!lo. o !I(l pi'O. 
dllcn NUllblo (l!l ¡¡U sltmultt'!n mllltltl:'. 
M¡¡.!ltM. ';;;2 <let'1JlNlf(} .10 1975. 
AllOZA.HllNA GmÓN 
S-a prol'l'o,g.a por un plazo der tres 
IDfrSeS, a partir ,de,l día ';?¡.\; de marzo 
• 
de 19i5, la. agregneión al Gobierno . Maudos 
Militar <de León al corom!l (le Calla- , 
Heria, ,Escala activa, Grupo <le «Des- Pal'30 ~ubril' la vacante ut' mando 
tinod~ .4,l'1ua o Cuerpo., D,. 1\fa~m'l ijdel 'l'\eghniento r,igerG AcorazadG de 
Seiiol'~ns Cuailrado {6~3~. (hsp~mble '1 caba.llel'i3. Lusitania núm. 8, Btttera 
en LEon y agl'cgado a dICho Golllerno .. (Valtmeia) anuneiaila de c;ase B ti· 
'El cese se pl'Gdueh'.l. al eabG de di- i,po 4.0, PO~ Oreen ,de ~ de noviem-
eho p1aoo. o antes si leeorl'esp(mde' l)l'ade 1m ~D. O. núm. 272},eon e;ti. 
destino vol~1nt:,U'io o i~t)l'ZO~? o s~ ?r~ •. ~ ~encia. del títu"!o de :Especialista en 
ducecambm l'n su sltuamon ffilhtar. JI Carl'osde Combate, se destina, con 
Madrid, ~ d6 f-ebrer-o de 19'iS. ¿tU'á;:;t",r voluntari.o, al coronel de Ca-
1:m.U2ri:a, Escala une.va. Grupo da 
A:aOZAREi:'\A GIRÓN ! ,,:\1andode Al'masl>. D.llanuel Fer. 
nánd~z Santal?l1a {6S6). di.sponibl~ en 
Ceuta y agregado al Gobierno Mili-
:,' tal' dadi.eha plaza:. 
La va~ante está· .comprendida, a 
'1 <>f<'cios ,d~ complemento de <destino 
Se prorroga: por un' plazo de· t.res ¡"OO1' especial q;!l'epai'ución téenica, -en 
meses, a ?artn' del ~i8t 24 de fébrel'o ~ el :lpul'tado 3, grupo 3.°, factor 0,03, 
de 1~7S. "::. agregaclOn !l la. 'Coman-I do la Orden de2 de DUlrzode 19113 QanCl3:~Imtal' dí'.' Alcal¡¡, de ~~nal'e-s I {DrAlUO OFICIAL núm. 51}. 
{lIadrldl al coronel de Cab~Jlella. lEs- lIad¡'id. 20 de febrero de 1m. 
cala. actlva, Grupo d~ _Dl'sbnodscÁr_ 
ma o Cuerpo_, D. Julio ArgüesoGal' •. 
cía (586), dispollibleell A!eahí de He· . 
narí?S y agií'gado a dieh'lCo.man- ¡ 
dancia. . ! 
El ef-S" ¡tI) tu'oducirá .al (Jaba de. di· 
eho plazo, o ll11tes si 1(\ correl'-pomlí,l 
dl!5tiuo voluntario o !(mmso o S~ pro· 
duce cambio (\ou su situaciólI militar. 
lI¡HII'id, ~;¡ dí', rl\>Ul't!l'{) de 1978. 
Ascensos 
La 01~d!m d¡~ :lUdG!itlH \'1'0 de 1018 
(lHAlUo OIi'í{:fAl, IIllm. +l), pUl' laqtlt', 
"1111'(' otros, lii~ .a¡'¡Cil'lld(~ a ¡,;u íwtttal 
l'IIl¡IlC() ¡tI tfmÍí<líto (l()l'OIlE<l <le (:¡¡,llU. 
lIn'úl, dill:omaí!o dt~ 'k:sIIHlu Mu.ym', 
D.O. m\m. 4tl 
Va.11adol!d, y a.gregado al ·Estado 'l'la· 
yor de "UellaCapHania General. 
Mad1'1il. 'eO de 'febrero d~ 1918. 
.4.RoZARENA GIRÓN 
Vailantes de destino 
"Clase C, Upo 7.° 
SEgunda convocatoria. 
{¡na de capUánde caballería, Esca-
la aJUva,Gl'upo. de ,,:l'lando -de Ar-
ma;;», ,e:x:istent~ en la ".'" 'CircuflSerip-
~ión o di! ras Fuerzas de Policía. Arma-
-daiBal'celona}. 
Decumt'ntaei6n: Papeleta de peti-
ción de dEstino, Ficlla-l'esum!:'n e In. 
forme l'ss!lfYado. 
Plazo. <le admisión de papeletas: 
mí'Z días hábiles, contados a partir 
d,,{ siguiente al ·00 pubHcauiónde la. 
pl'('sente- Orden en ('} DIARiO. OFICIAL, 
d¡obiando t"nel'se en cUí'nta 10 previs.-
to 1'11 los ul'Hcuim; lU uI 17 del vi gen-
h~ ltí'gItuni'l1tu de provisión de va.· 
('¡untéS. 
:\Jttd¡'id. 22 dé ft'JmTG dGl978. 
Destinos 
don AlltUllj() )5a!vador FUl'!'tl'$ (1130), 
S~l mlllllitl !'I! 111 s¡'HUdod,' (IU,l SI! t:laíltl t:, tillO 8,<1 
a¡.{ril~¡w¡(m tí la A(md(~mlu. d~ Caballe- • Una «(!. eu,pitítn .QQ. Gabnlll>r!ll, ·Es-
J'lo. IU {tS (lfl Vlwtmt(\ (lt~ hU AWUl" cala u-r.tiva, Grupo do cMnndo de Ar-
ü;¡lSIJ e, y que uctunlm(11ltf! ~(> lincuen- mas», ({(lIl CUlpO d,e Varias Armn¡;, Ilsig-
tra. 'l'(Hl.l1zando&l ICU1'SO de Estados .&-ta- narta a Cabnll€lda, exlst¡;nto en el 
ytll'b'¡ Conjuntos, 11:U'U. el que file con· Cuadro (le Pl'ofesol'ado dG la -i .• Zona 
vilcullo 1lOi' 'Orden d¡! 18 .att agosto do la 1:\f:EoC (Distrito de Valladolid), 
P:u-a, ímhl'll' In Vllf:L\utt' dl~ COt'o¡wl 
dí! <:Uhí¡lIi'I'ÜI, ¡'~¡¡(mlu tll1tiva,Ol'ltllll de 
f'{}(jStiHO >tle, A¡,Jt1u, o {:tWl·l}O~. ümUl. 
l1fadl~ lwr '()¡'dtl.l1 ,(11' 2a dí! ('llIH'O {l() 
1m (n. O. mim, 2;.!j, Y' (11' 'c1n¡;¡\ (;, 
f.iP() 7.", l·xi¡;íNlh1 {'U la DirNlci{mLle 
Pel'soMl ·¡lo In. ¡~líatlU'!l. Sllrwl'lm' dn 
l~tn·¡¡IJ!Itl.I. mmt Jlfr(, do la !'Ic'(!Cióll ,¡le 
(;uJmllt>I'Í(t ¡Madrid), S~ destina, (Jon 
caráoter voluntario, al corone.l dsCa· 
lmllm'iu, -tlü la cltuda lJ;"cala y ü¡'u-
lJ(), n. Manuel IUcal Al'jorm (i1:~), !lb" 
})()¡¡ibl!' tU Mtitll'j.¡¡ y !l;;l,(j~:1i¡o a '¡¡¡C1H\ 
¡ 1I1'¡~(\t}UI!I. 
Matll'itl. IlJ .¡j" fl1hl'l'l'o ¡!t. 'l1ñS. 
Pl11'!.~ cutwll' la VMll.nt¡< '¡1í! telllí'nt() 
ItUxilJ¡u' ({tI .¡nlu.lqulel' .A!'IUu.. pl'~f('. 
j'tJlIt\'uHmtt\ llttl'tl. 1(,l5 ·r¡ur~, tetlgall .f!(j. 
110Ulrlll!'1ltO!-' d~ 'l'l'o!Sl'IunudtH' ~il!' '()el'. 
dll l1H1iflIW\ ,y lO Jt)lWl'tW1t]l1 dí) (ioutru)¡ 
dtl CMeul!1 y '¡'Iíl'lñhlUh¡¡;, íl'.!¡,tt'utu PI! 
11\ J¡'tatUl'l\ StttH\¡'lor dI! 1~Ot'StlllI11 (m· 
H'I~<'iflll ·¡I,' /'1 ¡'IIIHlI\l), llttlttltlJ¡l(111 <{lu 
,1'1;1,,,, e:, tipo 7.1'. ¡¡UI' UI~lt,n di' :!() ,¡h\ 
('l1t't'O ,íll'W'M (1), -tl. mim. 't{~)! !l¡!. 'ltl~K 
titm, mm IlIll'!\ctt't' VUh1fltal'to, tI! l.\'" 
UIt-l1tl' 1I1l>dJlnt ,an ¡(ltlllnl1¡ll'ÚI. Jtt'!nwl' 
(ft'lIno. ! 1, f'!lld<llll1 'l'olt'do !ftlo~wnu 
(!I()Ij,), ,¡¡Hl {:tlHt·I'H dI! r,n!lfIUrmlón .lü !Hilo 
{llllüt>i mim, 7. {l() VtWttntlJ, ,(l(,. (lUul. 
qUil'l' A!\ltlfL, ,(lltiSO e. tipo Il," 
Mnal'itl, 2,2 .rl <1 ,tt"llrol't) ~le 1U!(8, 
dí' ,10" (D. O. 11ílln.l9'l), clnslticu,du. en el gl'upO XilV <101 ba-
!\fwh'¡'tl, 2'l dí} fe'¡w€lro ¡le 1978, l'!'l1!O 'pu.l>licatlo por 'Orden de 8 de 
llbrll de 19i6, ap(f,uti!ce. d(}l DIARIO 
AnOZARENA GmÓN O~'ICrAr,1l11m. 104. 
Por reunir las -aondiciolHiS ¡>xigl,dns 
en lo. 1.eY' ,de 17 dtt Jul10de 1005 (DIA-
nW01'!(!!Al. núm. lf¡:l), modUlcll.lla por 
la Ley :U/19¡,¡¡ (D, O, núm. ~14), y Or-
dmlrl.¡} 9 110 agosto do 1005 {I". ,O, m't. 
lI1N'O li'l)), Si> !,\'!cÍ(m!lc al cfll:plao de 
'~ol'o!ll'l, (:on .uutigüllda·d ,de- ¡tI) de [(l. 
b1:01'() ,tI1l197S, Il. ,lOIl tenirmto$ corone. 
lts dí' IG()¡b¡¡:JÜ~ria, ¡Eooula ucttva, Gi'U-
PO {i(l dh!stlno ,tltlAl'mu. o (;uarpo», 
í{Uut1 {l(llltllltltwiótl lllll't'lan!óllíl1!: 
l.t~ ug'l'ugl1ciúlI Ü(~ cada UIlO ·do dIos 
lt) Sl'l'á n lol'l Ul'¡,ru.!li¡.;mol'l qUil 5e In-
(lir~tm lHlI' un plHlt,O {Ill ¡;el5 It1t!81'íl, sin 
llíJl'julgH:l tlttI d(!~tll1u {{tiC Vtlll1l1t.tt1·~h) 
tl r(4l'¡o;m~o 'lHll.'lHt t"tn'!'I'l'I1HI¡t!lI'.)'lli, 
'l'l'I!lI'llt¡, .mml1wl n, l>'I'ltlW!i,()O Mtm. 
íllHHln jtnl'('Jo (7:l7), 'tIt' ¡n ~(¡lIilr¡ü U/I, 
nllHíUttlt'l1ifl y Movl1lz11íJÍútl m'IlH. íW, 
ti \l ViHlliH Ir· lit! (l1\t}' ht1lt¡,¡ A¡'llllt, 11111· 
R¡í IG, tljl(j íJ.(t; \lIH"du, 'tli81HJ!llbltí en 
'l'OlNlo y lt,l.ft·¡lg'lHl0 [tI {Wino,'tlo Mm. 
tlLl' ·¡it; 411J'lHt '111111,11. 
Otro, n, VJ.(][ll Mm10z llom.¡n¡.ruI'1, 
(7:~), th'l 1<:,S1,IH10 ¡Mu.~·o¡' ,de la Cflpi. 
tan!a Wmeru.l ,¡le. la 7.4 H,Q.gión Mll1· 
ta!', dE' vacante ,de ,ctll\lq ul el' ArnHL, 
claso C, tipo 9,0 j qu(!·da <lis.poni,ble en 
Dor.ullwntac!ón: l'npelE1tn. de peti-
ción da .¡1t!¡;t!no y Fieha.resumen. 
Plazo do admisión dI} papeletas: 
€luí nco {lías ,hl'l·bUC1S, '¡¡(Hlt!trloso.. ,par-
tir <tul siguient(~ nltle, publicaeión da 
lo. r)l'e¡;(l!lt(~ Ol'd¡m en el ,OrARIO OI·'l. 
CíA!;, rlcJl!eudtl tNW)'SOt4n -ctwntn. lo 
¡n','vil,lo tllí los ul'tilmlos 10 ¡tI 17 del 
vl¡,f~llt(, UeglUtlWllto {le 'P¡'cwfsióll de 
VUílUllttlS. 
IMai'1l'!ú, 22 >de J¡:bl'(ll'o 11c 1978. 
AnoZAUENA Gm6N 
ES(lala de eomplemento 
}lIU'U cml))'!!' llfU'tlllílHwnt,tl lt\H V¡.¡,ímn. 
1(>)\ 'lIt! nfhilti'l('H lUllm.JtnI'nOíi ,¡J(l .(Hmt-
)1!f'IlI¡'.1I10 .al' mmU¡nln'!: Al'Iflf1, ,pllotfJA 
<líí lleUCÓ,¡llln'GlB, Nd¡;ttlllhnll Nl lal'! 
l",AMlln~ (C:olm·t)lllU' VIn'Jo, ;Mltd¡'j·dJ, 
1l1mll,n!fHltul 'Ü(I clnml1 n, tipo (,,", ,por 
()pcJmt ,lo :17 .tí) ,'n~t'O .0.0 1978 (DUIUQ 
OncTAr, rn'nu.1C,). ::lB ·a estlrll1, oon ,Cll· 
l'ñotal' voluntllrio, al t0,niente ,de .com-
p.lexnellto .o.e. Ca,,}}aI}e.r.:ía D. José Sáln-
D. O. n'dm . .re 
• Mez Marin, de la Unl-dad <le naU-
eópteros J:y. 
~l{a-drid, 22 .de labrero de 1978. 
AROZARENA GrRÓN 
AlRTILLERIA 
Destinos 
INGBNIíBROS 
iR.etiros 
. Por cump!ir el día 21 de mayo 
de- 1978 la edad reglamentaria, se dis-
pone que en dicha fecha ,pass a re-
tirado el <coronel de. Ingenieros, .Esca-
la acti.va, Grupo de· «Destino ,de Arma 
o Cuerpo», D. Julián Relanzón Eche· 
varrÍa. (200), en sItuación ds disponi· 
ble en la. l.'" -Región Militar, plaza de 
Con a.rreglo a lo señalado ¡zn el ar- MadI'id; qUedando pendiente <lel ha-
ti.cul0 5.<> del Decreto 10;?l1/.1976 {DU,-' ber pasivo que le señale el Consejo 
BIO Úf'ICIAL mim. lOO}, S. E. el Pre- SUi)l'¡~mO de Justicia ,;\IiUtar, previa 
si<lente del GOobiemo ha dispuesto' propuest:;regla,mentaria qu~ se ,curo 
pase destlnado al Alto ,Estado a\Iaym- Bal'tl. u. d¡eho Arto Centro. 
el tenien'te coronel de Artillería, Es. :\tadl':'d. 2il de .(ebrerode 1978. 
cala. activa, Grupodt> lt~lando de Al'· 
masa, D. josé Diego Aguirre (3:~1), 
del wl1,ro de instrucción 'da ReClu-
tas núm. !lS. 
Este destino no J)t'oduce vacante 
para. el ascl'-nso. 
M8idrI4. ~ de fl'bre1'O de 1918. 
Reemplazo 
Puso. a la situuc¡(m de 1'1:\'111'.111\17.0. 
por ~nrl!rmO, en la 1.* RflA;iótl "fintar, 
¡>laza. do Ciudad H.¡'al, -de eOll'formi. 
dad con 10 <ih>llur~t(} eH ~l tl1'tHlU. 
ll) 9.<> da la Orden de 11 de Julio 
de 1900tD. O. nfn¡l. ;1~), -el rt.míeute-
co!'onl~l de AI't.m~rí(t, Escala ACtiva, 
Ot'UpO .ae _Mando de fAl'uul.s», 11). José 
ArIas I{o.driguez (2100), del Regimien· 
to de Artillería de Intorma'llión y Lo-
.rullzac!(m, 
El pase a esta SitullICión p.l'oduce 
Vilcunta val'a. (.'1 aSCílflSO. 
Mtlitlrid, l12 de !tibrlu'ode 19'i'S. 
GÓMI'-Z HOnTIG"OELA 
Bseala de complemento 
DCl'ltlnos 
Lo.Ol'!I(llt (1,.,15 ,do ·fe,b·t'cro <in 1978 
(mAlHO f)~'WtAt, m~m. /¡.(), ,por le. qua 
:;o dt!,5thmba a Jo, AcÜ'dem11l Ge.lHlral 
Mf11t1u' nI tJ,J.r6reil tlfl C01fl!l!t'l11ento de 
A.l'tllll\rlo. n. 1tl¡;;(I {;íJ,5tillo ,eneal, se 
íHíuplín. t'll (" !wntltlo tltH!, ~l~ u,tlultr.do 
mm Iu. tlOl'lllll, 4.& d I~ lít ü¡'dC'lt d (l (Ion· 
VIHtlitOrlít. {,t '(}lJItwr()ml~o 11l1c1111 ,do 
1m nflo ,tlo durltUUm, (¡ (!tl 1:111 >(;U80 los 
~I¡{IIIÍ'nttl:>¡, lHH11'(¡fl lH'orrO¡.fM'S(" por un 
I\tiu Ullí¡.¡, íll.emfH'(l "tItí) so snlicltC1 por 
t}! 1l1tol'lJIHtaO do la JC~!!l.tUl'll. fiUIWl'lol' 
(Jt1 iP(-l'Amml dd iEjrl!·cíto (.l!llt'I.Hxlli'm 
{lo 'P.o.l'SOllRl), {lOn 'dOS nHlsrlS ~l{, (Hl. 
te!tH'116n '" la if!m,Ur.o.niún ,¡l~lcom· 
lll'omiso contraído. 
:vttNll'Í>d, ~ (\<1 fe,llrCl'odo 1973. 
AROZARENA GIEóN 
Por cumplíl' la edad reglamentaria, 
se dispóne qut\ en las ie<:has que se 
indican pasen a retirado, si antes no 
l'10 produce su ascen:;o" los jefes de 
l(l~.'lIil!ros, ESIla.!a activa, Grupo <le 
d}Qstlno de Arma OCUt'I'PO», ,que ti. (:Glltinullclón su relacionall, II los que 
se les conce<ie, con carñnt(~r honor&.-
do, el -empIllO de coronl'l, n ,partir de 
11. teeha do su retiro. <lomo c()rnpren· 
dido¡; t'n 1\1 articulo línlco de In, I,ey 
de 20 dí~ !UciemhrG -de, 195'2 m. O. mí· 
m.e¡'o 21)1); quedltndo .p(·uílicntE.'s de.} 
JIlll'lN' pasivo que les sénale el Gonse. 
jo ,8npl'í'mo de Justicia Militar, pre-
vIa. ¡)l'Olmesta l'eglamfrntaria qnp. so 
éW'¡;¡U':~ a -dIcho Alto Cf'.ntro. 
lJía 3 áe mayo (l~ 1978 
Teniente; coronel D. lua.n B011'11n· 
gue:r. Garcfa (73()), de la lllllegación 
-(1)1 Instituto Social de las Fuel'zas 
Armüdas en Geuta. 
, 
ma 19 de mallO !Le. 1978 
'!'enientl) coronel D, PMro Sá,uehez 
RñMh~'z (7,12), dG lo. Dirección .ae Apo. 
yo al Material. 
Ma.drt·d, 22 -de febrero de lQ'i6. 
AnoZAltENA (lInóN 
Por ,cuID!plir.la &dnd reglamentaria, 
5e dlSPOfll\ qUG en las leMus qU¡; se 
inditmu pasen a retirado, al antes no 
su IH'odU(\e sU aSCGWIO, 10í! j()!e& ,do 
l·ng¡wiel'os. ,Escala Ilctivo., Grupo ·de 
t\J)t~9tlt10 ,tlB Arma. OCt1(}¡.'po», que a 
.(wuttmlll.u!(¡u ¡¡p, ¡'nIMIoDan: .que,dul1· 
do 'lWlIdlt'l1tu$ ,al!1 11¡¡,berpa~lvo que 
lN~ ¡;wlÍltlo 01 Gt.HllItlJO· ¡Supremo (le. aU!~· 
tinio, ·M111 tnl', ,previa. propuesto. l·agln. 
rnN1J:¡tl'lo. 'quC'l su >cursnrt1 !1 ·(,{icho Alto 
C0.ntl'o. 
1)~a (j de ma.yo de 1m 
Comandante ,D. lRical'do Gil Vadillo (1278), ,de la ¡-e.fatura d~ I:ngente-ros 
S;:,3 
del~ Ejército (jefatura (1.& Transmisio-
nes). 
ma a ae mayo de 1m 
Comandante D. Octavio González Al~ 
varez (lll2G),de la Jefatura. de Patro. 
nato~ de Huérfanos de Militares. 
Día 13 de mayo de 1m 
Teniente coroll€l D. Juan Velasco, 
Francisco, (11:ID),de la Junta Califica-
dora de Aspirantes a Destinos Civiles. 
'}.:tadl'id. 2,Z de febrero de 1978. 
Destinos 
Para. eUbrir la vacante de te-niente 
coronel o comandante. de cualquier 
Arm.a,Escala activa. Grupo de «Des· 
Uno de. Arma o ·Cuerpo», anunciada. 
por Orden de 19 de enero de 1978 
(DIARlOOFICfAL m1m. 11), de eIn¡¡e C, 
tipo 9.0 , existente ,en la Academia. Ge~ 
ne1'a1 ·Militar (Zaragoza), Se .destina, 
con earácter 10rzoso, al tenÍ(lntn coro· 
nel de Jngt>-nleros, Escala activa, Gru-
po de .Destino -de Arma. o Cuerpo;;, 
<ion José Cerezo Urrest! (1076), de dls-
ponlblG !in la 5.* íReglón Militar, pla· 
za. da Zaragoza. 
·M:ndrl.a, 2,2 de febrero de 1918. 
AROZARENA GIBÓ:'; 
Disponibles • Ayudantes 
(',n¡;a, rf! el cllrgo .uf} ayudante de-
campo del Teniente General n. Caro 
IosOliete Sáncbez, Capitán GetH'ral 
de la. 0.& Reglón Mllital', el tp,.nlente 
no!'cnel <io Ingenieros, Escala aetiva, 
Grupo >Cl,B «Ma.ndO' ,de Armas»,D. Ra· 
món Pru-dl) Noguej¡'(l. (14~1); quedan-
do en la situación ,de disponible ~n 
la .n.* Región ~Mmtar, l)lnza -de Bur-
gos, y agl'l!gOido al Go,biel'flO M1l!tar 
do íUclm plaza, por un .p!!r!odo de 
seis lI'H'ses, sin .perjulcio del destino 
quo \'oluntnl'lo () ,forzoso pueda. .ca-
rresp(md,~!'le. 
Este ces!> pl'oduCCi eontro.vacantG 
p!l.m (1.L aSOOllSO. 
Madrid, 22 de !uInero de 1978. 
AnozAllENA GntÓN 
Ascensos 
'POI- MdsUr I\1"Mllnt(' y l'NtlJlr lns cou-
,dlnlOlIl1l'1 I',XigWI1¡.¡ en In t.01 >de· :19" Ufi 
I\lhrlt dI.' ;100.1(ll, .(J. I1lhn. 1M), y ll['· 
crnto do ~ ¡Jo ·t1M1Nnl)l'lt ,¡ll' !1!J<l.\j (mA-
mo (WU:tAT, m'loIu. 1;1, .(1(\ tHli7) ;reon· 
101'ffifl It ,la 1.'" ~U!l.pos!ojón ti'!mllltul'll\ 
dallRM,l Jl;¡!C);oto dfl '13,dfl ttlltyo ,(i('\ 19J717 
(DfAlUO OFICIAr, ,núm. 15lJ.),stl O.s.c!(Hlde 
al e-mpleo -de te.n1€mte ,coronel, !Con ano 
,tigüe>da,d de 1'7 ,a,e ·t·ehre·ro de 11iJ!i'8, al 
comandanta ,de ;Ingenieros, IEs,cala ac· 
tiva, Grupo ,de .!Mando ,de, Armas», 
.. 
dull (~l'l'\"usio nt'rnil.ndez Hita (1W5), 
d«1 C(futl'O d¡:;, Instrucciün de Hoolu. 
tal> mlm. 14, \'n \'IlCtUlte- de cualquiecl' 
Arma, cJl¡ISe e, tipo 9."; queulllHIQ <lis-
Servicios civiles 
Retiros 
l}Ql!lble {in la guarniclón "ile Palma. de! PO!' cum'pl:ir :ta. edad l'eglamental'la:, 
Manorea r agregado a d:ello Centro ~ Sí' <l¡~.~IOIli' que en las fechas que se 
por un 'Plazo .de se]s nwses. sIn per- j illiUílan, ·paSi'll a. retirado, si antes no 
juiefo <del destino que voluntario o ¡ :<.e ju:mluee su ascenso, los jefes de 
forzoso !>uooa eOrresl)onder~e. .\ Iugeni1'lros '(E. A'J, Grupo de .Des. 
Este. asei.'USO no prouuce vacante por. t:no de Arma o Cuerno», que a con· 
estar en <destino de cualquier Arma. 1 tilluacióll . se l'~laeionan, quedando 
Madr:<d, ~ de frhrero de 19i3.pendit'ntes del haber pa51\'0 que les 
S81lala el ConsejG Sup¡;~m(j de Justi· 
All.OZARENA GIRó;:': aja Militar, ;previapropuesia regla. 
men&'ll'ia que se cursará a ruello Alto 
¡ CelltJ'O. 
. ¡ . 
Escala especial ~e. mandO' de iefe~1 D~a 1 de mayo de 19~ 
Gal'cÍa t3:i:r. En situación de «En Ser. y ofiemIes I Coronel honorario D. Juan Ferrel 
Ingresos "3 escaJafolli\~lellto vicios ChJ'iles •• en Baleares, .plaza de 
1 
Pa2ma. de lIallorea. ' 
POI' reunir Ías condiciQnes que tija 
i}l Decreto .2956{14, de 27 de septiem. 
bre (D, O. núm, 245), y llormas pura . Dio. 13 d.U l1U1.YO de 1978 
la. apUcncit'ln d{>l mismo uprobajas 
!por las. ordenes de 15 de no\'i~mbl't> 1 CUIllUiHl.ll.llt"., D. G .• Ilsta.~.'o Lópe.z RUi.2 
dé 197i (D. {l. mIm. 2:;9) y dI' 17 dt,{~~l3!'), NI situación de (I;~11 Sel'yi,cios 
mal'zode 1975 (D. O. núm. f,.Jp), S6 t:lvIlI'~lt, f'1l. la 2.!i U!'~1ón 1.fll1tar, 
euncmde t'l ingl'e~.o a voluntad pl'ol}ia plaz,.I, d¡~ :.\I¡Uaga. -, 
en Iu. Eseala ps.peeial de jefes y afi. ;"Iad¡'ld, ~:! <le féUrél'O de :t97S. 
ck'tles de la E\lenln. dll Afatldo d~ In· 
genieros, uleíbIlitlin auxWar de la 
citada A¡'UHI. n. Fl'ílJlclsco nazfi,~n 
Holguin (10il.l1llO), dltl Jtcglmh'mto do 
Uf'des 1~(H'numelltcs y St'l'vicfoíl Es. 
:'pllcinli's di' 'l'l'fiUllnlfsimll1S, esanlnfo· 
m\udOS¡l p!'ovlslQ.nalmt'utll non .el nít-
rol'I'O na, d~' noUt:I'{/() can lo d!s})ut'sto 
en las normas quinto. y $Óptima. <1",1 
articulo 2,0 ,dI! ltt Ol'dl'll dt~ 17 dI, 
!IHUZO dé 1075 (U. O. núm. Gi). 
m Jflfmr,!oundo 011<\1Itl ¡pMfi. n, In. 
aitwtcÍ6n dl~d¡sponlblí\ y agregado trll 
611 t).Cltual destino en las condieiones 
que so setialtHl en la Orue-ll d{~ 20 
AnOZARENA GUtÓN 
Situ8;eión de reserva 
.. d0 oetuhl'6 du 1916 (l). O. m1m. 252), 
qUil(JtUHlo S\ljl!tO iO. las condIcIones y 
'Pl'C~lí(l.1}t06 qm, l'et,"UI mI lo. Escala es-
¡!wclnl d(~ jMi'~ Y oficia.les. 
,Pm' cum.plh' lo. edad rl'g'lamenta· 
fin" SCI diSopon~'lu(} en lns teclul.s que 
RO indican pllsena retirado- los jl'itlls 
y o!i<linlt's {h~ Ingeni/'ros que, a con· 
tlmlt\c!ón S(l, l'pllWionan, quedando 
1JQmUantc1,\:¡ oH1 :babel' ¡pasivo <rtl& les 
sm1alt.' el Consejo SUill''¡;l!lO de Jusf,l· (}¡a, Militar, l'revlo. propuesta regla· 
'nll'utal'¡¡l. qU(; se cursará a dicho Alto 
(;I'·ntl'o. Mo.<lrUl, 22 ,de t!'ebrero ,de 1978, 
AnOZAllENA ,GmÓN 
Bajas 
Lu. QI'den dI) 1 de juliO dI< 1947 
(D, O. llitm.148), 1)(;)1' In qUR causa 
baja t:1ll01 1':J(ll'clto, ~!l ontlmCt18 IHl.r-
f)'{'uto .aH 111>Kt"Llit'l'oS D. J\g'ustfn Gh!' 
:rlno ,L6pez, que,da, a.mplfadtí en el 
llí'UUrln >t.l¡.¡ qW? 'POf J{t;pliMníÓ!n l1fll 
l{l'ul UNu'nto,T¡(',y JIllU1. 10/l!l7ti Y O:r-
dun ,¡f() 5 di} ug(j~to ,flr,1 mismo. afto 
(1), 0, tí1~lU. á7!)), ,sUb1''!} lltlH!tStttL, BO 
lo tltl1lCt'¡lO Gl¡Hu!(} tt ;!'('tlt'ndo ll. Jos 
sutOl'! Olfli\toB dll q11o, 'liOt' él (~01l!wjO 
HttPl'l'tllU dtl á'lttltlulll. Mllltnr. I:Hl fijen 
JOR ,fltlhl'!'M 'llUl:I!VO¡¡ qut' lH1t11l'rlltl (lU-
l'W!ilHllHl\"l'h, (lO~lf()rnHl. IJ, t.ttH l~t'YHlI 
~l!l :1:3 ~l(~ ;1nllo ,aCI llí1-O 'l ·W do· tU· 
. ¡\j\lmhl'ft (h~1 l(I4!1. , 
CIH'l'IÍl lit ,clm1t!¡)lI\lltll.olMI íJL Go,b1<u'• 
no !l\Witar de ,Gl'ltn Canu1'1u. 
Mtl,ddd. ~ .¡}t> ,1\e>bl'nl'o (le !L978. 
AnozARENA GrllóN 
• f 
Wa 10 du nUJ.ya da 1978 
Capitán, eoman<lante llonotlll'io. d<m 
Antonio Lad!1sma Pél.'ez (1321», ~n sl· 
tmJ¡(l!ún do l'(lst'l'va ·(1,n la. 1." Reglón 
Mlllf.ar, plaza do Madrid. ' 
ma 14 ae mallO ae 1978 
Conw,ndn.nie, tenient~ coronel !lO. 
nOl'ál'io, D, {}ulll;¡rmo Nndo.1 Sirno 
(2U'I) , mllli.t.Ut101óll dI> reStWvl.l. J(;!.n BIl-
1ÚtH'PS, I!Ila9!l >do VO.1ma, du Mallorca. 
lJto/ il.ti {Ul 'mayo tia ;(918 
f:n'j11táu, cmmiwlltHttl ~H¡'I¡(n'ttl'lrJ, don 
AHowiI:l< l.(lJ'ÜI!lt,() J"Ol'tHl:f.ti (HUlO), {H) sí 
tUlttll(¡.n .¡}f1 fl!8N'VIL PU 1t~ 1.1\ Ulllllón 
!\il1!!!tI', 'lilttl'.¡~ ~l¡l Mndrlli, 
llIa In ito maya (le llJ1i'8 
C:omlM,u, comlmd¡mto llO
'
flcmul0, don 
.'l't,Odoro VUCfL 'GaTO!!)., (1006), ,e·n si· 
tlla·ci6n .r1~ reSGl'va en la6.a Región 
MHltal', :plaza. d·t). Irún, 
D.O. núm . .ro 
l)la 22 tte mayo a/' 1978 
Ctlpit(m, comand(lnt~ honorario, don 
Fernando ;"(H'Ce {11'asa (1210), en si-
tuaeión de rest'l'va en la 1." Región 
:\milUl" !plaza. de Macadd. 
Madl'1d, 2.2 <le ~í?-bl'el'O de amo 
.. \.RoZABEN'A GmÓN 
INGENIEROS DE AIUIA" 
MENTO y CONSTRUCCH)N 
Cuerpo Auxiliar .de Especialistas: 
y Escala Básica de Suboneiales: 
Especialistas del Ejér~itO' de 
Tierra 
Por r.eunir .las condiciol1t'S que es-
íttlú'co el nrticu!o 4.". párrafo segun-
do die la. LéY 4.1.;177, de S de junio (DU-
lUO OFICiAL mim. 13i}, se cOI!Cf'd\} la 
<lsimilu<:ión u. tlmielttí'del <:UIH'PO 
Auxiliar {ll~Espeelall~tns de: l.;jlireito 
do 1;kl'l~a. I.t 'l}Ul'Ut' dN día U tIt· nHU'· 
Y.O dl' 1\178, 1001111, en {Itle cllffH1Ie 1.,.\ 
¡'l1tu! {h~ l'í.:th'o, ul suhf.eni¡¡nté t'!i!)l'cin. . . 
I15fr~ .con cunshhtrnclón d~ ofielal, wt'-
míllltm njul;íad(}l' de "U'lflllS, n. ¡o~ 
Vit'8{!uS I"[1.I'!l(¡n (;J3:l). dI'. lttlghn!!'n .. 
to Mixto di! Mtlllt'ría núm. 7: 
Madrid. 2J. de tclll'l'.I'O de 1978. 
,'\nolJ.n~NA amóN 
'P<lI' estar cCJmprv.nd!do en el artícu-
lo 4.° de la Lf'y f/¡,/4'1, de 8 dG junio (O, (~, mIm. 1:i4), llll concede lIt ast· 
mU<tOlón 11 tt'uiíl'nte dill CU(!l.'lIO Au· 
xiW.t!' de Es-pecln1fstas del Ejército dI} 
TIerra, al subtímh.nte (lsPtrela!ista 
uH'míntco ~justa<lol' de al'mll.~, en. sI-
tuación d,~ I'l\tírn.do, D. losé Silva ¡lo-
m(m {300) , COoIl antlgüooad d¡¡. :ro de 
('m'ro dn 1978. 
Mndri-d, !(·1 d(> tobrero de 1978. 
AnounENA GmÓN 
-
" 
!l'l'Iem{Jt! 
Gon 1l1'l'b\S'lo a lo dispuesto GIl 105 
urtlllUlos 2.° y 3.0 dr> la ,1~ey l1!1j70 
(,D. ''O. mim. j¿'Ia) y las rufJdif1mu:lonee 
ltlfl'lHiuuftllts por lit L¡'y 20/73, 1ll1> ,(lem· 
cm!t', ¡lr,~vla lil:lC!ulizMlún .pm' la In-
tr.<1:VéIlC!(¡¡].j l(¡¡; trlnniua twuntula}¡lNJ 
¡¡un fUl l1Ht!cun y L'1 >t1N'I'{lhn lí1 lltW(li. 
llo odel 'fitHIlJpltl!'l:mnto 05PIHlh11t1tJl 111" 
ttc:wlo :!,tl O1tlldu, ('n J'JulltnLntÍlL ini. 
{~lu¡, 1;1. hli'l'l uteef:tltto Pil1~ llíH tIlorllf.l. 
<:tWltHH'S kglJ,lns rI08t¡~wltjr¡;ls eXJ nmto. 
1'1tL !ln '·('Íil'lbuC\joni.'s • 
Jl(!{lt'l1l.imto (la Infantt1rf", laén 
número 2á 
,Subt&tllenti' D. José Molero Uama!; 
(273), do,ce trienlosoon 'consi·aeraoión 
D. O. núm. .{;6 
dJe oficial, oon ilnti~d(l;I.l de. 118 
de junio de. 1973 y a pe.re1bir desde 
1 de julio de 1973, previa. liquidlllCión 
de lo. peroibldo por anterior sefiala-
miento. 
Al mismo, trooe- tri~nios con 'Consi-
deración d~ oficial, con antigüedad 
de. 18 ds junio' de 1976 'Y a :pe.rcibir 
dflOO..6 1 de julio de 1976, previa. liqui. 
daeión de.' J,o ,perelliido por ant.erior 
señalamiento. 
Regim.ien:to de ArtUlería núm. 9* 
lSu.btenien"ba:D. Paulina Serrano Gó. 
msz (685.), doca trienios con :considera. 
ción de oficial, con antigüedad de. 00 
de diciembre de 1974 y a percibir des-
, de 1 de .anam 11e. 1915, previa. liquida· 
ción de lo !>ffi.'(}ibido por anterior seI1a· 
lamiento. 
.Al 'mismo, treoo trienios con ·consi· 
deraeión de oficial, con antigüedad 
de. SO de. diciembre de. 1m y aper· 
cibir '00006 1 {le enero de 1978. 
desde 1 de. enero de 1975, previa liqui· 
dación de lo percibido por anterior 
sefialumiento. 
Al mismo. trece trienios ooncollsi" 
d~l·a.eión de oficial, con antigüada.d 
de 30 de di~it'mbl'e doe llJ77 y 11 per(li· 
bi!' de.sde 1 de ene1'O de 19'18. 
'lfUdl'id. 9 de teJu'el'o d-e 1978. 
AROZARENA GIRON 
Con arreglo a 10 dispuesto sn los 
artículos 2.° y 3.0 ds" la Ley 19/1970 
{ID. O. núm. 2-1&). las modifioacionoo 
introduoidas ilor la Ley 20/73, se con-
cede, 'we;'lia fiscalización cpor la In, 
tervención, los trienios, acumUlables 
que ss indican 'Y eldereoho al perei· 
bo {lel complemento 8S1Pecial del ar-
ticulo 3.° oitado, en sU cuantía. inicial, 
si bien a.fecf,ado ¡por las l;!Jodificacio· 
nes legales .posteriores en mat.eria de 
retribuciones: 
La. Uqui-d.ación se llevará a cabo 
,por la cIt':'Hla Unida·d. 
"Otro (retirado por Orden circular 
de 4 de llU\j'O de 1I)"W, D. O. núm. lOO), 
don Juan Fernúnde-z Gran:J.do(6'~9), 
doce trienios e,oll oonsiden1.ción l1e 
oficial, con antigüedad ·de 2{) ,de 00 
tubrede 1m y a perC'ibir de&de 1 de 
noviembre de '1973. preVia liquida-ción 
de lo perCibido ¡por anterior sellala· 
miento. . 
La liquidación -se llevará a oabo 
por la ~itada Unidad. 
Subteniente D. Eladio Dávila limé-
nez ·(31}3), doce' "trienios con ,conside· 
ración ,115 o,fioi\1l, con antig'Üedad de 
2:1. de agosto de 1m "j' ,a percibir des· 
de 1 de septiembre de ;t9'1~, 'Previa lí· 
quidae>iónde lo percibida ¡por ant&-
rior sHlalamiento. 
Al mismo. treoe trienio~ con con· 
sideración {le oficial, oon antigüedad 
de 2[ d2 agostn lile 197':; y a p¡;]'clliir 
,desde 1 de se-ptiembre ¡d-e 19'76, .previa. 
liquidación de 10 if)ercibido por unte· 
rior sNlnlumiento. Celltro de Instrucción de Reclutas nü. Parque 11 TallM'es' de A.rlmerla: de la ?neto 14 
·V !legión liifita'r Regimiento de lnlanterfa lIfecantzada 
UtuI·llas mim·. 55 
Subteniente D. MUluwlGambún Pttn 
t6ge), -doce trhmios éOn ctlushll'l'Ull¡(llÍ 
d.e oficial, COH tUlti¡.;tl\'un(¡ ~I} ,;J.1j d(~ 
en-aro de 1m a !l1"l'llilJir dí'stte l. ,¡J(1 
iebrel'o de 1m, .jWl'Vhl lhluiúach'm de 
lo perctbldo pul' a n ter i ti,' st'lialu, 
miento. -
Al 1II1~mo. tl'("'~i' tl'ipnlos con l~ílHSI. 
dC!l'ttcl(¡¡¡ d¡' (¡fininl, non ttlltiJ,ftlí'dad 
de 18 dI) Nlero lh' mií$ y {t ~)el'{;jbh 
desde,; 1 dI} tl'hl'('IO <d.' 111~. 
Subt(illi(inte D. Francisco Bonilla 
MOl't'IlO (4:11), doce tl'ien.1os con con· 
l>id¡'!'¡wióll da o.ficlal, con antl~,.'iledad 
du 7 de dllll{'mul'(i de 1973, y a ~i'l'{li. 
bl!' drl'dt' 1 <le ~'lllll'O dlJ :t9n, ptevla 
litlUidtwión de lo ,pt'l'Cibido pOl' aH 
h'l'!OI' ;;t'¡"ml¡¡m ¡ellto. 
Al mh,mo, trl'ce fl'j¡mio$ con MlISi-
dCNw!(m de oficial, COl! nntigüe.¡}tHl de 
7 .¡Jí> dleilmtlH't! dí' lUiO 'J ~t iWl't!'ihir 
dltsl!l' 1 ¡)Cl {'IIf'r(} dI! líí77, 'pl'llVia n· 
l!lIld:wltín ti l' lo lPél'cilll<lo ,zHll' an· 
terlOl' ~f'j'inltunj(mto. 
SUhteniente D. Jacinto Ga:nrzn. GI'I. 
Nlyoa '¡1:1) I t1fH',' t1'h-lIin", 1'(111 ¡'olll'ad,l. 
¡'twiún ~1~ ofiejal, con t1l1tlgUednd y 
:t perCibir dlfSllc 1 du lHlvil'lnlH't; d~ 
HJj:~, '!WI'\'ia liquifhwUm de lu llt'l'élbi. 
do 'por tuttl!I'Ior l>(><liillamleuto. 
Al mi¡,;rnrh tl'(\(}1l trie'uiol> con con, 
1"ldéraclólI tI~} uliclal, eOn tmUgüetlnd 
y u lWl'eifjlr d.$dr~ 1 d~ noviunb1'6 
ti (lllÑ<1, preVia Ilquillu-clCín {le 10 P&l'· 
t'ihido PÚl' nntc1'1ol' s\!ñalumit!uto. 
Batall/in I;tU.rlo ¡le lllf/fjrril'r().~ Xt.1 
(IUli.rarlo ¡Jor "(J. C. ¡le ¡m (11: scp-
tll'lillm: al! 11m, ]J. O. l/tim, 2i!;}) {;om.pai1,ia tIa OpcrU('i01MIl E.qpectates ( .... rupo (le l"w¡r:a¡; Ragularas tllllttfan. miml'l'o SI 
taria Tetutl1L ¡¡(nn. 1 '$iubtl~n ¡I'litt~ ,D. ,AllHH'to Be1tl'lln nll· 
Jla(li:IrJ), ~Io~tl tl'!mtimi con c()n¡¡id~.rtt· 
d(1Il de Qr¡cia.l. con antig'ü,'(lad el!! 2 
do scptlmnlll'(} de 197a y lt IHll'{¡j'bll 
de¡;.úa ld!\ oetuhl'c' d¡~ lV73, 'IH'lwía 11-
quidllci(m de lo Ilcl'Cibido pO'l' ante-
rior ~elialalI1l('nt(j. 
.Al mi"nw, tl'[{J(' tl'ienlo5 con <:on51-
dm'uclúu tII) fltit:lul, eon ¡l.ntilJü.~dad 
de ~ de SI' ptimrll1'(é 11(1; 11.170 Y a pe-I'cl· 
bll' dr,Qlj!, 1 tle, octuhre ,de l!l?6. 
a~a lítll1hl:Ví:lón se llevnió. a. cubo [lar 
ltí {dtada UuJ.dud. 
'l'ellií'ute ¡honorario D. Antonio Ama. 
do!' 8¡¡,gardoy (500). (Hetimclo [lor 01'· 
dím tlÍl'euhu' {l¡¡ 2,lfl(~ (wtud->l'(! de- 1t17G, 
,n, ,o. núm, 2.'~n, trí'CCl t1'1tinlol' con 
<:onsldel'fwi(¡n ,el& ofiClal, con tinti~üCl· 
,dad de 4 dc agosto ¡lB 1m,., y ti p(j·l'ui· 
'hií' d(J~'1f¡~ 1 de sc.ptiNrllll'(\ !l¡¡ 1!riii-, 
'Pl'evia 1i<¡uitlacióll ~¡(1 lo .pelclbiílo por 
l1uÜH'lo1' llNial:ulllíHlttl. 
LtL l!clul afiCión K¡¡ llflwll'(t o, {lO.bo por 
lu. .citada Uni-d.ad. 
Regimiento (la lnfanterla Mecanizada 
Ayru1IUcíón Mitcta da Encuad'famt¡m. Ca,~ttHa n1Zm. 16 
tu mlm. 7 
5tfbtlln;ento n. r"allstitlo a'),¡'n~ez, 01'· 
.d!u.ltIS !(70'Jl, d(J{}(J< tl'j,tmíos con cansi· 
del'Ilci6n de ofltllal, con íl.lltlgt\l'darl·de 
~{) (lo Clllll'O ·dll' tt0'7ií Y ú 1)t11'oibir deSlIo 
1 -ti!!' !l"r!l'(~l:'() (}<(\ 1G71l, Ilt'¡wia 11 quloda,-
c!(111 ¡lo ltJ :Il+tlN~!lllrlo 11tH' ttute.l'Jor 59-
• (¡atamiento." 
Al w!¡;tHO, 'Lr't'!j{J írlllJ!lmi IJOJ:) 11tlflH1· 
!ln¡'¡wl(m dll ofltllu.l, mm U!lj.jgü~,htd 
4ft' '¡lO (h'{~tH\1'tl ttn l~~ y (~ '!Hlt'ctblr 
dr).~·{lt\ 1 du ít\lWÜl'U ,¡I·n 1!lil'!. 
'7,& Cb'OUnMJr-llwll1n ele Za 2l rJt'leta 
.4:rrnatla 
l$u1Jtcm:!Níte n, Nl'oollÍs lS¡incluw; \líe· 
h •• wn (¡¡~¡,), ·¡lI¡'(Hj trIenios oon consMe. 
r:t,cWn eIt) ofiajo.l, ·tlOll nntigilodad do 
SO de dici¡;.m.bl''¡:¡ do 1074 y a. p·eroibir 
'fnn!íllltíl. honorario {l'ctirndo ¡por 01'· 
den c111Clllar de- !lO d<t agos¡(;o ,¡j,¡¡.19176 
I(D.O. m~m. 1197'), D. Santos. All.a:strue 
801[11\0 ·(l!JO), tlOC!l tl'ieuio5 {}OH con· 
sltJ..e1'ncióu "to orflclal, -cot! fiutlgo.NIlHl 
de 24 do OMi·tl ,de ltf73} -y n perCibir 
,IIT'¡;ttl} 1 do i'uhl'{,l'Q 1()13 1m:!, pr¡wla. H· 
<1uitlatMm (lí!, lo IpI'í'cJbfdo :por o.nt¡¡· 
l'jOi' IHll'la1l11l1¡!I'títO. • 
1.11 liftuldo,(liÓn (1,0 11.¡}vul'ó' Il oabo ;POl' 
ltt ,cituIln tluldad. 
(lt.l'fl '(1'{1f.I¡'IHlo!'lllf.' 'Ol'd¡'n c!Nllll,r.r 
.¡lfl. í5 dG dl01alfl'bre- de r.L974 .(11.). O. ·m'i· 
UH'"f'Q 2W), ,u. ¡MUillU()·! M-IU'tintlz M·I'IU. 
nn. 1(j!(14), (10{)(1 tl'h'lIloS Clon 'llonsJrlrl'lt • 
alón de; orieial, con tíntl¡..'Ücdull ·dl' ::.tI 
d¡1 feJ.¡J'et'{) do 1D7'.3, 'Y {1, pox'Olbb' q,es· 
dI} 1 .de lI1M'ZO de 1973, iprevia. li-qul· 
dlJ.'c,ión do lo lJ·erc1ibtdo ·por nnterior 
setinlamiento. 
SiuhfenienJtGD. ':\fl1l11H'l Corredolra 
:M~nd"z (6'Jl'),rlou' tri: Il:US con -cansí. 
<llll;:wión {le ofh:iaJ, COIl untigüedlld 
{í¡! 15 ~llj ,HOYÍlllllll'(j d:" l!l7ay a per· 
oibil'de:;H]¡¡' '1 .fIn ~1ini¡Hlhl'e dl.! 1073. 
!}l'(wia lil¡Uid¡Wi611 (t, lo perclbitlo 
por flntíl)'iol' 51)lialall1Í\·lIto. 
Al mismo, t¡'Nm tl'ieruos, con con 
¡;,idt'l'aüión ,(le (¡¡'itdal, con antl¡.,"Ü(ldud 
tla 1;; (le lIovl{~rU!hr(J ttl~ llJiv y a POI'(l!' 
Iblrdm;rll, 1 (fe- diciembre de 10'i6, lpI'e· 
v,ht li{¡uirl:wi6n .. d(~ 10 :!)()1'Clbido por 
ant(lr!O¡' seualumlt'llto. 
(}rUllO Vll/ero de Caballería VIII 
Subteniente. D. ;rulio Gareta. Patifio 
~;)3(J). ·tloce trl:rmios con consideración 
dG (}ficiu.J, con IlntigMd.lld d& 1 da 
may·o -de 1074 n. IIWl'ulbil' ·(ll1stle 1 da 
mayo Idl1 1074, ~p1'llvilt llquidnoi-ón -de 
lo lHU'úibido 1ml' auf.N'lur ,'ll't1tl.la.wir~ll. 
tu. 
Al tnlKlrlfl, tróCf} trionJ.(}S {lm~ con-
eitlOl'lWlóu >(1{; ()W~llll, (lon ltuU¡.(üfldntl 
dr" '2/{ (h~ ¡1tH'il ¡!tI 1\}7'i' y It flt'!'tílhlJ' tlfc!íf' 
,tln 1 d¡~ llltty{j dI.! lH7'i', ¡H't:v.ltl. ll(luldn· 
(}l!~1i tltl J.(j JHl1'olhhl.ft ¡pO!' tmttW!Ul' su· 
flítlmull'flto . 
lte,glmt/I'flto Uf/ero Á coretllia(J,o ¡le Ca, 
valtaría iJ.~rnansa '(¡¡úm. 11) 
SUbterüentc D. Luis F,ernández Co-
1'1'0.1 1(1WB) {retirado por IÜl.ldel1 clrou-
:lar, dí!' 9 d{lo s€!ptif:mbl'e de 1$'i7 {mAIUo 
OFlcr.u. núm. 2IYi'}, doce, trienios con 
-consideración de oUcial, ,con ¡.mtigüe. 
dad de 1i de mayo de 1973 y a pe!'-
{:il>ir desde 1 di! junio de 1'913. 1Ire'\'10. 
liquidación d.e lo ,percibido. 'por ante-
rior seíialamiento. 
Al mismo, h'ece. trienios con consi· 
deración de oficial, con a.ntigüedad 
.de ~'(}de ma¡yo de 1976 y a peretbir 
·de.sde 1 de junio de 1~6, prevJ.a liqui. 
da.ción ,de ,lo. percibidO" por anterior 
señalamiento. 
La liquidación se llevará a. cabo 
~r 'la citada Unidad. 
Regimiento Jli;:cto de A:r,meTia nú· 
, mp:ro 2 
Subt:miente n. Isidro Xieto iLópez 
1~9), doce. t·ri~nios ·con consideración 
de oficial, .con antigüedad de t19 de 
nGviembl'e de 1m 'Y a lpercibi\' desde 
1'.ne dieielllbre de 19'(3, .previa liqui· 
dación ·de 10 'percibido. por anterior 
st'llia·lamiento. -
díMite 1 de noviembre de 1916, priívia 
liquidación ida. lo pel'cibido por uute· 
riol' sellalumiímto. 
n egintiento Ji,tl:to de .4:rtillerla. mime· 
ro 3l? 
Ten.iente honorariO' D. S:lIvooor 
Aguilal' Ruiz (588) (,refirado por Orden 
circUlar de 19 de noviembl'ede 19'i4, 
[). O. núm. 263}, doce trienios con 
COllSidfll'ación de ofieial, con, antigüe. 
dad de ;>6 de febrerQlle 1974. y a per-
cHñr d1?sde 1 de marzo de. 1974, pre-
via l.iquidaeión de lo ;percibido por a.n. 
tarior sel1alamiento. . 
La liquidación,se llevará a cabo poi 
la (litada Unidad. 
• 
Regimiento Mixto de Artmería nü· 
m.ero 91 
Subteniente D. Juan Ramis Ramis 
(3tl25, trEee trieniós eon consideración 
<12 oficial, <con antigüedad y a per-
hit' desde llde noviembre de 1975, pre-
via. liquidueión de lo percibido !por 
anterior sellalamiento. 
D. (l. núm,. ·m 
~¡) <1", !¡ol>l'l.'lo de 1973 y a pel'oeibir 
(lí'~{le 1 de llml'ZO de 1973, 1l'l'tlvia 11-
quiiladónde 10 percibido ;por ante· 
rior$t'l1uhuniento~ 
Al mi:lllw. treue trienios con .consi· 
deración de ofieial. 'Oon ant,igüfdad 
de ~5 (le< febrero de 19m y -apercibir 
(lasde ,;1 de mal'ZO de, 1m. previa. 11· 
,quidac.iúll de lo p!n'cibido por ante-
rior seiialamiento. 
BatJlll6nl\f'l,rio de Ingenieros o de. la.' 
Brigad.a .4er9transportiWle 
Subteniente.D. Antonio R ~ Y Ríos (.v1f)?, doce trienios con -consideraoión 
de ofic:i:.tl, 'Con antigüedad de 17 de 
jUlio de 1m y a pe,Yi:iIDir desde 1 de 
septiembre de 19';3. previa liquidaeión 
de. lo ¡pereibido .por anterior seliala-
miento. 
L-\l mismo, tI1<::e trielUos con ,Consi- ' 
deraeióll de oUcial, 'con antigüedad 
de ;¡'j' ,de julio de l~iS y a pi'-reibil' des-
de 1 di! agosto de 1976, previa liqui· 
da~iun de lo perCibido 'por anterlor 
seiialamiento. AL mismo, trece trienios con con-
5id",r.(\oi611 (le o;ficinJ, con a,ntigtle· 
dad, de. lt) !dé· lloviembre d~ '1\)i6 Y (l 
pl'l'ci1lir desde 1 de diriembl'f' d.e 1976, 
prévia liquidacl<lU de lo pe"l'cib;dO ,por 
Ill'stacamt'nto ltl't Su vicio dl' .4:rtilltt. E.~l·ucla CI'1Hral de Educación FfBlr~ 
rla (le la Brigada de Caballera ~Ja· 
ra:rml» 
.8u.btt,niíJllw U. F¡'nfiC!~(:() li.odríguell 
ltegtmté.'nto lUta!to da "!rllllaría 11 ¡l. i'~l"I,nlllt'I'O ('iOn), dOCe! trilinios mH! cuno 
maro t ¡ildN'¡wI6u dI} IJfidal, con (tnU*,,"ÜI·lhl.d 
anterior selia:u.mlento. ., 
, ,i fle WW«!l'O de dn 'lf17,i y u. Plil'(llblr 
l5ubtcnifmtc D. l)etll'o Clu1us Gom;t\,. dí'Stlt~ 11, ,de marzo dI' l!,n, pl'evIIIl. 1·1· 
J(lZ (OOIi) doo~ trIenios con cons!dfl' ~lu¡dat11nl1 dí' lu jll'l'dJ.¡hlo 1Xll' ltutl.t· 
l:W!ÓU d~~ ottéial, .con antigüedad do l'lul' smialalll!Nl1o, 
24 dÍ' jllllió' d ... 1\1(4 Y n 'IWt'l~ibh' 1.1I.~~1(! Al l!l.h;mo, trooe ,tl'1l'Il!os con consi· 
1 tlí,jllliO ~~ 1\174, lH't:vlu. lliIU1{l!tI!!ólll fh'ta'.~'U!l ~lI', í:fkwl. ,'mI IIUtlgi!.N!u,(I dl~ lu lWl't!tu¡1I1o ,!)(H' :mtd'!Ol' ;;¡¡>f¡ala'l o/líl ,10 de ftllrt'Hl del.l007 y u. ¡percibir tllh~lIto, df'sde 1 de mürzo ;l'í' 1m, pl'twla n· 
Al m!¡;lflO, tl'.eU() trienios con eOIl. qulflMión de' lo l1l'l'l'.c:ibido 'por urna-
sidm'lwiúu ,tia ofh:ial, con antl¡.{ünlall l'jO}' sHlla'¡llmiento. • 
de 24 (le ·junio de 1m7 y n !lI'1'!'!1¡i!' , 
dNíde 11 de julio de. 1071, Ill"&vla 1;'1111. fir/lJl1) <le ArtflLer!a .11!l'otranslJOrtublc 
<hw¡'(¡n de ,lo J)t'l'éil>Íflo por alltm'l,ll' . • ' . , ¡;~.Iiu!aml(mto. ! \ "mll!l~ htHlOl'lU'ltJ :n. 'Luis Villll'i· 
! 110 Bm!ltllltll -(21111. l'etil'adQpor 'Orden 
1lI'!Jlrniento Mi.eto {la krtilll'rta mtmc. ! <cIrcular <11' 22 de j'·ebl'I,u'O <lel91i15 (Va-
l1u'ro ti !lI1) JI WH:tAl, tllíll!. 47'), done tl'ietlios -con 
¡';Ilht(:nl¡'uté, 1>. MmmClI 1·'1'(!1~(~ l<'oC'l'· 
n(md('~('i'8~), doca trllmiól:1, >CÓll '(llm· 
¡,¡!d¡'t'at'lún ~11l oí,lula!, con <mtigUNltul 
(1<1 1 t tk ,i!i;jjclll!¡hl''fi dc! 'W'i:l ':l :t !wl'(Ji· 
llj¡' dl'lillu. 1 {le. (l!Hll'O' (tu 'W74, 1}H'lfviu 
lhrui{lu(~i6u ÚH 10 11(;l'UUlitlu ,lltll' lwtU· 
¡'ÍUI' l'wflalamií'llfo, 
Al mlHfl1o, tt'('iW tt'lulI!():;' (Hit! IlOI1' 
~"ldl,¡·¡t(jlúH dlJ ot'itdal, con afltigOt~lud 
de' 'Ji ¡j¡¡ .¡lldl!lulll'B tl¡-Wiil y a PlíH!I, 
:}dl' \kHtl! t do ttwt'o di' l.tli7, !j,J'¡Nh¡ 
lioílultltwiúlI lt\~ fu llt'1'erllhllí l)/ll' ttutu· 
1'iUl.' s\ll'ml:UlliC:llttl, 
lI¡'yitnlrnto de Il1'llltl!l'tlt Ile CflmlHtrtl1 
1Wltull'O ';lU 
,"¡UJ¡l.i!l¡!'tlti t 'n, mhwo oHlv\'HJ, iNnvlí' 
,j'!'!. t!:i'H), lhn!1\ tl'lmll'H CUtt ílow+1dl~' 
l'¡~"!(l/! ¡I" tj ,fh'j:lI, nOl! tUtU¡{{it'dIHI. ¡I'II. 
~u ¡I,(. tHit.ulm' tlt' j(1/':I :r It llí',¡d,hJj' tlt·¡.¡. 
'I!t. It ¡Ir· !lIW¡"!Ili¡¡¡-,¡\ lit, tUja, JH'¡,y¡a 
lh¡uhlHH!{¡1l di' 10 llwn,U¡J.lu 11}(l)' nat¡,· 
)'lu¡' f,I'fjnlrulIlpllto. 
Al mlsmu, trNw tl.'j(miOH <,on cou;;l· 
derll.Ciónde o:flc.t.ul, con wntlgücllad 
de, e.:3 ,de- octubi'e- de 1lJ.-ro y ,a Q)(!l'ciblr 
{,nIlH:1I1¡'l'lJ,I:i(1fI de- ofkiul, 1:011 antigüa· 
ü[ltl (h' :l {!(' febrel'O !le 107,3 y It IJHH'· 
{:~1JIl' ;Il(}~d~ ~. de tUfll'ZO un 1tl73, P'l"). 
vm ,1!1IuHt¡W¡I~1l .le lo !Wl'Cillido por 
lUlt~l'inr ):l'Iiulaml!!uto, 
La, HliuÍfI:H:!(m f¡t} lltWllró, tt 'cabo po!: 
la dtadrt :Ulil¡[ud. 
llatalUi¡¿ ,lfi~t:t() tle l11!/tníIJrof> 'XXI 
, ,~llll¡t(i!Ii¡'HtI' ,!J, ,Avl'lillO' -ltodl'1guez 
C;¡¡;,fní't(m (~:¡:I), t!-O{le ÍI'h'l!Íos i~(Jr1 COt!' 
:;ltll'j'uelÚ¡¡ 'Ill' Midal, mm antiA'ücd:u1 
Itn ~ú .de t,lh¡'(lnJ t!t l :llJ73 y tt !)¡'/'·clhir 
tlt'¡.,tf!(l 1 tlt' 111:0:':U tll' Hl7H, 1H'l~\,ja 11· 
qI1Í11:WI(i!ltl!' lo)wnll'bldn 'pOI' lUl'fM' 
J'íOt' :'í!"¡lalalll[¡mt,¡J, 
:\1 tnlhl1HI., h't'e¡~ tt'il'l1iO¡; e(!Il ~1¡¡1l1<1, 
.lli'Hl,i\!(l1\ tltl hrldal, IHIII (t¡li.i¡.:f\í l,¡lu¡l 
tVj U;, ¡lE ff'hl'N'(j tk Uf"{1 y :t ¡WI'(Jl:hlt 
Ih'H!íl It di; .11lHl'l';tI (!t, 111';'(), 'lll'¡\'llft ]1, 
'ltIÜthw!()'Il ,¡j¡, to jlt'I'f11hiflu ¡!lIt' Iwi,', 
rim' l'\\'¡'¡¡llamif'lItn. 
1IllfaUrín. f:'\;1tJ~to (lo 11lrJ!l1I'lt'NlN XXXIl 
'S11'httmi¡mte n, Mmmf~l ültt(·.$ Mon· 
tO);¡ ,(':!,~1.). {j(HlH t.l'iN¡!Q.R (:on ()(ln¡;;,!rlf!. 
l'uc1ún de o'ficjal, 'Con aUl:1gt\C.dud ,de 
l'luhteuieutt> D. Ús()arFl'elre Gurcía 
(~:. duce trienios c{ln éOllSlde:l'u,ch'll11 
dG O'Ch:Íal, con UII'ti ... "Ülld:,ul· de :m dt.< 
:úlI'll dUo lU'f',í y fi, plll'Clhlr dw;dé 1 d~ 
nmyo II~ 'lUn, pl'IIViu liquhhHlltjll de 
lo lM'clh!du POI' alltl'l'iol' sl'liu,l:unl(!h~ 
to. 
Al mhano, tl'N!I' tl'H~1l1us (JOH couloll. 
fllll'!teión dí' ()rIcial, (!fI!\ lluU"(ii...uud 
dll) :28 ~le wbt'll de 1!m y u. IPffl'(lj:bh 
df~~dl} 1 d(~ mayo de 1977, l)l'lJvit~ Ji. 
il~ll~l:t¡;i(Hl d[~ la, J)t't'(llbido 'llOr allte· 
4'101' sN1ahmliímto. 
2lil ('Qfllamiall('ia ¡le la (Iu(mlia Ctvlf 
;Subti'HÍí'~lt(! D. F.A:ltl(U~d() na'l:ánTe. 
I't'?; (4:IO), ¡J(HlI}' tI'ienios 1l0fl (}clIIsidt'l'rt, 
Ilión dI) ofiotoJ, {!Oll antig(1(:du.d (in 
7 tItí diult'mUl'íl tIe :g¡'i':~ y . tt pm'i;illÍl 
(lr¡:d(~ !1 <lt)!'ll(!l'O d(l 1074, previa liqui. 
,clftdión ue la 1>(1l'cil)J¡10 pOl' antaÍ'ior ' 
st'íiulamieuto, 
,,\1 miiíUlO, tN'U(l tl'ieHlos HOll cOI!.."il. 
tlr'¡':Wióll ¡lH orit:Íal, con ttUtigüelhul 
tl~ '1 df! didtmbl'íl duW7{j .Y i rllw¡:í, 
11ll' ~tl'~',~¡!, 1 ti", NI{ ro tlH l!m, I!weviu 
!I.tfl\)tlm~I(1II tU" 14 pel'ul¡¡J¡J,f) 'll1.Jl' ant¡.;< 
¡'¡()l' :;llIialaml(~¡¡to. 
.Mu:di',id, !} de !(1)l'('To de I1lj78. 
{;(}Il itl'l'pg'io tt 11) 'lit., {iiiillUll0 ('r 
lu't,felllfl :l." de ln ·fA'Y" l!1/'i')' (ll. o. 1111 
1111'1'0 :ltH), SI' iiOIIl:t'tlell 1!J~ il'll,lllm: 
W'Wl!!!lll,}¡II':-¡ ~tuu H¡~ ílldllHlH, llt'iNb 
fli"'a!!t,HIl!úlI 11m' la HtitIV¡'¡j¡,i(Ill,Ill)1) 
Illlt:hüí·,!t¡¡l j' d,'gl.n:. !"'.IIlH'1jnll,tll'l {tUi; 
11;[/% ·ml:l!a ltlH! HI3 hHlJl\ltlí. 
lIt l fj1:rlllClttll ¡le IU!(/II.fer!a ~l'enwl. 
'n/l/fln'O 4¡'¡ 
IManstl'O a¡'uwn~ ID. ':\fítnu\'l VljaHíI~' 
TOI't',j (Ha!!), llOlw trieniClHUOTI {lomd· 
d(!l'iWlóll Ul" 'ofj(Jhtl, ,tJlJl1 ,itlltigü(l,d:ut 
dI! ~('~ <lo .!cl)l'(ll'ode ll.!J7Jí y 1). lltll'cibit 
U\}Slll' 1 dil marzo de, lUÑ, .pl'cvla. 11. 
l1'. O. núm . .f,6 
quidacióll de lo pereibi40 :por nnterioo-
í\~l1nlami-ento. 
Al mismo, trece t.ripnlos I}on consi· 
deración d'6 o.f1cial, .COll' antigüEdad 
>de 22 da f~ de 1\118 y a pereibil' 
{lesde '1 dl>'!Ite.xzo de- 19<3. 
de .;m de ene-ro d~ 19'iS y a ,percibir 
desue 1 de !ebrel'o 'de. 1975. 
Mailid. 1i de febrero de 1978. 
,~ 
AROZARENA GInON 
C~~pitál1 auditor D. Antonia liméuE'z. 
Cmz (:::tIU), -t!<} la Auditorio. de Gut'rl'& 
-dé 10. 9.l' H<'g'lÓ¡l Militar, en vacante 
c;ai'e 'G, tipo 9.", eon nntigüooadde 2 
dí) febrero de 19<78; qutuand,o -en la 
R-egi'i!rl4dtt~ Mi.J:to d.e :írtiUeñf.& • situación >de disponlble en la citada 
, nú~ero 6 
MÍl.~ .&l"lI}ero D. Anti.>dio AtYar~ 
Laviad~ (11271, doce 't¡'lenios con ~on­
si>de.radón ds oficial, con antigüedad 
de 20 'de enecro d.e 1975 y a percibir 
das.de--l de fei¡rel'o de 1975, previa 11· 
qÜlda..ción de lopel'cibidopor ante-
rior ·señalamiento . 
. Litl mismo, trece trienio¡¡ eon. oo11$i· 
daración de {¡ncial, con. antigüedad 
df' 20 de enero ila l'iS y a 'percibir 
<lesds 1 d~ febl'l!<Hlde 1978. 
: 
Regimiento 11H,rtó de Artillería 
número '1 
, 
lMaesti'O armero ,D. Josélfuiiiz; Al· 
varez {1124~, dor\" tril'nios con consi· 
deración de ari~úll. t~íHl antigü<:-d'{).d 
de ~ de añero de 1975 y n percibir 
desde 1 de Cebl'<'lO tle 1!l7it. pl'evia li· 
quldación de 10 p¡!rl~ib¡do por unte· 
rlor setlalllmi.'lItu. 
'Al mismo, tn,~í' tl'i"nio¡;; mm. consi· 
deraelón dI! onnial, ecm (l,uti¡.;:títdad 
de t2 d\~ I'tlt'l'O de, l!li~ y a p&cibfr 
desde 1 tII! fcbl'N'O ae 11.lil3. 
Por eXistir 'vacante y reun11' las 
condiciones q;ue determina el a.parta-, 
do -dos -del artíG.ulo 1.ó de la Ley u/n, 
da 8 de junio, se asciende¡ al l?ll1j)leo 
de. Qrigada. especialista mecánico ajus· 
<tooor ile Armas, con ilil1tigüedlld de 
20 de febrero de 1978. al sargento es· 
lPOOialista. il~ la misma especia'lidád 
don Urbano AIvare.z Alon¡¡o (l2-28l',del 
-Parqne Central de Annam€-nt-o de la 
Dirección General -de la Gnardia Ci-
vil, eontinUJan-do ffi su actual de¡¡· 
Uno. 
Madritl,. 2;1 de febrel'o del!l78. 
w 
CUERPO JUIUDICO 
MILITAR 
IlI'{Jtmirnlo de ll1fa1W'rla Canarlas I 
luílfLl',o ;'íI) 
As~ensos 
'Por exIstir VUCtlfltf'S y Nunir lnll 
condiciOfle¡; exlgl:das ('ti la I,py d6 19 
d¡) llbrHde ;1961 (1). O. llt'lm. ~~) ye1 
Unul Dl!creto de 13 dé mayo .i~ 1977 
~DtAlUQ OFICIAL numo l:m), se U";I!1t:'f1. 
den nl empleo imnc(Hnto l'iupll-riol' u 
los Jetes y OlClcial de h~ E'Sca:n ac· 
tiva. del ,{;uef'po JUl'irlico Militar que 
o. eontinu¡J,(lión ss -relucionan, con la 
alltigl1edM que para .¡:Ma uno seJ'lc· 
tiala, quedando eu ,la situa~iÍJn que 
so -IndIca. 
,Mal'strO' U¡'IIIi'¡'O J). I.uls ,Uuutvs Ba· 
Judo (1118;. dO{:1) tl'lítnios con cl1nsi· 
d¡wacil'm de urj¡~lal, UOII autit.,'Ü(!'I,llui 
di! lA de 'f'lIenl dl1 1973 Y (1: I)(,rl!lhit' 
¡tpsde- 1 ¡la fl'brcrü <U, 1\11:\, J)I'!'vla lí· 
fjuldu(lUm tli~ 10 pl'l'l!ilJido pOl' ante-
¡'101' sr.úulamiltllto. 
.Al lIIhmw, h'('(!(l tl'i¡¡nios con eOflsi· 
d(!I'ú<:ióll (te {Jfi¡;!al, eoru antlgü(;dll.d 
de >:18 tic I:tll'l'O de líl78 .y tt percibir 
d!'lidu 1 >tle .!(.\I.ll't!t'O da lU7€!. 
UI~(Jlmi(mlo MiJ:to t1a 11l(JenfeTos 
mhfl ora 4 
::\fat<SfNJ al'fll,',I'O ID, 'lfa'nw'¡ Gónwz 
{;;¡,..fl'U ';Hj(.j, ÜOIW tHf·nins¡;on eow-:1· 
dl'l'illl1Cm de orJeiul, mm ,al1flglWda~l di' 
1:1 ¡!¡. uovirml)l'¡\ dE lr,7:t y a 'pl'l'nihll' 
d¡-,:dD 1. tl(~ iliuÍ!'tllbl'f' ~'lfl 1{17:~, ,previ¡¡ 
!:"{1I111:náill" íll~, lo lí"n:.ll¡l!lu .1101' ante· 
rha- iwíül!UlIlJ¡!ll1(J, • 
'\1 l11l ,,¡¡lIJ , f¡Ttm tl'i¡'¡¡iOl'\ 'I'HH conH!' 
tlYI;¡¡~~I',1l 111.' u1'i,.;htl, ¡!Oth :wt.ir;Ul'lllld 
d,' e) ,¡l,~ UtJYit'llllm' ,11' 1J\'"i(j ,v lt !Jel'· 
¡'!hij' tl!l;:¡1n 1 dü ttleiuHIUI'l) <lu 1!l'i~1. 
¡l','ovia !i!titlr1:wi(ljl ¡le, In lll'l'(:ibltifJ lltJ'f 
IH!1.·1 IrJl' Hdw::lillÍl"lltn. 
l\fll!'Htnl ríí'lll!'J'n 11. ,GJ'.h-"Hlli1 ;Mcr-o, 
¡f1",t:a)'l'Ia (1'1'111), Ih¡,t>,!l ü'h¡1I1m¡ (ll.ln 
!'(jll,,!¡t;~I':H'lí'i!l ¡!¡; (lfj¡lial. mm ltUU/,¡'ÜIl. 
,I:td. a", ;;(1 dr (:1\1')'(1 llf' 1\17;, y ft lli't'Cl. 
¡'lí: íh\~ll!' '1 {tt: '!'(,)¡n:l'o ,te ;t\l'f:!, 'llNl' 
via, lhlulrl;¡'¡ri(\¡¡ ¡Ir\ Jo ¡IH.:a'cillltlo llQr 
Hui,p'!,!c))' Í'\(,fialnmlvutll. 
,Al mi,mw, tI'eco tl'iunlos ,mm, consí· 
del':,l{~i6n ¡te olfinill.l, con antigüedad 
A coroneL aud í,lor 
Teniente corollel auditol' n. David 
A¡Jlln Herrero (Ud.), dI' la Escuel!t do 
Estudios J'u]:ldiCt};,; tlll,t ,Ej(':'elto, (;11 v{t, 
tla!lte clase e, tipo ti •• , CM¡ ant!!-;\Üí1· 
dad do 2:a de dl<:kmlll'é ,¡JI' l'Ü'i7; Itt1(~, 
.a:lllGO cm la. sitmtci(¡!t de' ~l!.,po!!ih¡ .. 
on la. 1.6 Ueglón Mi!ita.l'. plazu ¡l,t Mu, 
drld, y agrl;~!tdo Ii, lu. (litttlin¡'~H(ml!¡fl, 
en vacanto ·(lt{t~(} e, tiJ)(¡ ~,o, !J.{It' Uft 
p1l1l',o mA~¡mn ,¡le ~!d.tl llIN;(~¡;, Hit! ,PI'I'. 
jtli(:lu .del .¡}¡¡síillO voluutnrJo IJ furzo· 
so que pudiera corr¡O!:\1)Olldl'f'1e-. 
11 tenientrl ¡:orotll't awlLto'l' 
~;m!1ímdu¡¡to tturHtól' n. l.'t'Olwl'lcO 
Mrult1ull m('l'tl. (HU). ,dQ lit U!t'ICI)WII 
dI! Ii\m'vltJlo¡; GI'llI'í'ILleH tll'l ,to:j('rulto 
(.¡\H{'fWl'h~ J'Ul'fdl!w), Ni VILlllLlltn ,fll¡¡, 
!i(\ <1, tlll0 7,'), (lOI1 tlllt!~{¡ÍI'llnd ,(/11 'tJ 
dí} dlulttlllollt'(l dn ,W77: ttl1UillilHlo "H In 
¡,ltlllllCló-u ,!lo ,dll1ponl,bln en !n 1.'" Htl· 
~¡!(lH Militar, ,plnurrle Mn{il'irl. y tigre· 
gllido a su nctunl ,de-stlllO por ua Na.· 
:0:0 máximo de seis melle!'!, $1n !llll'jul· 
cio dl~l destino voluntU,l'io' o. forzoso 
que ,pudiera 'CO'fl'&sponderle. 
Regióu Militar, plaza di> Granooa, y 
agr,,'gado a su ai!tual destino por un 
plazo máximo de seis meses, sin per-
juiCio de! destino que- volnntario <) 
forzoso pnediera corresponderle. 
l\:[a-drid, j:.lde- febrero d.e '19'iB. 
AROZARENA GIRóN 
INTENDENCIA 
¡Retiros 
POl' éumlllil' lnedat1 l't'glamM1tnl'ill, 
I<e dispone que en las Ifl'chas que se 
iut1kan, pasen a I't'tirado, si antE'S 
no 8(. ·IJl'od,tll~f't su allCen.so, los jefes 
de IlItl'I1dNlcia que u continuacIón se 
l'C'lnclolUttl : 
El día 1 dl' 11/.«1/0 (le 1m 
'l't'uhmte corollli'l de Intendi>llcin. ·Es. 
mtln. activa, D. ManUl~l Morules l·'upn.· 
tl'l'l «(i7íl), de Trnusport(>(;¡, l>ropjeda, 
dN~, Aecltlent!'!l y Subp.ugaduría de 
La::; Palm¡u;. al que se le conef'de, COOl 
l~al'ñ(1tH hOllOl'(U'io, el ('lllipll'o de ca-
l'oni'l,a partir d0 la f!'clHl. de su reti. 
1'1), (lomo llOmprendido en. el art1cu 
!u (mico de la LC'y de 20 de diciembre 
dl' m:>2 (D. ,O. miro. 251). 
E~ <ila 11 (le mayo de 1~78 
C:om:mdulIte (le Int('ndencin. (Esen 
la lt!'tivu), 1). losó l{oMígul'Z Poves 
(í1~a). t!pl Instituto'Farmac(mtlco dI'! 
gj{'l't:ito. 
¡.:~ (lía 25 (fe mayo <ll! 1\l78 
,CorO/túl dIJ IlltC'lld¡mein (~. A.), dO<ll 
J()~{, Palomo ·lfl'l'I't!l'lL í357}. <10. l{t de· 
/alm':. dll 11l1l~IH.h'!lcitt dn ltt \l./\' 11('1· 
gi(lIL Milítat'.,' 
()uNla,llIlo ,lll'lllllellf¡,s del llal'Jrl' pn, 
"Ivo tlue 1Nl, Br)1rtl(~ (JI Cnusl'jo Su.pte· 
nw JI!) Jl1¡;tlela Militul', ill'flVin pro· 
{lll .. ¡;ta l'eglmllontal'ln quo Sfl curstll'tí 
ulll<:ho Anu' cputt'o. 
.MwI!'Id. 2,1 df'fl'1WHO {lo 107l'!, 
AnOZAllBNA GtHMI 
Destinos 
PUI'f~ I.mlwh' Jo. wwn,nt(1 tW t('n1<¡,¡¡i,fl 
llumrH'l 111' J,ntt\ndmwln, (111< ltt F:l<lonla 
M1.tva, anul\o!¡tdtl. por .()l'üon de 26 
dCI .¡llrli¡\mb!'<! Ü0 ifJ77 (1), O, núme-
ro íW5), üllu;oC, tipo 7,O,pO,l'O, ~l Man· 
do d¡¡l' Grn1)o Regional dEl< Intenden.-
d e nd 1 a núm. '1 (Valladolid). se 
destina, con oaráoter voluntal'.io, al 
tCluient8 cOl'olí(;l de Illtend~ncia. (Es· 
cala activa), D. Eugenio Martinea 
García /(7(s), disponible .en la V' R~· 
gión Millital' y agregado al Gobier11o 
Milifíar de Valladolid. 
Madrid, 21 de febrero de 1918. 
VEGA RODRiot:EZ 
Pfrl' aplicaeión del artículo 55 Y' pfrr 
"'llaberse acogidfr al derecho de, peti-
ción, se destina, ean caráeter yolun-
tario, ,8, la Aca.demia: de [ntende.ncia 
{AvllaJ aJ. teniente auxiliar <16 Inten· 
dencia D. Manuel Luján T,j)l'ibio (4931• 
a vacante clase 'C, tipo 9.°, :pJ.antHla 
eventual, de la situaciÓn de disponi. 
ble en la 1." Región illHitar y agre· 
ga.do a dicllo CentrD de Enseñanza; 
quedando obligOOD a solicitar .• tOdas 
las vacantes qua de su empleo se 
anuucien en la plaza ,de AYila. 
·!tu{¡}l'id, 51 d0 febl't'l'O de 1913. 
VEGA RODnIOtlEZ 
IPtUIl. ~ulll'lr vacfilltM ,d(~ Oficial!':; 
nuxllinl'es ~lt) Int.lHlÚf'ueln, (J.nmH~itHlníl 
por O¡'{l!m .¡lij ll>f. dll I'rHll'O d0 lSla 
(lHAmO Om:w. mlm. 14), clase C:, ti· 
po 9.(1, ()x!l>!cntí'5 (!l!. las Unidades 'Y 
l)oponü&nclus 'quo SC\ >citan. sa destl. 
mm tl los oti<:lalNI ¡¡,uxUlarml .dC' In· 
tr'IHiüuelfi qUil n eOlltínuacI(m Sít ¡·(>ln· 
(llolHm: 
A los Sl'rvietos de lntcntlenrta (le AJ· 
bacetc 
'l'enlentll nuxl1i¡u' ·de Intí'nrl(!,neia 
don JOs{l Muflú7. UuJ!no(361í), de.l 
Cuartel {leMl'al de la 'nl'igadn. de 
InruntL'l'fo. McclwJzadll XI (Mayoría (!ontl'u llzMa). 
Al Grupo llrgtmbaL de lntc'fuLencia nú. 
mero ~ (ScvtHa) 
'!'''!lle.nte s,uxi11Ul' ,de· Int(mdencla 
don 'Estc,bau Lópoz TOl.'t'(!l!: (;;60),<1e la 
Ma,YOl'ítt '!lGgíO:ll1l,.1 do :rntl.1<nden-cl'a de 
lo. ~.'" ¡legión MIlitar. 
Otro, D. 10só Rom<1!'o Zar·co (.149), 
dollCuartel Genural de. In. ,J)lvJslón de 
:tUf¡1.lIiorio. M¡l<lall!lt,ndtt «(1 llzllllÍtl {Jo] 
13ullno» núm. 2 (Mayo1'!a 'Co.ntl'll.11za· 
dI'), ([(11 N1'D). 
Muutld. ~1 de ltlJJrero d~ 1978. 
IAltOZAl'UijNA QXn6N 
Pltl'{l¡ ellbl'lr V'n(lunt(!~ d (\ Rllbtlfl·c!tt, 
J{llj ,dI> ,Ini(l.JltlNHlir., !UUlm·itl~ltI;8, 1Hlr' 
01\(1011 ,il~ '1,* Ill(\ fltHH'O do 197R (DtAmo 
Ol,·rm.\f. '!II1m. lU), 1(l1Q,RfI C. Up·o, 0.0 , 
exljjtantos ~n laa Unidn,¡]0s, Centl'O'S y 
Urve.ude!Jcllls qn" s(}cJ.tnl1, so< >desti. 
nan a Jos 'subo'tlo!nlc's, da. Intendencia {¡ua ti, ,contlnua,c16n se- relaoionan: . 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
.41 lnstitu,to Politel.mieo ml1lul'I"o 1 d.el 
Ejército de Tierra .(Carabaneltcl. l\fa. 
d1'id) 
Brigada D. Dimas Sá.nchez Ga.ntero 
{6:i"il}, de la Agrupaeióll de Intenden. 
cia de Reserva. General. 
D.O. núm.~ 
Del (;1tartcl General ae la. Brigada de 
ln!anterla !lf eeani:;ada xxr 
.. 
Teniente auxiliar D. :l\uperto Beol· 
monte Montarte (~;. seis trienios 
(uno de, tropa tres -de suboficial 'Y 
dos .pe oficial), con antigüedn:<l de 17 
de febrero <le 1913 y efe'Ctos ooonómi· 
cos de 1 de mal'ZO de 11.918. 
JI la A.gmpación de Intendemcta d.e Del Centro de Instrucción ae Reclutas 
Resc:rva General, (Campamento, l\fa.. ntlmero 6 
d.Tm) 
Sargento .de I'ntendencia ,o. Alejan. 
droBueno Cóoera:(890)~ 'disJlonible en 
la. 1.& Región :i\filitar y agrega.do a la 
Agrupació:a ~e .Intendeneia de Rese.r-
va Genera!. , 
,{l Centro de Instrucción d,e lledutas 
número 7, Cam.pamento de Mari,ruts· 
(VaZencia) 
Sargento de Intendencia D. ;¡ o sé 
Ma.rcll Garcia (861j, del Grupo Regio· 
nal de Intendencia de Canarias. 
Al GrUllO Ilt'gloruzl de Intendencia 'ftu· 
'mero & (Barcelona) 
Bl'igad:t de 1l1tl'udt'tlcifi D. lPi1dro 
Simón SIÍJlí'lhl'z (781), de la Act1<l(!m!a 
{fet!I'1':lJ. 'Milita!' (urUtlUlo ~l). 
FORZOSO 
:H Gm'¡lo tll' 111tm/Imela « (! la 1)~11!. 
s1fí/l .4 ('(Jr.a.:;a(la dírullctr. nlIr/wro :1. 
,1urupltd¡jn 1,ogt.fUt:a 1¡¡1m. 1 (ueta. 
nuul!s. Madrid) 
. 
Maestro d~ lmnda, o.simllaao a ht'i. 
gatIll, dG lnti'n deuilia 1). Antonio 
Acll'{t;los 'tastl1lo (\?~l). .dIsponible en 
lo. 1./1 HBgión Militar y ngregu<lo a la 
Acnuí'mlrL do Int(l!Hlencia. 
'lialll'M, 21 dD lebrero, de 1978. 
AltOZAllENA GmÓN 
Trienios 
00'11: llrrcg.lo, n. 1-0 que defle-.rmiJl19, -el 
Ilrt!ímlo 5.0 de 1111 l.ey 113/66, de. 28 
(1& diciembre (n.o. nl1m., 200), las 
modific(wlones introducida.s por la 
J"ey 20/7:1, de 21 de julio· (Il. O. nú. 
mero Hi5), 111. Orden de¡, 25 de >febre· 
ro <'1ft (W47 (D. O. ul1m. 00) y de.mñ.~ 
cU¡;.rJoo¡;!cloncs .compleIlHmtu.rilll> y lI)1'e. 
'VÍlL t!s(}aUl'l!lCión pOt' 111. llVtet'ven· 
c16n, Sl! cOllMd(Jtl los trienios llCumu. 
lll.hll'li fIue SIn !nt1i.c1l.n. tl. los oiftl{lhtll's 
nmdUn'I'í'1\> d¡¡. Iutt'lllt1tll1oin que tt 'C'IJ'lt· 
tilltUlltll(m fi(J l'{'o1 fwiol1Ufl, l'I:lIl lt¡ ll.uH· 
gÜNll1ri t111í1 IHU'U c./uHL u.no ll'G 1t1d!cl1 
y ll!tllJtOB (JtHH1¡(¡mlOflil dtilltlo< lus fo,clu)'!l 
(l\llJB'~ 1'\1'11 u lmll 
lhl¿ ()(Jntro ~l'étmic(j {l(\ lntcnlllJnata 
>e:tl:pttltn (j¡mdUn.r \D. M!UlUtll LópGl~ 
Cuno (ll3,4), aluove tl'1enlos ·(uno de tro· 
pa, cin 00 do subon ein.l y tres de ofi. 
cial), con I),lntigüédad y ¡¡\fectos e'oo· 
nómicos 'de 1 de ta.b:rero de 1978. 
Ca¡pitán auxiliar ·D. José 1Muñ.0Z! ;El-
1'0< (31S]. oncs trienios (tres de tropa, 
cuatro de suboficial y cuatro de Qft-
cial), <con antigüedad y 18feetos eco· 
nómicos de 1 de .febrero- de 1978. 
~Iadritl, 6 -de febrero de 1978. 
AROZ!RENA. GIRÓN 
Va(:mtes de destino 
C!ase C, tipo S.O 
Par3. suboficiales de lptendt>nl·ja. 
existentes en la Dependencia. que se 
eXlwt'sa: 
HOSpitltl Militar Ct'ntrnl -GÜme:¡;· 
UlIa- (MtHh·i{l).-Vua dí) l:H'lgníh:l. y dos 
de í'argl1t1to. 
nllt!tUfwnt;wI6n: J)'tI¡.¡~l!!ta 'dí! pet!. 
cUitt lItl dl",5tino. 
Plazo, ,.le lulmíslólI dt~pl·ticiíHH,g: 
QnilH:e días lHíbBl!s, cnnt:ti!(lll a ¡HU'· 
ti!' <lt'l 5¡gul¡!IIt!~ ni ,dt' IUlwhI!CII:::¡'1II 
do 10. 'lll'es\'ntn ()rdt'rl NI \\1 1Jmuo 
(Wn!fAI" dl'hlí'IHlo tr'lllC'rlll) E)-!l {lU!Hlttl lo 
p!'(~\'i¡;to ¡¡.u los IU!íCU!(lS 1lI nI .17 dl11 
Hrgl:mwllto solw<! provislónt1<J va~an· 
h1S de 31 dí! diciembre ,de .Uml (l)¡AlUO 
(}J:WIAT, mimo 1, d.) 1977). 
MallI'id. 21 .¡la !ebrGl'O dI) 1~j8. 
~4.ROZA1UlNA GIRÓN 
SANIIDAD MILITAR 
Mando! 
Para cubrir In. var.fUtte ell'peci1'iO(J. de 
tf>tllontu OOl'otwl mM1co (E. A.J, de1 . 
Cu{'l'~ocli'í Su,uida(i Millttll', 1l111UlC!n., 
dlt .ftUSl'gUtNltt convonator.!n, !por 01'· 
drl1 d~ ~1 de (ll!'Wl'O último (D, O. m'l. 
meoro 21), ,do -cIUlH'.e, titlO 7.0 , tlxllltrmta 
1m lJl luan.t{o ,¡II} 11! ;rIJfat11!'1l. de SIl.t11 
'dlld do l¡L lJlvls1óll A{)Ol·tt:¡;ud~ «n1'tl1ltl· 
te» mílllnrt} ,1 (oMlHtrid), 50 ,íléílt.lrm, 
'IltmCtu'¡1r;tIH'.fm'zostJ, por nIIU(J[wl(¡n 
ifill lo dl~l.lUtll'lttl tilltll ILt't.!!ml{J m d'1JI1. 
1{('¡.ftll.lJl(lHto MOlJi'{\ '1U'(JYBÍ tí!! !ln VMIH\· 
tn¡¡.4!í lU {In dÍ'l}jQmht'o ~11~ 11l1ro (1)tAHW 
'C>VletAr, mlm. 1, dQ '11177, !tI -Iltl ¡(HelIo 
NII¡l],{!f), l·:¡;nnl,t), y CUmIT)(), D. ;rOllé 
<:llsl.¡u1,('i\ llt'I'JIM(}'¡j.", (S04). {lO lit Pú" 
hl'ülft Nnolontll dOí P61voJ.'1tS de Mur· 
el'a. 
Madrid, W da f·cbl'6'l'O de· 1978. 
G6MBZ HOltTlGtiELA 
D. O, núm.~ 24 de febre-ro de 1m 
Destinos I -Pm.' aplieaeión del nrtíclllo ¿)l) y :po.r 
1mbel'sa acogido al uert:che de pet!o 
Para eUbrir la vacante ae- eapittln CiÚ?, se destina, con ear(Íil;tel' vo:un-
m-édieo. Escala activa, del Cue-rpode t~I'IO. al ,Centro de ~nstruemón {le Re-
Sanidad Militad', anuneia<ta por 01'. cíutas numo 14 {Pa.I~H1 ~e Mallorea} 
den de 9 de enero úmmo 'D . .o nú. al í",omantlunte veterlllarlO, de :!ca Es· 
mero a), de c:ase 'C, tipo 7.;, eArstente eala aetiva, D. Frnnejsc~ Surtí Arafs 
en la Dirección de ,},IutHados de {iw> í33S}, 3. vacante clase C, tipo 9.". plan-
1'1'80 ilor 1& Patria (::\fad, rid'. se di?sti. ti.l!3. eventual, del ~entro de. In~tl'ue-I 
00, con carácter voluntario. al de di. (~;onde ~!,clutas numo 11, en wl.eant'2 
situclón mmtUl' (lue le eorresponda. 
La v:leant", qU& Pl'OUUM o!orrespon· 
dé al turno de. ascenso. 
Madl'!d, ~1 de {~bl'el'o de 1f}78. 
, 000 empleo, Eseala 'y Cuerpo D. Jose .cct1se C! npo 9.0 , .. I 
Rqdl'Iguez Gal'cia. (14J6), de la Uuida,] ::'fadrld, 21 ,de fi'bl'el'o dOS' 19.8. 
Vacantes de destino 
da :Equitación'Y Remonta. 
Ma.drid, n de febrero de 1978. 
Para. eUbl'ir 13. ,·aeante. de a:ymlanti! 
técnieo de, San:dad de t?reera d\"l 
Cuerpo Auxmal" de Ayudantps Tecn!· 
COS de Sanid"Hl)'Iimul'. anune:aíltl 
pOI' Orden ¡j<, 25 de tUci"ínlu'e d~ 19n 
«(1)IARIO OPtf,lAI, m'nn. 'l!l;)}, ;:11' elasc'C, 
ti,po 7,0, rxi"I"!lt~ eu la 1.11 C;}mullIitt!1. 
cla -de. 13. GUU¡',Wl Civil ("IallrM. !u· 
rel'lo!'), se dti,;t:na, mm enl'áefi.'l' \'0· 
IUII!a¡'io, al dI' dkhoi!Ill}J1!,,), u1'im!, 
ladQ o. sulltNlÍrntt', 1), Ju!!o S¡ll1clwz 
Bo.Mn (.¡.¡o) , (1(' la Aéadl.'lllia de Ca-
bos da In. Htmrdht Civil. 
M\tIlllitl, 14 tlH MJ,n'IO de 1978. 
Gú"IEZ HORT,wt'ELA 
lteemplazo 
VETBltI¡NAIUA MILITAR 
Destinos 
PUI'11culJ!'i1' In, VIWiU1ÜJ dc tplJlt'lIte 
¡l,Ul'OIlf'l Vl'trll'lWII'lo,tlt' In, ,EHt1UltL twtl. 
',tll, IUlUlltllttrlt], ll(J:t'ÓHl~IIt1f\ } 'lle !'tU'-
N) lit! mil'! (!J. n. mím, ¡¡.). ,¡tí, ,t}!1l1'1ú (:, 
tJ:/HJ 'r,I}, ('xbtt'Uíp, Bit III nh'{>fm!(!ll dr, 
A¡HIYU al P(ll'HOlíl1l,JdatnmllíJ Vüh~· 
¡'¡Ui! 1'11. (M:tlh'hl), Kf\ ¡l('h\tlfllt, (j(!ll {la, 
:n'¡r.fl'J' V(¡lulltal~ln, nI t.N!l('llll' ·l)ul'olHJl 
vl11;t'.l'lna¡'lo, '111; In .. 1':)iI~altl u uil Vtl, don 
H(ll'lHUdo IAvlla. Calv111n (;M:!J. (111 111 
;,rl',fnf.m'ít 'llt) V()tl!l'l¡ttu'in. ,1ft 1u :~." ne· 
g'l,(1I1 Mi!ítrtl'. 
MM1'1rl, '2,1 de. i'l'ln'Cl'Q ¡il'! 1978, 
VEGA RODRíGUEZ 
VEGA RODnÍGu~ 
lttlandos 
Clase C, titpo 7.0 
Sf'gul1dtt convocatoria. 
lJna .,lQ 'Üapitán capellán, existente 
¡¡n t,l Tercio Don Juan de Austria, 
IUd2 La Legión (¡Puerto del Ro~,a:rio" 
Fmn'te\~eJ:tUl'a), 
Esta vac3utf pOdrá ser 1!olicii.adu 
con eX€l?::ión ils plazos de mínima 
Para cubri.r la. yucante de mando pel'malwneia, no sólo .por los que 
tI::- :la. Un:t'I:ul de Vt?terinarLu mime- -Est';;n dic:¡tlnados 1'.1 una de tEpo pOI'. 
1'0 S (La Canola), anunciada por 01'-, ter!or ,¡unieuifl ci-l, b) (1<:1 H"':!:umento 
,'l,m (le 18 ,la <,::;;'1'0 de 19,8 :D. O. nú- ,SCbl'2 ':wí'\\'¡th~',1 de' Y\l'·auí!'''). !'lino 
11lt'l'O lIi},tll! ~lasl~ e, tillO 'l.", ,,;? ~f"'1 ftlIllhil'U l)I)1' le,< .'tI1J l\!' h~tni JI ,)(,11, 
tlufi, t~(m eilltlctel' for:m"o, :lt t"ll!l"ll- , llm~do Y:U-:l' lJ!h' < ,IL¡ml:lhlllO N), 
t~· curonel n~t('rillal'¡o, a" lo. iE"l~a~a '1 ¡'H'~,jnHéli' ti tU ',"h1;lÍ<ctl. 
a¡~~:\"u, 1>. Bami:ill Ht'l'iUhl¡it-z E:~ht'- 1.k,',lhHt.W;W¡¡Il: l'a:wi, ta de ill·!i. 
v:H'I'ia ;'?~1;, de dispouibl0 fU III ~U:ll" ~itill di' Ih·~thtl. 
nieit''IIt rle :\{arl¡':d y aJl'l'gauu al (io. Plal.H .1" at.lilli,.idn ¡11' 'l)t't!¡;jtm(¡:c;: 
lIle'!'!!o Militar rle la mi:o:ma.....'!·ú rh' <li,;; 11m.: hiíbílí':l. t'untado:1 
"fad¡·id. 21 M t®I'f:I'O de 1978. ;\ .¡lal'ji!- IH lila l('l;':lIil'flh' al dI'" la 
ft'l'lm .1.' lmlJlh,;¡,,'(llI d:' la ",ll'í,~I'II!í' 
VEnA Hoonfta'l'.1. Onkn U! 1'1 Ul,\lHU tWlt:il\l .. ¡j¡'hlvm!n 
L'U;'I':-!' r'l! ¡'lltlll;~ 11} t':;fahlp¡~!<I(l le'U 
J\t~ :\t'!Ífmlo 'tn al 17 <Id' Ht'¡.;'llInwH· 
Bajas 
CUERPO ECI.tESIASTICO 
DEL EJE.RCIITO 
Ba1as 
POi' fipllm\;ClJ!'In.' (11\ 1(1 nt't'v(lttl·ilIJ \'11 
I'! tU'j,j'lml(l VI (J('l 'Cn!lVI)~l!Of'l1f.¡'\, In 
grulÍa Sf'lle y el lilHtado ,F.¡¡pr¡nol, di! 
!nlllHt 5 {!tI agosto do- 10'iJO. y IL )11'0· 
punHtll 11<>,,1 VinarIo G€lllfl1'ul Cagtl'('l1flt', 
causa :bajo. 011 el l¡:Jr.rcito t'l e[\¡;ltón 
na.p(\,ll,l.n n. Joaquín Galán I)1(lZ (4,~{), 
disponi·ble ,en la 4,a lR,egiól1. Milital', 
plazo. de Barcelona, 'que,dando en la 
lo ,· .. Im· ¡lI'II\'¡~í611 ¡ti- v¡l!~at!tN; de :n 
¡l,' did. mhl't' dI! llliS (n. O. ¡¡lime· 
ro 1. dí' llrm. 
"¡,¡¡lrill. ~1 {lt· Mll'I'l't) de 1!li8. 
Ascensos 
1 '01' exhítir VflCaIIÍí'· y I'l'lllIir ¡ns COl!. 
dit:ioUM exl;4itlus ('H lit Lrry dfrl~ d¡~ 
al:H'it do 1!)t;1 (n. o. m't¡r;, !~};. y el 
HI'tll 1)¿(lJ'{:ío do l;i ~t(' tltayo Ile 1977 
(lHAltW OJ!H;IAT, llÚIll. 1:,;,), y ~l(!> COl!· 
rm'midll!¡i eo[1 el l!l'!i.'ulo.-\lJ dr'l RI'gla. 
lWllf() llrO\'islol1ul lId Cu<'t))f} '¡'~1~1('· 
.;hí"t:·(lO ,¡IN .BJ(lI'(~it(). a l¡¡'()IHW:-ita <llfll 
Vicario Gí.mH¡'aL {:astl (míM~. I'I! UiHliNl. 
dril al (lu),plf'() IIuO se (H';lwf:if!ctl, COIl 
l1ntigÜ('.¡IlHI tltl la flH,lln dó c'Í'ta Orden, 
n. los oflr.:n,lé* e.U)1(·l!aIH'fI ,(13 laH8\~ah~ 
IH:f,!"r¡. f!1H" It (J(¡ntltluaulón se fI11u.r:io· 
Ilun, !{ttrtlalHlo t'/ü la. sliuuei6n que 
llarn."llíln míO' 1m lmUell, 
A capitán cll[Jrllan 
T"¡dl'uh' \'upcll¡ín n, Ahiló!! ~t(l Juan 
(i01J1.¡i!¡.z (,1M), JI!' la CPlltlHuiía dl1 
!-;lillldlHI. ,du 1ft H1'igtultl. 'l'ttnHlI.lÍtli~ta 
((l,I'II'pn ¡'tll4'r~t1tlo). - 1'11 VIH~tH¡tl" 'lit'! 
r:U{'l'!Hl, (éla"tl '1:, UtlU 'i'.¡,; ¡/lIt'tla wlft 
tli:->l'llllih)¡, 1'11 lIt j.iWlf¡¡Íid6/l ~II' ,\l¡lfl 
1:\ ,In lIl'lm!'(',; (:\fHl\¡'l~1) y IHH't"¡.flltln 
1\ la 1:11:111;; tl¡¡!,la,l ¡l\1i' Itll 1l1uxo dI. 
:i(>!¡'¡ IllI'Hí';l, H:~l 'l)f·!'J111 nlr¡ .í{¡'ltlb,tl!w 
fino "oluHtal'!1J o '[m'zo);\! pIl!'{ln l,ln-
n·t'¡;poINlí>l'll'. 
'otI'O, n, ,rPiI,úf\ iHng-1l1'ls ·Gutt('l't'(? 
(Mm), ,(lr\ lu. (j,n ,C;II',cnnHC1'jpclón ,al; In 
Poljo(\((L Al'Ulada. (TlilllllO'); qu(~,dalldo 
cOlHi-t'mndo en su u·etuul ,dest.1no. en 
vaeanteue ¡¡U empleo, c:Qse ,e, ti-
a:IO 
1,0 7.<>, y contlumulilo í.'n~la ,¡.ihmc!(m 
de .En S"'l'vicio¡¡ :Jo:¡>p",( •. !aic"... Gl Ul}Q 
(1(\ .I)"stiml$ di.' Cm'¡)¡}hw ~mu(U',.. 
~;~ {i.3. l\e¿j6n:.\Iilitnr, ,plaza {li) Vito- situMi6n y gu:;¡rnielún !lUli ·P:U'u cnfla 
l'la, r a¡;rl';,mdQ ni Centro dI} Instrue· uno se illd!ea. . 
M:ull'!d, S!! dü fehltl'O flt' W'f'S. 
f;iun de n\>ei.ut;l~ num. la, 
. H I1ntalltín lU;rll) de Ingenieros ",'In 
Wf!JO, PouicvcdrOi) 
Teni.ent~ cUJl\'llt\n D. ,Cesáreo Fe!'-
mh.(l:?z G3faia (1m.1¡, ,dí' <iisponible en 
1." Ri!cil6n ~;rmtur, plaza rde Alealá 
Hi11Hl.l'ZS f:\ItHh'id). y agregl1do al 
Fu";), ""J:¡'~'I' 1'1 Y:P¡¡"lt ~i·' l"ll".r;'''' C¿,ntl'o de Ill"hued(m de Reclutas nú~ 
JI.." .. U ... "'. ,'... ... JO ~ -." t: .. 'e lo. ... ,,"_ :! n'H}ro- ~') 
Destinos 
eapellan, amm,;ilUta PQ~'O¡;d;:n d8 18 " . <e 1 _. .' . • , ',... 
d(\ e-n"l'O ,de ;m''1D. O. nrun. 16' ,le 1; L,e.\·~ af~G:to €. >"'"'.\'l,?!O relIgIOSO- da 
.. '., J, n !as. LI"o"'11"'" q'll" cl1'lsf'fu\".¡;n la A"'l'u l!¡as~ C,¡ t:llo 7 .. '-\, c.~;st?nt~ en la ~.a ji!,. "', .. ,~;a¡.. .;~ ... ~~ :" ... '.o. - '"': 0;-CiI'~un -·~-"'J";""l (le, 'a Po1i"'3. :\"Dlll. ¡ p(l.~;l~l:l le::;:"l (j¡;, ElíeUadl'amumt~ :nu, da {O';!~40):'~ Pl~p~estil' ¿;i \~~ario ~ IU2i'O .8, u~:':J.dm; E:l Ja misma p1aza, 
GenQrnl CastrEn~~ Si! destina, rCon ~a .. ~ .,"~ 
J'áete¡' ,'oluntar!o. al twi.mtE' \:a~i:']lÍln I ,{ fa ColQnia lnflWm «General l1«rela» 
aqn ':>iunuel Ameij2!.11lS ArjomH ~;)(T?,¡, ~Q/1intana tlel Puente, Palencia) 
plaza {}t> Zaragoza, y ag¡'egadl1' al T<,n:'ente eal)\?Utin D. josé Espinosa. 
(ll) disponHú\ en ]a 5.:- Rep:!ón Militar,'} . 
C~ntro de' lnstru,:,ción de ,Ree:utas ml~ n¡jn~",t ~~'il);}), de 'disponibl-e 1m la ~." 
nlt'l'O lij~ eontillUfmilo en !a díatiu R3g:unMmtar, 'p]aza da CÓl'(lo'lllt, y 
agl'~~a6Wa lmi1ta fin d .. l pre:oí:ll1t:3 a,:!l',é~ado al Cl'nh'o de tnstl'ueción de 
me;;, fecha a llattií' de la ('naleon. H,¡:~!utas núm. 5. 
tal',ln íos ¡HaZaS di' hll'i3l1pOnH:¡ón n 
:sU lllWV\J u\!:itino. COllflHI1Ie n lo di",· 
PUt\¡.tu l'lI e.l inei",o a), de! punto a, d¿l 
ttl>tt.l'tado A, d"t articulo ~.o, de la Or-
den d(>.U de marzo dlt 19í1¡ m,o. ml· 
mel'O 74), lla~a u la ",:tunf;iÓu d(\ .'En 
Sei'vi(!ifJ$ 1l-:s1lt>du!t.¡:., CiI'Ul\O ('lf' .Ues-
tillO" d~~ 'f:al'll;.'t{'I' ~n:itlll·., 
~rltlh hi. !?! dI' !~'1)!,¡,l'U ¡1\- miS, 
,H Gtllll(/ (11' FUl'r::as Regulare~ di: 
lufmd¡'rS,a :l1i'ZilZa nll1n. 2 {Melina} 
"('Ill!'utí' ealH'l1ti.rt D. Francisco OO· 
im:r.n'U·111i1 (~"l~}, d~ dIsl)om.ble en la 
1." 1\r¡.:j¡'lII M Illt a 1', pInza dt? Móu, y 
n¡.;I'í'~¡H¡O al 'Ctmtro de lnstru{',cflm do 
Ht'cluta!\ mlm. 1':1. 
- Capittln D, Pa~cual S,illilllez Gal'eiJ, 
($.:'~;)~ d{\ :a, Fj~'Jaatt lUl"ítHe:t de ;~l ;t~ 
H.S';l:3lm .:<.nmar, ,~n V'a~ante (le $U 
t:;u~r!-)o~ e,:a~~ t:", t31JO 9.'\ t,!.on anegue-
lItHt <lE:?1 dí? i'~h~'",rv dO' 111!S; ffue· 
dando En lu s;tlmc:tin ,"l.~ iHí':lún:ble 
€'-!l la gUtU n!ción ile Si2\'fHú:l ~: agre .. 
guao al Gobierna ~!H.:tnr- de tEcha 
'!lIaza, por un plazo (1:= ~ch:, !nr5E~~ sin 
l)ilJ.'juie.:li.o «(tI -¡¡estr,no qU2- ,olmlfm'lo 
{} f;:'l1'zo,,;) pu€.Ja Cm'l'E!'{l::n:ier:t'. Este 
aseen,,\) produ.:s vacante qu~' Srdti 3J 
r~se€,,1)se,! 
.4 capitán 
TE111mtl) D. n:~nw':l¡do AJon;:o lIi- .. 
mnda. (25:"~. dd Ellhulo }¡:th~'O!' d,' la 
Cap:talli3. G"'l1t'rald" ~a ,~," Ueg::6n 
Milit.ar, -en yaennte de 'Su Cuerpo, e:a-
sn {¡o Hpo 9.'''1'00 aut!gilednd dI.' 17 
¡f" f'('b~',.1'O .dl' 111,8; qu",'lulltlo eOü!il'-
u13:io ,,:1 I'U Millal destino. E"t,," as-
1':'l1i1G 'IH'oduCé Víh?a;¡ti} que SI? da a.1 
a~~n~{)" 
Otro, n. H!'Ill:Urto (!ul1lljlli,lo nal'rol'O 
(:!:~~}.(¡(' la ZUlInth' lléC~utálllh·¡¡to y 
~to\'mzud(¡1l 1l1Í11l. 31, en .vJI~lml,~ dp. 
¡,¡u 4:u;-qlo, (tlu¡¡;c C. Hpo 9.". con :l11t!. 
~mi'ilíl(t¡l~ 18 dI' :t'1'Dl'í'I'O dt! 1978; IlUP-
da.IHlo c(mriI'mndo ('11 SU Mtual <'If>sti. 
!lU. '¡~IlW l1l'lííi'llS0 ¡u'ruInen va.cnntt' que 
¡;u da nI ní>twn:;o. 
(}h'o, n. AlItonlo"t¡¡lmgo C:11i>h.wl't\ 
AL {;ruJiO (lA! 11ltl'1uLencfa de la. Co. (!!:H~~), dI) lIt ,1);ftCl;cI6n -de \Pt>rsonal de 
tlU1.rulmwtrt Gt.'7I,eral de Metilra ' 11\ Jí'tntUI':t l'iUPt'1'I01' de Persoual. 1'11 
f>IU'(~ {'ullI'i¡' 1:tí; VtlCntlltl!:-l dI' n:ast' '¡::, 
tillO 9.0, ¡umnnhu\ll.íS ¡HU' Onlt'1I ¡le 18 
{lo Qfl('l'O de!~li8 (D. (). ·mhn. 16.). o. 
pl'PJ)ucstu. cit'! Vlíml'!o OfltlfH'ltl C:as-
t.l'f'nsl', .se .1Qstlno. n. los of!.cialpíI calle-
llanes -qua a >continuación .se l'C'lOJI!o-
Uílitl, los cuales permtUwtwrfm ugre· 
gn-doíi ti, los mIsmos «(¡('!lb'os de lus· 
tl'l1co!(m do Roollltas ·en que se al<111an, 
hasto. lin dl'l prSíl('lIt() mes, J()i)lla (). 
'1Hu·til' dli In. cllttl {\Ontal'(Lll lo,; ,plazos 
dll incOl'.pOl'tlciófl a sus llIHW<JS' ,!les<-
.. tillOS, • 
I-1M PHl~FhinENCtA VOLUNTAnIA 
.H lle!Jtm.7,(lnto 1tf'i4i:lo a.e :4rtW(Jrfa wi. 
1nfTO 6 (.41(J(!¡:tra,~, C(1i1tZ) • 
'1'Hlliflllto cn.pe,ll(l,1l n. Migtwl llodl'!' 
¡.t1U1Z CHtlvl:'·7, (:lOO). ,do dtsp·o111b!tí en la 
VI He¡.tlóu MUltar, plaM .¡l¡> {:(mlof)u. 
y ngr<'jflHlu :11 (:l'utI'O dí' IlIstl'tt-cc!ón 
dI' HI'I'luta ~ mlm. ~. 
Al, 1lI'fJl.m!(mt¡1 Ml;l'lo /111 .4rtULt'rUt ntl· 
1II1'fO 'j' (11ar{~eUma) 
'l't'llh~lltj) rli,pellán n. MlWlwl {~ht'{m 
i'Hl'itll pno, tIr. ~Ul;lHml'}}h' Nt lu a.fi 1l11' 
g'lr'itt 'l\1!lItlU" ¡:¡larm ~¡~ 'V111(!nt~l¡\. j' 
n¡.cl't!~.ulQ ¡~llr;{1\\tl'U dí' ¡'Il"tl'uelll(m 1ft! 
H¡·~'.!utll¡;¡ 'Il1·UII. 7. 
:14 1I¡'yt-m1,/'nta iIf/¡¡!ttl. ti.!' 1¡llInnít'rllR 
fl (' r(tnllrla,~, ll(tN¿ ~l IlrttaU¡1n Ml,eto 
(/(. lngrnJ.t'UM X1'i (¡,aN Palmas !le 
Gran Cianarla) 
T()nI0'llte "npQl1án n, .pahlo 1)¡quicl'. 
d(> 1}()Idl'iguez (¡¡{lB), (le dífllPMli,b1e en 
'hlll1imto cto.plllán D. Ma.nuc>l Ulnn-
!JO l\\~y (;}O;H, de di!lpon!bl& en la. 9.& 
¡B.egl(¡n MlI!tar, plaza, <'1& &o\lroor1tl.. y 
[lg.!'pgadl) ILl ,(¡ellh'o de 'Instrucclón de 
He¡;luflltl núm. (l, 
FORZOSO 
Vtu!Ulttí' '<19 rm GuerIlo, {llllSí' e. t!· 
po 7.0 , mili nntigiil1d(ulde ;19 di} fe· 
brm'o de, llr.'$¡ qtlNlando (lOnfirnHNlí> 
en $ln af~tunl dt's-tiuo. l~st!' aS{lt'l¡liO 
produce VI.Hltlnte qne se <la 11.1 aSf\ímso. 
.otro, n. Vawl'iano Hem(trld,,~ !'iún· 
(}lla.z ('JilOOl'; do 111. Zo·na de· UMlutn. 
miento yM(};vili~a{;l(lfl m'nn. 'ro, ~n 
Vllcuntí) {le su <:m'l'pu, c.lnseG, ti· 
.H lIilgbni("l2to Mi:I;to eLe Artmerfa ntZ- po 9.0, con IUltlgi!Nlnt! do 20 'Ilt! !fe-
mero 92 (Mahón, Menorca) Moro (1(\ '19iS; qu¡,;dando clmtil'IIilldo 
1'(Hlh¡ntecnpc,l1á.n D. :Ba1tasll.r .Arias 
Grtl'cin. '(¡j{J7), de disponi,ble en la. 4." 
Hr!4J(m Militar, ,pInza. <le ¡"I'guora:.¡ '(Gc-
rUl!R) , y agregado al lCentr() od~ !l,ng. 
tl'UCili(¡U ,rl~ Reclutas m:l.m. 9. 
Madl'i<J. lbi .a (; j' ~braro >dI> 1'!J78. 
en su actual d¡¡¡;t!l1o. l\.'ltf! n¡';(;~'nso 
pl'a-t!UM \'{i.(\(íllt¡¡· qU(\ !lO >fHi al m;(!(mso 
,ot.ro, n. Mo.mwl :!I-fagufla. SIÍ¡Whf'Z 
(.2;¡:,1). dI' In Intm'\f¡>lwl(m Clelll\Ntl .a('! 
ifij¡;!'{llto, {'JI, vammtf!, do fin (:lli'f'pn, 
claíif1 t, tlM n.!), I:tHi llntfglwdad .(1'1l21 
<In ,fl'll!'(',¡'tl d¡~ IW'i'8; (!u~dartdo .cantil'. 
Inu,do cm su actual ,tl~litillO. 'Jtstí' as·-
AnOZAJ\ENA Gm6N CflfHIO J)i'()tlUCt!· VílC{U1t¡¡ IIl1(+ se .¡ia nI 
aSCI?tll"o. 
OPICJlNAS MILITARES 
,AseenlJOS 
Por ('''¡MUr v¡wfmiCl y l'NU!l.r lltIH\On. 
(l!lílmWil(}xlff,Mní> NI la JA\<Y d~ 1111 do 
allrH r!o -l1~11 (ll. O. 'llll'm, M) y 1'lunl 
J )(Im'etc.>- (1(1 la (ll) mnyo >dflo 19'17' (nrAmu 
O¡"tem, m'un. 15l'i), se- ll.anltmd& :1 los 
,.mplllOA 'qlUl !HU'!\ {1Q¡da uno 136< 6SPO-
cltlc:t a ,10l! OIfic1ales ,de. IOIlcinll'S< \Mi. 
litnl'cfI. Escala actIva, que ,8, ('ont1nua. 
ción se relQ¡c:lonan, queda,ndo 'Sn la 
MtHll'1d, 2J !l~ fíihrero dí' 1m. 
Por tl.ldíitil' ViHl,mt¡1 '! tl'llm: <mrnpll, 
dlla .lllfl (JUlldlClO1H'íI <IlH' ~ktl'rmlrHL In-
o.rd.m <In ;Hl ,[1(1 twtl1lIjj',/" 1I11 :mm (litA-
tl.fO CWfüfAI,m'un, ~U,), 1m ttilC!t'lN!(\ 11. 
¡t~t't ompln(lll f\Ut
' 
IJar", {IMI'I, HilO í'1l 
,)1\11(',[11 rl·(~tL 11 .1 0/\ fl.yl tíl ttn1'l'.fl ,(ll' ütJt:¡· 
lltL!') IMllIí:tll'(\1'I t[IIH 11 mHttlTltlM!16n iW 
l'(~ltwlmmn, (!tw·tlfmt1o ,(j'fl 111. ¡;l1;uu.nt(lll 
qtH~ I'HU'll. ,carla uno, kll\ indico,. 
A tcmtant(i 
,Dlon J'os(¡' Fcrn(i,néte-z G6J:nez ,('2¡:16), 
dolo. Sub1nSlpc(,cl6.nde lo. 6." R'egión 
D. O.m\m. {6 
y GobiN'f\Q ,!\nhtal' <de Emgos, en \"u· ,U Estado llauar lit' la,' ("allita.nia Ge.lA, l,a Zona (le lleel11ta,nicnta y J[ovi. 
canto th, su CUN'PO, eln~e e. tillo 9.". ni'ral, tlt' la 3.!\> Ih'l1itin lUilitar U;;¡at'i¡Jn 1uím. 1·~ <Ciudad RpQl:' 
con nllf,:~ül'{hltI (t., 11 ¡JI' f(\lll'l'ro ,¡lt¡ ¿l'alell.da:· 1, 
1918; tluh¡nlHlt~ COnfil'U1tHIQ l'n su ne· l' " I ,A~'u(lantc D. Ií-inacioAsensio YeUeia 
tual tiíti'¡;no. " TeniEnte n. :\I:umel Cald::orero Gal'· C::HI1;, 1121 Alma~,en y SerYlcios ,¡le In· 
Don Fl'a!vhTQ Paz Rnl:lio (;'1139} ,(12 ¡ ~ín ;;31:}B', dí.' la A~tHienlia .-\uxiliar, teu,lcueinde Ovi€do. 
la. Aud;tí}l'io. <le Guarra (te la 1}.l\> He· I :\lmtar. I 
gión M!atar, "11 "a!!ant" d" su Cmr· Otro, D. S2bastián SñnchÍz LIadó ~ A, la, Zona de R!'ciuta,?11.leuto 11 lIovi· 
po, ,1']0;;;: t-:, Ul)o~9.o, eon tlnUgÜé'ciIUf!,' {3ZID8;" .(H'l A~m::u~(;n de. ,Intt'nd~noiade l u:;ati,6n mimo 1?i,Cill'eTeS1', 
Cl:' 1~ de. fe~r{'l'o ,(fe l~(S; q)KdtmaQ ).Iall()n. i""" . 
confil'm1!1o l'l1 :m c'ütual desHni). Temmb D. D:nman Tl1'ado :Esco· 
Don Antoni.o Pt>refrll Y:iz.¡¡uez ~':1"0), I 'A'? EMmlQ Ma]lor (le la CapWmia Ge. har (;:;}S~, d:l Depós~to y :Servi~ios 
de la. Z~!:(. {!i". R<>dutumirnto Y,lY<Wi.nem¡ ele ltl. 7.a RI?!J,ifJn JliWar I de IJltl?r::,len'~Hl de {;ac:m2s. 
lización mimo 77, en \"am-u'te (l~ su (raUad9tld~ '", . • 
Cuerpo. ela:,e, e, Hpo 9.", il;,on anUo ' . .4 la Zona (te Rl'clutarmellÍo '!! JlO'l:¡. 
gilOOild lis, .19 de felnelo ::le 19;8; que..cGtj}itán D. 'H.?H.o Tojo Ba:rc!a{:?3\l7), I /I,:;aeitin ?<lÍln. 22 tC'ádi:;) 
dando eCl!?ih-mado en su actuaraes- d~ la Fübri:a ,Xacional de Yulladol:d. '1 
tino. Te-ni?Bte 'D. BartolornéRaínírez Sa-
Don 108<.' Toval' Pustins :21411, líe .4l Cuart"l Genérald{1 la Brigada de ¡ t¡;'~'~,<31SOfl, dI". ~a :. ?,n 3.. de i~e-clnta.. 
la. Base de Parques y T.alleres de Au-,' ll!flllftería Jlefa1¿l;;ada XXI ,~Bt1dajo;;) nli<:nto ~~ ::\I{jvllrza",wn numo 66. 
tomovlismo de <la '1.& Región i\m~tar. 
en "atant\} de sn Cuel'po. ~:use (;. Cal)i.tiin n, JlItl:ln~l Carraj>,~i) Aníú· A la ZORa, de Rerllliam,iento 1/ llavE· 
Upo 9.", con antigüedt~d ,.1e ;!{) de fe- n~z \~;::~i, del ,Alto Estu{lo ,~Itlyol'. li;;aÍ'Uín n~íní" ~ !;C6rdolla} 
brero (le llt.'S; qu,dumio confirmado 
en su M.tnal destinG. 
Madl:d.21 {le felm<lro :le ::una. 
... Destinos 
IPara l:ul1l'lr 'Ilfil~)!alm(,lltl'! las Y(lC(111. 
tri! d,¡,; l)rov!íli(m llol'mnl .( ula,s('. le, ti. 
1m 11.0 ) fUlllueilldn¡; pO!' {)l'Uí!n de 18 
ñu N~el'(l dI' 197H (D, O. ·n(ml. lü), SE! 
dl~sllllll al Pl'¡'¡.¡ouul 4¡-1 (; u p.!, '}H) de 
miclf1M Militares y de In. R-;cala. es. 
'pt'eial dí"! m:IIHlo que a contlnutlclón 
• 0 ¡'('laeimm: 
HlbF<}1"¡'1HIf<1~0l1A V (}IJw,:-\T,,\,illlA 
PERSONAL m~r, CUHnvo DE on("~NAS 
MU.tT A'Rl';g 
A tu; mrl!rdfin ¡le .4}}Ol/o al PI·r.~ol1aL 
(tf~ la lt1atnra .... u,/ler1or 1111 .411-0110 
J,(}(Jfstlro (Ma~1'i(li 
o(,';OI!litán D. l"Pl'flalHl0 Vn.lsl'o ,Jim6· 
Wl~ 1!~.!OIl). de la ,:;;(j(ll'etnl'ia HCnt>rttl 
• ll'l Ej¡ll,¡,jtO, en plantilla L'V(íIlItual. 
A la. 1Jlrl'N'1ún (/11 ,<'¡ervido.~ Gf'1U'ra,¡('I¡ 
fieL EN/,('Uo ,~:ll:a(l,ri(l) 
'1'rnil'llt(>, ID. !i\:ntonio ::,vtO!'€\HO !More-
¡¡e) ('¡,\¡';~~), .¡in la ÜJmJsi(¡1l ·dnl !b:'jÍ'l'(llto 
IV l}l:w '111', J)esat't'o110. 
.i la G¡'I'NICla .1í' la: Junta CI'ntral III! 
.4 Nltlrtl'lamit'n to (Jf(1I1 ri(1) 
>t:tl1¡iiM.J.I lti. itatnóll ,ltIv¡'l'oBlLlngué 
(1;m;,) , (tlí la J¡![uHU'lt ,!t. !r;tutltlfl,tl ·,1:8 
it1 Dh'í'tIIMm 'lit) A¡HiYU al P'':I'sfntaL 
,4 1ft 1';.~(;IlNa, J'ollf¡1r?rlNt. :'ill//(!l'/01' lIt'! 
.H Cuartt'l Ge-11rral (11* la Comandan. Tenient!' D. :\:In-nuel ,~:Ial'tii1(~z. Mar-
da Gt'Jit>ral de Cellta Un i;300~" de la SecrEtaria de. Justi· 
.::ia de la n.", Región ~nlitar. 
Gapit:in :D. Julio -Arias .Renl ,;:!383), 
dt>l <;OllSt'joSUpl't'mo (te ,}lli;Ucill Mi- .'Í la Zona de Reclutamiento 11 :lfov¿ 
muí.. Z/:;arlún ralm. 33 '(tHiéante} 
.4 la HllbillsJlc('('/{ítt ñl' la f!." ·Rl'ni1í1i 
i\ltlitar, l'¡('I'ritín dI' Con.taflilMfUl 11 
A$unto,~ Gt'nl'rallul (S/'uma) 
TE'lIlpute D. Consoo.ntinoFerrerCon· 
SUt1""¡ll(\, ;(:~l'líi~, <M A¡'Clhlyo üelUH'al !:\'Ii· 
Iital' dI!, K iU¡¡(t:tlll.J a !'ít. 
.otro, in. i"rancI51:o 'I4::unml'ot~ .(ion· 
zálE'? (:UOO), del (ioolel'110 ,Militar de 
(H'll'OIlU. 
Al N¡'gotlrul{) de Jlovili:;(lei!ln 1nteT· 
m:inistltrlal de la s.(u~l~tún tle Mov1ti. 
:sadán "le la Su¿¡t1!'~llel'et6n de 1'rO'l1(lS 
11 '\;(IJ'vtl'io!J ill' la 9.'" lfr[Jfún Militar 
I(Gra7ladaj 
T~nient¡> n. J o lY (. 'Gn.llnrrlo iMuñoz 
(;~~~!}). del ,(ro'blemo ,'V¡¡lital' de~1a. 
drill Q:-\ego.(\1s,tlo dl" Hojas de Servi-
cIo}, enplanttlla eventual. 
T~nimte 'n. ,Mutía& ;~farfinez ·),tnrtí· 
MZ (~:¡'l, .<fe- In SubinsJ)(\{}¡;ión 'dl:! la 
2." ltf'gUm 'y' ,Gobil'rno Militur -de Se· 
villa. 
.4 la .111f1ttoría tll' (lurr'i'a dr la 3.-
11f'(¡Mn Militar .(l'alctlria) 
Cílpitlln. 1). 'l'om(¡,·,. P {Ir e Z íPove<la 
(HIn?;. d~ 11), Zona ·(11' 'Ruclutllmifmto ,y 
Moviliz(t\}!(m núm. 31 . 
.4. la 151'('1'ctarla (le lustfcia de la 
1." IteuiIJn ;Ullttar ,(Jtatlrfd) 
iCn.pitán D. ,¡;'ornnn<10 Velo.sco ,'Her· 
núndf'z (2:001), del 'Gonst.",jo ~upl'emo 
ele Justicia. JlVUlita:r. 
ti. la l<'ortaleza y Prisiones Militares 
. de Ceuta 
A.l (¡aMemo :"[¿litar ele Cúcere¡¡ l(;a¡pitl1n D. :r o s é Almagro .Gareía (2.17.ti), da la Zonn fie :ReclutamIento 
'l'('íJit.¡¡t¡¡. ID. Vll1ellte Btn'Vo Il~crnán. y 1~1()vi1izn.ei611 núm. 22 . 
(le:» !(zi:~~tj. '<11'1 {iúh!e-l'U(¡ '..\1ilitul' de A. la PagalZu:ría :mlttar (te 'flaberes de 
Badajoz. Valt:'1I.cia 
'l'l'uionte !Il. Jmié Ruiz JUI11'01.(28.14), 
T¡'Ui(mte n .. MulI1tel ,MMa. 'Carl'tj,¡¡CO fi~u~(~.lx~)'~;~rg~'l~.t'01utatni(,flto y Movi· 
(:!7Hll. cM !Instituto· l!>ol1tü.cnicodel 
Njl!l'CitO llÚllt.;!. A la Pa(Jal1urta MUitar de Haller(!.~ de 
1JllT(fO,~ 
.Tenlpllte n. J o s (1 IM:flrtín ¡Martín 
'I'¡~ll(¡'llt¡) 'D. Hllm(m iPit1eil'o ,Alonso (.28;'14), di' lIt í':O!H)¡ d.e 11'Hwlut:uniHlto 
(2'~l>."tll, (h) lit :lOlHl 4(~ :Hécluto.mlento y Mov\liz:wlóll núm. (}1. 
y .!\!-tlvlllzunl(¡¡¡ uúm, !:la. 
,4. Ja, ti'a!l(ulttría d\:ftlftar I1Il llalwt('¡¡ ¡fe 
'l't'lwrlft' 
HJé1'l'110 J(Mm/rlt/) 
Tf'lllf',Ilf¡, :J). ,An1:rmlo J('lttrrJ.do VlI1('¡1 
Tmdí1j¡t,(, ![l. ,AHt11l80 ,Pnl'l'Ii HIl,i'fl!U (:~¡,r¡¡,), .¡j.f) In :l(J/HI ,1ltl-IHNllutumll\11to '9 
(''Mj()li), ílt'l <Alto IBlitnlltí IMay·!)!'. ' Mnvlll:l.!lll:\(m tn1m, il~. ti' 
TN/!!'nt(' n, (ll!n1Imi{) AtV:ll'('7. .tb]ltlZ 
(i¿~:lf\), dl'l 11M/tito Mlty(¡t' dI) la ¡CttJl1· 
títllSI~ (lNit")'nl (}(.I, .c:nnn¡'lai'\. t'!l ¡llant!· 
lla evtlJlltunl. 
,~J l
'
a.1'{flU' (j('1HmJ, (11)' 'l"l'n'i/.R?J'/1sio171'8 
·(Rt [>a1'ao, \¡l!rulrllll, 
'A'jI'utlm1Íe TI), lJ'oM)' .Muna>'! 'Hllrl': (2~52). 
del AUo ,Esta<lo \M:ruy'Ol'. 
,11. Gol!ief1l0 Jl.lUita1' (f(' Te1/.rrire 
.. it l)e1Jití,~t.t() 11 Sarlllrio,~ de Intrmd.en· 
L>\yurlant& n. ;r u a n IMejin.s Mnl'tn ('ta all ,'1atamanra ' 
(2fW2l, del Est.ado Mr~yor <le la. 'Co.'pito.· 
nía General ,(4l tCo.narias. ¡Capitún D, ,CI,pl'iano lP é r e. Z lGutié· 
n.o. numo !t{) 
rrez ,,(~()52~, du. 13, Z o n 3. d~Reolut3.. Con arreglo tt li) reseilado !'u e: al'· 11 (tí' febl'Á'l'o del !.ll'llSi,lute afio, que-
mii!nto y'!\fovilizuoión núm. 73. ticulo 5.11 del Deoreto 10:tl§lU76 (DIA- damiQ 'ctHlfirnmdos en sus actuales 
. nto OFICIAl. mimo lüG}. S. E. el Pre· íIJ:i'tiIlO:', st'~lIn h¡, llHmi\lOIl1:ula lns· 
AL De]lti;;lio 1/ Servirlos ¡le Intt'lUlI.'R- !i ¡¡idellt\~ de-l <tÜ'hi,erno ha dispuesto tl'lr,,~j(m, 
cia dl~ P<í1llevt'ttra ¡1 ])3.'" <lt:stiuado al .4.ito Ei:!tutlo :U::;'yOl' 
~ d t:>nientl' de Ofie:nail :vumari?S, Es:- .1 C{íüHW¡!allle ttil'/'i'lo1' nHtsicQ 
Tl'uimt.¡. n, Joaquín ;Fnlneit..:o Gal'· li cala al'Uvu, D. Jos';¡ P1!l'az Uauer 
el:!" ~;2'\l:~,J, ,~h~ la Zonn de ,R~~"utumien· ! {~9i~J\ 'l!ú In Subinspec;,:ióll da !a 1.'" Capitán flil'~,;tQr mü:'l\)j} D. ¡ II a u 
to y ')I¡;vHizaeiOn mimo 82. ¡ Heg~(m ::\:n:it:l.f, para o\lupnr la va· CQ.,h'l'(\, {':J.t'tauoi'., <UD, Ue la lIUsii.l:l 
í! í);mto ,UlUHc;uda en Si?i!umla eom'o- ,hl Il2:.;imilmto de lllfall.h'rü\. {Jart<l1a· 
A. la InttlrVencilin (le las .sc,,:icios di! 11 ca.tol':n,d~ c~us~G> UpO: 7.", pOI' 01'- LO núm. -,:'!, en ytlmm,:? tIe Sil 'CU\?l'pO, 
Art/lll2ria e Ingenieros de Barcí!lana: deu .di! H de iHei.;:mbrc de 11117 {DIA- e;'~\sc:· e, U!,>O 9.°. Este uS~t:nso j,)rodu-
. . '. . . i; mo ,Olf'ICUI,. m:1nl., ~8S~. e,' n¡::¡u,t?, que se d::t al asuenso. 
Caplhm D. F'l'lmel::,eo RQdrlguez 'Oh· I "Es!\) deshno pl'ouu::e vacante pUl'aütro, D. ls!dm:o G:ucin Polo {52!'. 
va <:2Ot\3;', de la Zona d\'< Redutam¡en· i! :.!S,~!"HSO. de la lIu~iea" Gz.. la PQ:i,;Ia Armada. 
jo y rl1o".i:iz;1~ióll núm. 41. I lfadriU, 2r de fe.brCl'o de 19k5. Este a",::;~n;;í) '!>l'{)du.::¿ va.ü,mt~, qus se 
~ (la al a~-,~'Ien$o~ 
ti la ¡Natura lit! Intervenci6n de la ¡' VEGA RODnÍGL'EZ Ot!,Q~ D. P\,íÍr¡:¡ :\[tRu2t" ~},¡mlo7. !~63~. 
9." Rf'gU¡n jlLHtt'Zr r¡Granaila) ~ del ll¿,::imrs'nto flJ I¡¡¡[wtel'::tl 6mia 
f: nu.nl~l~U !t ó"Est¿ ~1.~i~2H~O ~~rGtlu~!e ya .. 
T&nienfe D. F"mandoGol1zúI;¡.z Xli· ¡ 'o;.tmV" ''lU'" :>0 un al :!,'<:l2i1S0. 
Hez ¡:i1:}~;, <lel .Areilivo General lIi.U· i Trienios Oht), D. FnH'e:;.¡~:o Enel" Dalug;ue. 
tUl' de Guudu!ulura. "1' 1'0 l,tH., <1('1 n"gRmi,mlo 'u'! I:l~tlxltt'fia 
J:h~ll !!Ollll. :~;¡'.E"'t& t:,"tI2n"O!W.lune¡; 
1.1\ OrdEn ele ;!,¡ !lo? ¡>ne'Hl dI" lXa \'UC;¡rlt~, qu .. $,' -tia al a",.;¡¡"o. 
PERSONAL DI<~ L.\. ESCALA I<JSPI'!CIAL ,1 ;nI.\UW llFltUJ~ mimo ::a¡. !)01' :>1 ¡lU;c m.") D\F"'''''I ":", .·,\",f"! P'Ullrj,; 
C;" '."-ttf(l:N'I-~.1 ¡1~i1·eHF'\'" .¡ .. r~.;: ti"' ~r;¡/.~'t .11\,,. ..... :~'~~ ::-~ .~" ... ~"'~:¡" tI¡, "',.~ DE ]),1'\;;';1)0 ~.J ",j", ,_1 \, .t ",1:.", , .. l· lit._ J L..,,_, . ',:\,', 11"'1 R" 'n '}""'W .¡, 11'f'".t'lT' 
'
" " Ñ<J ,},,¡¡,',., • 'fH'í' "'" "1",1, -,,",,, ,"-,,' '-,.." '"h" "- '""''' 
, ~~ ~_ 'c. ~ ~_;¡"- Ltll~ ~" .. ¡¡JI ,,-U t ~ ~ fI"- '- u~t .. ~ t~5 11UH~h,. uúi~tls ~j:1. • .}~~t-_· H~,~~ '\!~:!n n~ ~n'(j. . 
• 4 1ft; .I/.·(tttltm tlt' :~l1l1hl!1tl 11·' fl1 j)f. ~ \'lr;~~:,!~ t,'~1 ::!t'r~\'lmL ~IUI' tt COIllWllU'1 dt"·,, \'U'¡í:~L l'la¡~ d a~n:"!bO ¡Iúl' rll· . 
rprt'tlfll 11/1 ~lIJtI!I(} al J>a~lJlu¡l (le la ¡ (,.IJ;~ ~~ ~~_rlH,.á., _, ' due~lfllt ¡Ir¡> l!::mtllia. ,,~'¡';I!:í la mlél1 .. 
II'J,<WlI'a, tit' .1JJl:JYI) MJ!}ll!til'o ~:11tUlfld} 1, 1 a;.r~lI_a ,i, ~Jl. en,' .tUlm.a',llnm¡>.t'a: clulIHth JIl:'tl'I!Mi6n. 
- t:ap~tHn O, t:¡1I'ml'1(l ;';fai'tlllr7.t!l'l 
(:a;¡lit(m t!(> ~tlll¡datl ,~Imt:tr H. 'n Pu:t.n :'!I~), <loó' tl'ieu:n:; (\~u;¡f1'¡){h~ .'t I'lllJilirn ,lit/J,'lar 11I?l1>:,'(j 
mOil'tí .llór;.Ih'~ (¡ul'r'ja H:~"IIi.Iu;', ~ti"'!l,í, ,f/fht:á!, "¡Ií'tntit' "tlllf.lr~i';al y 1I1HJ Uí" 
i¡ihk I'n l;t ,l,'í lh·;.dl;II~Hllta¡' ('-la- U'ulla). 
d¡'ld;. :" :t~l'fl4:¡{{tj alltl tllltJ He¡Jiuwd :\{tul!':!l, 21 dí' MII'í'l'o {{lo' ltl'iR. 'l'\'lIi
nI1H' f!il'ldtH' twl.;.il'í'l !J, I~I'¡¡¡¡, 
íJlí1M Hl'au yp}ml'lt!JHh di'l H!';.tímifll-
10 {ll' AdíllHta 'lIflltl, :I:a.l-:~f.,' aí4~{-Il"O 
Ill'miUí~{' va ,,;¡ 11 tI', 'tlh~ :-,' da al a", 
\-:f'ff~'t)~ 
dI- xtlnldaq '"n~it¡¡l' lIlíllí, 1. 
'¡"'Id; ,nI>' di' l'ia"1I1,lud :\lilif;II' ll. Au. 
g!'l :\f¡II'!iIl"Z Un,l 111'g:tll~'}, di"!hllJilll,' 
f'H In V' Hl';:/iúll. ;,filit;tl" :\f¡trl!'j¡l, ~. 
lIg>j'!';l:l(/O a la Ae.IlI!'lllia tI" ¡':mli,ln-¡ 
Mm!:¡,' , 
.4 la EM'lwla ,"¡¡I}/I'rinr (lr'l fi:jérrito 
1:.lJllrl,fíflj 
Tl'ull'utl' d¡¡ :lntantn'ín D, J()f;r' na-
l'!'ió~ 111m'f/IlO (:ti8H.)íll}:" tliSflmtihll! ¡.u 
la 1.& nl'j.!i(11I '",,!!Iitm' "Y H,',u'l'f,:'lUln R la 
Aí-\ntp:wl(m ,i.., 'r!'(J,!Jali dt~ dir,!ltt J~s· 
cUt!la. 
• 
.'il }>llffi/U' Y Jfa/!strnl/za, (le A,rt1lUrfll 
de .ltalil'ill 
"Nli¡'lItl' <h' tllíatrf,I'l'iaD. Tll1tlO1'o 
HlIlJlu V(~~ .. W>l '(:¡'I~j71!1), ül¡;¡l{J¡¡lhle en 
ht 1.11; 'H~~d('ll !Mllitar y agl'rg-¡Hln 0.1 
GWtl'M "'tl'IIN'nl ~lt, In Bl'ig'uda ¡líl 'In· 
ftwfel'ht lo\,rJ01'fi7.fitla XU, ~ 
A.L (;/iul'M aI!1wra/. .. (j¡' lrt TlflJlsión dI' 
11l¡ltn,tI'rlu MCl'ulIt::.wla (,OwHrllln I't 
H1WtW. 1HllI/, 2 (S(~1¡ma) 
'l'tJuit'uH' dI' .HanhhHI l\rt1itrtl' dOtl 
A:'¡lL-I,11l (Hu:5-:! 1ll'n nl'ulIIll' {'¡;\;)1II1O), 411g· 
llfJllJ,¡¡ln VII 11\ '1.Il; HI'git'1I1 1MilifHl' (~\lll' 
dl'id), Y a;.\'l'q~:t;lu Il lu, A,':.tt1¡,tUiU ~ll~ 
¡.;anhlud ¡~llll'IU', 
A. 111 ZtWtt {fe W'I'IU/(ftnl('111t¡ " Mm'l. 
ll::a('ltln 7I1{¡n, (~¡ ,(lIIttl/w) 
<t:lwlt.l1n 'lIt' ln'(1l11i:1'I'ín 1), ,MlltrllH 
~Hll't.(jl'lAltJlll'l(l, ('!lí7Nili)(J), 11ll'1)lllllf)¡¡¡' ('11 
ln Jl.ª Hí').dilll MHlta!' (llllllllol y (',1\ 
la 'lJ, \1), ,r~, N,F:, ,!lo la 'Hlhmw. 
Mall¡IlI, ::1 ,d~! !t!lH'(W() eh, 1\)'itl, 
AR01.AlU:NA .GIltÓN 
Servicios civiles 
.ReUf,'OIl 
IJtr(l, /}, 'l"w :!(;I~(:(I ofi;t!·t~ja ,P('I'('~nrl 
1l,¡¡ita (tI:!), lid Hl,~ililh'lItfJ Anlll'mmtio 
¡II' e:ltmtl¡·¡,W. Ahllllll:-;;t mím, n. ,l!;:"H'I 
aí<l'í'H:':O .!H'ótlu.:I.l vatalltl', qlw :;(l da 
al ni"e~'III<I:l, 
POI' tmmpl!t· la ('<hui l'í'glalIumlal'la 
pi ¡!fa H df' mayo ¡leí miH. ~(" ,USPOlW 
lllltl fU ,¡li¡\llarc!Uha va,.,(\, a la 5ifmt. 
ciün do N:t!l'íl¡io, !-I! ttlltlí'l 'lO !-le, pro-
~lt\i!(l ¡in u,;m;n¡¡o, ('1 capltüll do OCi. 
n~,nas ~1iIiflu'(í¡¡ D. J(J.~í~ ealHllHls l,'a, 
¡'alyo (lf¡ljU), el1 5itu[(nión OH .1MI l':x· 
lK'dativ¡~ dI' :O;{ll'vJj~I()li eivilel'.#, eOI1 
¡'(Il'\I<leflHiu ·tHl Lfl(;.ol'lllitl; qu(!{!a,nllo 
pmH1i,'tlí¡l ,d!'l h(~l)('l' j)a~¡\'f) {l1Hl Jíl 1'1(!. 
1111[(1 pI <:Ollíl(lJO SiUPrI'tllO elr Ju~tit'ja 
MiHttu\ ))J'('viu, )l1'(J'l)ltt'l'lla l'f'giattlt'l¡. 
taria tpltí ¡;() CUJ'iiU.l'Íl u tl'r;ho Alto 
Ceutl'o, 
M:ull'lll,tI dí' ,1'I'ln'(l)'o ,de ,HJ78, 
A¡WZAlmNA Gtn6N 
MUSICAS MUtl¡TARES 
ÁRCenH08 
:Pm' I'¡llll!¡' IHl~ Nlf¡¡llnlüw·¡; «¡¡l~\'I,d'aH 
('l! I,j 7l!!tltll ':1.1. (JI', la lllR!l'lll'dúH (l,(1. 
JlP¡'nl ¡¡¡'UIí, Ji'I'~/:~ (1':1', O,), ,¡JI' '1 ¡{(\ tI!' 
ln't'l'(l¡!V' l!l'7H Sfi f\"í'¡¡'ltt!n íl 10:-; ('U1'" 
p¡!'os 11lHI ')HU'" >fHlt{¡t tillO 1m (',~11W~\i. 
J'h:a rt 1m; {)f.l{~ínl,':; ¡!iN'(\ftll'(\f\ m,(r~i()os 
qun !I< ,(',ll'ltt,lntl(te,1(¡l1íW ¡'CdlWlollilll, (J()·U 
antlgüellnd y, Q,f~,,\t()¡; é\¡;OlJÓlUicos ,de 
I )tI'Ií, 'o, .p, il roFN'I1íÍ!Hlt'1.Ca"¡PI'u 
(\1:1),11['1 U¡'glmittllot:;t;t,ad,)1','" GnU. 
da mhll. lit ,l-:iíh~ ;t~;Jl'I!~i)¡Il'ndu,;t! va, 
i::t1ltf', 11!H; 1.;(' lla a 1 ;'~il&'!l"O. 
Madl'id-, :)1 dI) (¡,JIt't:l'!J th l~fi8, 
Prórro~a de etlad 
,1'01' ¡'/'Illtll' 111~ íiOJtlli,lin1!í':í ¡-¡"finJa. 
tl:m 1'11 ('l Hrlll I>Ctll'l'tu tlH la,,; Ji'Ut'I':r.W. 
AIIWl!IH~ 1111tt1 ·~!ll7!71l. 1'11 )\11 ítl'tílJlI" 
II¡ 11 ,( O, 'O. ¡¡(Ul!. :!!nJ. :-:~l ,'OIltlNlp 
!íl'll¡'¡'O¡.:a, ¡¡lIlml ¡Jlj Nhul lHtJ':ti'¡ ¡'eUro 
al Ih'l'¡.;tmaltle 1t(¡~lk;'IlAlfilital't!;;; ,que 
a tmlltitllHtdÚIl l't) 1',¡!¡wiOlm: 
¡';U!líl'lIit ufr' .t¡~ ),ll'í¡.;lull:-i Ml1ital'flS 
tlUll liara:') ,(::UUllo¡,: 'Hmn:'I'<1 J:í~¡). dl'l 
Ht!~~itn ¡!'lltu ¡Ji' 1 nl'autl'l'ta ¡';all f"I:1'1I 11 11" 
tlo fi,ihll, H. 
:Marl!'!ll. :M di' fdll'r:ru rll~ ,llY{I{, 
Trienios 
d:oll Ul'!'t'¡.¡'11l n lo I/U!\ dl'l;¡\¡'mi!w '('l 
¡¡I'tinulu r.,9 (h' Ta r.e~ l1:!fljí\, 4lf' ilR ¡lf\ 
¡!iu/('mllm (n, (). núm. ¡mil): las :roo, 
(liflmwiolH'f; lntrOl1ll-í1'nilnil !l(J!' la i]"('~' 
20/7:l, d('~l ¡le jnlio (D, 'O. mlxíi(l· 
D, O. Julm. ~ 
ro 165); la oOl'Qcnile 2;> tIe fcDl'€>!O 411l 
1~7 ,:.0. O. mlm. 56) y dermis disposi· 
ciones cúmD!t:mental'las, y Pl'&via 'lis· 
caUzaci6D por la IntN"\'¡m(:ióll, sí! mm· 
ceden li1S tl'ienio:;, acumuk\bl~s -que 
se inúhltUl al sarg<:l1to de Mü;o:iu3.s\.\H. 
litlu'es 1.1ue a (J\luthUlUciúu se rela· 
ciona, 
los ofiüiales ,qu~ o. continnaci(m se 
1'0laciQllall. con' antigü('dail y a:f¡wtos 
(';}ouómicos que ,pura {m{la UIlO se< se. 
ñala. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Pl':SE· 
TAS ANUALES 
Reclutas núm. 11, con ~mt¡güt'í1{td -dA 
13 ¡lQ tU¡:iembl'e de lu, •. 
;:\ftHll'id, 10 (le fe?Jrtíl'O -de 1!.}'i8. 
. A 11('rclbir (~('sda 1 de diciembre '. ." 
Tercw Duque da A.lba, II de ae 1977 .'Po~· 1'emm' ltl'S c"ml~ClQncs. q;tlt' de. 
La LI'(1ión l" termma ia -Ley de ;,l.) d¿ lhi'h,mbl'e 
. .... . . .' '.' . . 'l'e'lh'nf¡;. do O'fieinus 'lIilital'es. don fl~ l!};)::>;D. ~. l;~~~., ~ d" l~;;\)I, ::u~~. 
lSar",entQ de l:íuBwas 'lflhtares don Aa; ¡'í'l D;'·'''' 'P ·c,."z ,1"'ll3~ d" la Aca'ie. plmda por la h~,l!~!'.1. da, :.:3 de Ul· Eu"en'o .n"d'··"'·u"r-".,.~·" .,0-", .• "" ',,' .' • ,. ' .,.,. <.. 'u,. ;. •• " -.¡ -.n" V 'no O .' .y,,,, " ~-, -p"'~ 
.. '" .' "'''~ .1", .7<. vu:~l",. \"'¡~$, :;d:; m:,l de' .s~m:d(l:d :U:Htar con antigüe. ¡;,¡¡¡".!).c,~ •. ' llUlD: ;",;,:. s" :,':'ll",\i,:'" 
tnemos, .tr,,;; dú subaüC!al ~ .. ~l'fS de Q¡;.d (L-: 13 de noyi¿.mbl'~ de 1971'."" I !a 't.l'Uz. a ,a t:(m~nm~:a en -B~ '.:5','i'\·iC;O 
trailla, a::lcGlllO la cUtl!llUa ,da !iJ,71 'pe- 3." pemw::mes llneJ:lS'la-2 s:!) mure,m a 
seta:; Ill~n;;u3.lesJ y en ,pagas e:\."lraor- i l~s 8u;¡Gfi~~ah~s ,qurs, u J!0ut:nu30~Gn 5~; 
dir:arias {arto 3." [LE:r 2{}¡73;. PE~SION DE 3.1000 PESETAS .i\XUALES I r.elllüiOllUn, cün :llltliótLd:Hl y HcetGs 
ufadrid, :;¡a d:c fCTll'C'rQ de 1!l'~'8. . p¡!,mómh:os "lHE) :r:n:.m, cada u:w s¿. S~ _ 
d A percibir des/le 1 ele enero de \l1í'/S I fHÚ1. , 
AUOZ.<\REx,I,Gm¡}x I 
Vacantes de destino 
Clu,;¡:> e, tipo ",0. 
il>aia ~uh:afJg~alc'~ iUlt;5:'t!ÜS.. \. 
En ia)! IJn:datlb;¡lm' a GOlltinu:l 
eiúu :;~ t{~!aciuIHul: ~ 
En la ,~Illé,';t d<'l '¡'"reio Don ¡l1nTi 
de' AINfl'ia, iH 4,' La ,L",~.d(¡ll (FU!!!'. 
t\.'V~:tIllll'a)o~ iJtI:l dí' n'lluí IItl), 
TenE.,llt", uuxHla'l' d~ Cab::'!lL~;'iQ, don ..,,..uz .PF'.S',,~, 
C:::lí'<lollio {iai"l'ith, dfl PozC) "ti:'!" .tI!'1¡ '-'~~ PENSIONADA CON 2.40) - - -
C¿'!ltro ,¡" Ir.slm" 'ion df' H€c!n:a,¡ mí. TAS AXU:\LI:S 
1a2l1J 1::, :yn nnU,;ikdtHl ll~ i,?; lIt' di· ! }j('l"'i1>i¡' tll'.~tl" 1 ti" .,., hll·"~.""¡'" 
,;L!u!>r,' d." lU". . j • " • E ." 1 •• v , 
T.'nkllt,\ d.' Oii.¡'inas Illili11lI'(,s don ti.' l:íii 
Aat~n¡¡oc:\fHl'mn ¡lloaId'o ;:'!mS¡, de la 
111I'.·l'\·n,,~it'·1I nt'itl'l'al del ,Hj~!.~:to, ('Ol! 
:H'ti~HinhHl de '( Ih~ tlieh'mlu'., ti,· llJñ. 
HfriJ, H. Jo".; Xavano -P\iI'I'Z ('?ti!!7), 
lIt· lit 7.011<1 dí' HI'c1utalllilllto y Movi. 
lllr.'h'iúlI llfull, :111. (~Oil Ilnti¡;:-üeu::H! d,~ 
'!:! ,dí' !lh~¡¡'Il¡bl"(! I¡~ 1\177. 
¡;:al';.w:¡tf) !(';:'¡:OllUlio n. llc'ijaIllin 
Dtlm i1lguez Hnu, d,'; 'l'fm'io UlhllW i¡'~ 
Alha, H tI,·l.a Lt~iÚH, mm tmt!g'ü~ 
tlatl th' ltl lh~ [,'lIl'(1I'U d-o Hm. qm'dall-
¡ti) Illlulaú;t la 01'\1"11 {I,' :JU 11,' 1!ie!í111-
bl'« ¡j.} l\lil ';1>, O. mim, 4- dH 1~}¡g~ 
¡'ti la pUl'te (1111' :1ríl~ia al mil\lIIo. Otru, '1). {;nl"lo~ Alollllll O!t'!,Q (:!'ml), 
¡It> !;t 'Pu:X:l,lm'i:t C\Hlital' di' lin.ln'¡'H¡ 
l'ar!l ffl-lill!cns dI! tt'¡'(!VI','t " ""1)(1.:", ·1·, p'¡II' (, ¡It ""1' ") ti"" ti' 1 i 1 
,,"'.. " h' , •. ,lI ", l. H', '" I ,.. ... 1' hh t G . A )¡I'rf'if,¡r t/(!NtlC 1 dI' (11'(11111'1' ll;>lQ1i 
Y':1i lit ::\h't"ka cllll 'r¡'I"~¡o non Jll(U! 
(1\' Au~t1'ja.Hl 'tI" 1.:1 'l.¡'¡.:ilíll (FUI;¡'. 
tt'\·í'HtUl'al."-·UlH~ tI(· ¡'¡-Ifuih1O, /lo:; ¡ti' 
Clarinete, una ¡JI! sax-aLtIl, una di' 
liltl\>t,'IHJI', tIlm tl\! t l' () In Ií a, IlOlldH 
tl't1lUlwta. tlU;¡ t!~ tl'Olllh(lIl. mlll. dl' 
m"tllJj'UO, IJI/u. <ltllJlLjo y mm dt' Iwr. 
ct¡,,!(m, 
Documentación: Jlajwlct¡t .l!! i!(:;t!-
no y Finha-/'{':>umeu lilU':t los lmlJOti. 
!:laJí's y (U;irui!at!(J;,; filiación ~t Ho, 
ja. /1,0, ·(;tt;¡figu$ p:mt hL tl'tJ,)Ht. 
PJnzo ele :HimlÍ'ij(l¡¡ de ,lwticiflll(!'l: 
Quilll:(l día,; háhilí'll, contados n 'j):U" 
tÍl' {,Id si¡nlÍ('lli0 al dt! !¡t pUhli{%lI1i6u 
¡lí~ u:\to. f)l'llml f!ll ('1 liM1IHJ OfICIAr" 
{!í'hiNHltl teHel' éll mWllta In ipr(!vistu 
l'U Jo,; uI'tií'ulog IU alli 111'1 ~tllglameH. 
10 p:u'u l:l pmvi"i(m ¡11' vlwantí'S de 
:1J1 11,' dÍf:ir~Ulbl'¡¡dl' 11m; Oí, O. llllll!e 
í'(J 1 (lo{! mi':'). 
I:\fat1l'itl. ':t1 tl& fclH'f:1'1.l !le 1U'ñ;l, 
v Á1RIAS AltMAS 
Cru1. a la contltnncia 
11tH' l'l'Utl!t' latl flOllll!g!t¡¡WK ,qlW ,¡11;\, 
t(l,I'lIIlwt la '1,"y ¡tf> ;W IlI; ,tllldf'nllH'fi 
(ln, l!liHl '(llJ, 0, ¡111m, j,! ¡l(' lU¡¡!l}. nm 
p-llrtil.:t pm' la H~/W-m. l10 ~;~ da dI. 
lilrmlmi (ID, 'O, .¡¡úm, ::!.\I.'-\) , )',(l >0oncMlo 
lrL CrU2l a l'a. IGom¡trm,lia ene.l flf'l'vioio 
'Y peusiOlles anejaR que se 1mUca.tl u 
dI' ('111'1(1 dI} 1!fi'8. 
'mm. n. Lllh\ (tal-da ¡P¡'hlallu (e?I,a:,), 
tI(, la ZUlla Itr:, Hi'í~¡lItamil'ltto y llov1. 
lIz;¡<'ií'm mim, ¡¡o?, ¡mn ¡lIítlgíV fttttl.d<! 
1 ele .11I11!l'O de. lUíS. 
:-1. 11Cl'L'H!lr des(lt' 1 ¡le ¡cifrcro de llli8 
'J'1'ni¡·nf.n (tllxlllur dn infalltN'Úl aun 
"fi~HN ~ful't!II(!7. B r~ l' 11 ¡t 1 ;:¡'<;:~2l. fIel 
G' llU'O tlfl lnstl'II(J(l¡(1Il tlI1IHN~!utas lItl. 
lIF'nl 10, non. antigüedad de '1;; {le elle. 
1() di) líiíH. 
PE~"StON DE 4,000- Pl':Sl'!TAS ANUALES 
A 1lad/liT llesll¡¡ 1. tic rWlIicrn!Jra 
Ile 1!177 
TtHllr'lltíl (>~JlE'c¡nli¡;tít lit, lnl~lj(:ala 
("!41Wt:ial (In ·~rawl(j ~n. Hl'('AOí'io Vull'l' 
Itlll'Hfa ,(R(~h dH lo. ,At~ad('ll!ilt -le 'Mt!, 
lli'l'ia. IJfJU IUltig!.t(!tltHl un :; d!',. alJl'jJ 
tll' lH71i, . 
tI J//'rcibír ¡(c,wll' '1 (1e. (Hctl'rnllre 
di: '1!177 
'l'Pllíf'lItrl :lllxillltl' ~1!1 lnfllntf!l'fn don 
A tltolllo 'l'ot'l'!'1i Bond (:-11152), Ii¡,¡ He, 
¡.dHl!Pllto dI! -ltlflllltnl'ín 'j'pl'tte,¡ n~ínH\, 
1'1) 1¡,'1, ,((JI! :tl1thl.i\utart do 1) de· no, 
vlt'lIl!u'e tlt' 1\177. 
:t Jil' I'l'ÍlI1r (l(',~tll' t Il (' ('//.rro tI¡í 111711 
'!'Pllj(·lIt:· l1!lxlllal' ¡lo lnfnl1t,!'l'ía dOll 
FI:t'lInndo UlTlm' ,¡·'uelltt'S 1(1051), r[ol 
el'lltro .¡¡{!, In¡,;tl'lllHdórt (lo n{~'(lhlj¡H:¡ ml, 
mPltl 1\1, 'N)u tllltlgL\r<llH] de 1~' !(le, ,di. 
f~j NIl,ln'(l !le 1'9-7:;, 
{Hm, .1), ¡Clamenf,¡;. ,O!'tcga ¡Cane'ja 
(4-:¡Si},rlel '('~'!ltl'O de Instl'Ucc1()D cl~ 
lll'i.:.:tltla I.h~, 'I"f:mh'l"ia ,no J\.):4' K"I~a, 
lant,· 'Palttt;iü.5.:\I;'¡¡5¡. ddR'giml(>llto 
dí! Illfantl:l'í;¡ '!'NWI'UI' IIÚIll. 4~, Mil 
t\ n t i :.c ü e d a ti <le :zl) dI! ;wptit.'.mln'í' 
al! 1:171. 
;;<:ru'¡.('f'lIto J)l'itucl'l1 h;jwria!'Íl-¡fa nI{ 1}(1. 
flien ('ke!I'lai1ita di' 'i'1'3.11í-lll1isióHfS don 
Dtmj(¡l )llan"lI/a~a!lz ,t:118J. del Par. 
(Iue ~ :!,lItfa'l tI(! 'f'l'(wíitlli"iO!lI'í-l, i:OU 
1l1lt.i:.¡il,ulad¡le 1 (1(1 oetulm! de 1077. 
A j;('rdbi:r (l¡!,~¡f(! 1 IlI~ 1umll'mul'e 
(/ C! 1!J7'l' 
,~lIhtf'lli!'llt!~ ,JI) lflg-ellir~l'ol> ,!}, ¡os!; 
IAw.{l!I'l'i :V!ul'tllluho ;;:!I:;IMi,del 1Hí'¡:;i. 
llIiUllttJ ,:Mixto lIt' 1I1¡.('¡'IIÍ!'l'tlS ílu Gu.. 
¡tUl'ia". ','011 Huti;';iicrJarl I!t.! 11 tln (H!. 
tullm dÍ! 1m7. 
/1 1/l'fI'lbi'l' ([1!llIll! lile (Ut'i/!fn.lJr8 
IIr' lUi? 
Hal'g-¡'nto llH'¡"ko ;1), FI':J.tHlh,eó (ire. 
gorío' F:tjal'l10 '(HiO),iln¡ Hl'gimlelltó 
It(1 l!nfHIlf!'I'Íft 'l'f'IW¡'¡!fl llÚW, 4lJ, con 
tUlt.i;;üU!;¡tl de 1 <1(! 1l:"li"mÍJl'l' li!' Hm, 
l'l'lI¡;tJ¡'HlIk .1(1 ¡';¡'¡'¡'!I*la de ¡,'arlllil 
aln ~'fílIl'II" a~llIIllnd<l a hl'lt(ad;í, dnH 
I'I'¡II'O Ht'dtltu!n rt:!1:¡ Ina /1'1) ,¡ PJllj, IIr'1 
t!¡¡,:.¡tll;¡! l'\llli1al' 11',\ ::\iw1rltl tlt'IH'I'a;¡ 
~,!lItí) '¡.'1'aII!~íl, I'II!! :\utl!},('¡, tl;,,1 rk H tl!! 
I'Ilt!'1l dI' 'l\)¡¡-I, 
,¡";Hl·~lolli.íl 11l'JIlIf'I'() \'¡';'IW(j,¡allKt;~ OtJwm-
<lOj' ,¡lp nIdio .J). .JI'l-Ili¡.¡ FUflIjl'K ,l{odl'i· 
g'O (:l:l!lj, 111'1 HI;g'illlil'nto, ¡ll\ H (lo lit! S 
PCI'lIWlll'!\t.t'il y ;¡'¡1!I'vldl)i! E1il)C~illles' 
11(; T¡'l-\!l><miH.iotle¡t, (!on antigüerlarl de 
l!¡. (h~ ellel'O ele 1978. 
PENSION DE 4.0001 PESETAS ANtTALES 
Subtt'ltlienhl, (ll' lng:eniN'o;sll. ..rQ;;f~ 
n:tí'o!l¡'¡l'¡~ PilrlilltL 1;:tllin;,IHCl1'lltl'o 
dI'< itl!o\tl'\lI';~j(m do ltN'lutníl ¡¡¡im. :14, 
.:(m tmt¡~üí'dad dí' l'\ ,h~ lt!-l'o:-f.fJ dI' 19;:,. 
~1¡,lífl'l¡ft'lltí' toP(¡gl'UfO ·n. SI"l}(lí'lfhln' 
MNlhm Hoctl'l¡,,'tlQZ, di' la Agl'uJla~1Ióll 
Olír,,)':!,\'! 'I'(jl,)c}~l'lír,iH(t (trI "'N'vlcio 
• Hi'o!\,l'úfieo Ilell>:j('r'nlto, (!rm ,fintlgUí'-
<HuI (l.' :UI th' lIhl'il (1 ... 1!l'ü. 
1~1:H'~il'(l ¡11' 11nliílndt'A¡'tlllt'1·fn., IH,I· 
mllatln a sllhh'lIh·I!tC, In. lIHlateeio 
:\t:llfÍlH'Z ~(lijo {¡(t,l, de la ¡:\.oarlt'mia 
ilP Al'fN1N'fa, flon I1ntil4ilooad ,de 16 
<v, <l¡"kmhl'f> de 19'i7. 
San,,ff'llf,f) !rldcmal'io D. l"l'uncIsco 
\'ft!(Ií'I'!'UIIHI 'C;am¡)()s, lh'l 'l'el'(!lo Vu-
,¡IH' rlr~ Allm,l!f ¡leLa ¡LeglólI, (Ion tUl. 
ti¡.m('(l!ld di' H '!le tliuit'llwrr· di' lfrl'7. 
!Mi!'¡sl!'o (,h~ tl~l'l~(Jhl. tlslmllatlc) ¡la 8tU·. 
gf!<lIto I}rimt'ro, Il}. '11)'(t¡¡.;~isl!o 1;\:VI11'I'Z 
Pl'l1ts (144), '11111 lHí'í'imlímttl d¡~ 'I1tfm¡. 
trl'fa '(;(mdtnlm llIírn. lO, wm lll1tigÜIl· 
dlttl ~ll' 1 (ll' t·nel'O de lfl'iS. 
:\fac~,tl'o 110 B:t1HIa ¡J¡¡ Artillí!l'í:t, rti;!. 
miJ(¡do n hl'JglVla, .n. Dmlll:i 11 Uomaí. 
JI'r. H\'/11 1{.\11í'y' {fm,ll'l '(!t'lIfi'f) di} ,1m;. 
/.J'1l~\I:161¡ ,¡lH 1:ttj¡~lutafj mim, li), (~()fI nw 
tl¡.ríH'!latl ¡tu ti' di' \'11('1'0 ,¡lt·1\li8. 
Hu q,¡'l'llto 11'¡.riOllul'Íu n, J\lIftml,t) H:'¡, 
.la" I:\tnlílllt, a,'¡ 'I'¡'Ií'ln (¡¡'al I ~:[\ pitlÍlt, 
1 dr' tI.a ,t,("!ijúlI, ('UI! tlllti¡tillHlud 11,' 
21 ,/!tl ,'IIP1'O dr, ,amI. 
l:\ftHI1'!1I, w ¡jp r~}¡n'l't) lit' lnj~. 
'CIllA!' ~~, i,lpo 7,0, , 
mor. ,¡le ofh~lrll slllHlltN'1I0 rte (10m· 
,p:em€'Ilt.odCl ()ua1:\lul~1' Al'n1tL 'O ,C,nr'l'· 
no 'lHW\ 'pl'O,rCiSor dQ' In '.<\"H,(lüUÜU Ge, 
D.' (). m'lIn. 46 
FUNCIONAlIUOS CIVILES 
DB LA ADMINISTRACION 
MILIITAlR 
Cuerpo General Auxiliar 
Oito, n. Angl'l Terl'\Í,ier. Cahallo!' 
:<)'t~MU~7l/:1}, <i¿ I"3r.qU;¡ ,.. TaU('.I',-¡c rL' 
At'tmt'ria <h' la 3" lh;.::h}n:mmar, 
,'~Q trifnio$, mm llJ!Hgliu,':ú,l y t~ lE'l'd-
Ijar od"'í'~Ie 1 dí' fl ¡mero {l1 1S'~. 
Don ;"1 (l n tI e 1 {~o r el {\ n Turlí"¡ 
)r:lA:.'\I!íl:::!!l}, d~' la 12ffltlu'a <1;: Iuí",r-
Y\'lIi:i(m ,,1'" la CallH:mia Geni'rlll {}¿ 
1:1 S." n,,~i6n l\I:mal', cne,~ tri2nioí', 
';','ln ::¡',ti:;iif'él:.ul y apercibir tl€::,flJ 
1 4f frb!~f!)Ó tl~ :1fi7S~ 
Bofia }!tu·i:!. ..-1:'1 Carmen Sub!l'ana 
:;:ü~a ~fl:!A)'ft167tl.o~. (lo? la Jefatura d2 
Tl':¡,~"!),nt,,",, f'j"'Jpifdil'lcs y Ac,!~delH?¡; 
,,,, l3:~r;"::¡m::J. fl'ee¿- t!'fellio;;, con. an-
":-:ii',:?:.; 1 d·2 ;:! -UE:', f.'hIn'Q d¿ 191B Y a 
;K.' '¡hk d¡",:l2' 1 {le murzo d¿ 1918. 
!)rJ~,; JO~~~: R a nl Ó n, Sal~ Gónl€<z 
,!¡·~.\:\ft':~1t?, {le la Comandancia d~ 
f}hra+'~ ;l,~ la S.a, Re;¡::ión ~H~iiur~ on('!,~ 
coa l\JBa::;ü~~duí1 'S" :1 ;'}f~:ri'ibjr 
·j".>,i:: dt' m~U7.0 ü¿> élíi.8. 
i,íudrl.1. !í) .. 1;' f:.!Í)r:',yo fit> 19;'B. 
____ .... ,,~ ..... IIiI •• I!llIIii· _____ _ 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
DlrecdóD de Mutilados 
. 
Trienios 
l:ml {U'j'PU1(¡ tí lo qlHl tlí·t¡>¡·nmm .. 1 
;Il'Wmlo Ii.ú oflt' la 'LEy l1;l¡l!)ljI~, .¡lit es 
Il" dit;h'llllll~\ fIl. O, mim. '!:!):i)'; ]a5 
ulIlc!Hi'HltciolW:; intl'orluH:da¡;.· por In 
!.p.,\' ';1(JfHr¡j~. d~ 21 dí} julio {D:. (J. m'i· 
nwl'O 14íj,:; In di:;p.QsicÍíÍu cmft1'llI t¡,¡'· 
f"'ln, punto dOlí -de In, .1.ey J./1Wt6, dI) 
rllt ti,,· m:tlw(D. O. lIúm.G,lj: la di:;· 
J)o:-;igj(nt tra.n¡¡!torill. tloéClmosegtmda 
¡Id fU'g'llUrH'lltOllui ;R .. nl'mé¡·jto i:11l'1'-
¡lO r1;) I:\futnndoíl, ttprolJndo 'Por Hl'ltl 
W\prft3 71~?Jlíl71, <10 1 dl1 nbrl1 1~¡)IAnW 
twn:fAf, m'trll. !Hi. y previa fl¡:;eullztl.-
('h)lI mOl' In .Illti'l'vl'nclóll, se nntua· 
li1.lIl! lo¡.¡ ·tI iüniofi, l(lUt! les Co.rl1es.¡loOD· 
11 ~1I a lOll l(lfll'lalN' '¡;¡'Il~l'al¡¡s 4JOllo-
i'arios l'f'llaelOllUdulí tl NillUmHtel6n, 
"~'ll1 aIlUg:ü~d'ilíl ." tfn:t.o:; ('l'ow'hnlco:i 
,"pw lA. e:~,IH t1!JlJ ~;~ j¡' !Wlialn, 
I t\'tll\J} ,} AI:.UOí'¡ Mlj'mr,Ail)n~ l í,EHMA· 
:O\:¡':N'llJ.H ni!.; I(Ha~Hil~A ~).nift f.olA 
l'A"J1'flJ1Ci 
J¡'fnfllrtt llwl'ílll'ir¡1 di' Mlltill1.t/(),~ di' 
lUUt'/'/enw 
,t itll!!:I¡a1 th' n!l¡.rmtu '¡lIl11íll'tll'¡¡¡ (\:IJ' 
"n1lí"l .¡J¡, '!lIfallt.\j'ít¡')U. ;\!'Ulil ¡:,rlo ~I\tt· 
" ,'hí':': lJ.'lHHlHHI11a, Jikí'llll1i'Ví
' 
tl'lt'ldu:; 
,Ill(!n](¡{'.ho .¡li\ (JJ'h'la; ~. \l1l1) {ll' ü·o· 
{laJ, non IílltJ~;ihtlnt1 di •. :!Ji tIi" nwytí 
df> !H7I'Z y (,ret'l!);\ Nl()U¡'¡l!íjí'fl!~ ·an 1. a[\ 
ilf'¡itlHí1;n)\!l ·eh! ln¡::t ,. 
.>\1 milmltí. v?iIl1C' tl'i<~lli!)" í{li!"j·luur. 
ve ,de 'Ü!i'Cl(ll y UllO de t.l'oJ}n;,r'oll ,ti!. 
ti¡,;ü€'du,d ele· :1S.d;;·lllu,ya. ·tl~ lll'i'.'3 Y ef\'(" 
N~ '(wonóml,cot; ~h' 1 (l¡¡ junio <le 1\;,76. 
,'el' ('st:! (llíkn :"" r,,('Ufien lu d~ 31 
de jnlio di' lfft'¡) {l}. Ü. mimo 19'7;, por 
:n,J\1c: 5e lí! t:,)lt\~~ (U;?rou' die~~,hlU:;'\'e 
tJ_-h1~1!OS; .t12' ~'net:l]l) eun €',f¿"~hlS (?(!ont\,.. 
mico" <le 1 de ago;5fo di,) 1l!13. 
};'{tl:'l;'(l 'PNH'tlltial (tI! J!umados ti!' 
BlUZajo::; 
, 
ti¡.!:il~dnli dil- S de ngosto 11" ;!9'¡';), Y 
f·frctm; ('t~oIlQmh'o;; de 1 <l~ abril <le 
lt}73. POI' esta Ü¡.¡l('fl Se l't'etifiea la 
di' 13 (}", f"lm>l'o -(le 1977 ~n. n. mime-
ro S~l por la qu:< Sé' le. cone3dieroll 
cnc2" t,rien!o5 '~c¡n~o :ne oficial y l3¿is 
dE' $uhnf:euurj, con efedils e¡:onómrtlO$ 
1 {le febl'e1'o de 19n. 
'f",nient" de: com.,:;?m¡>nto "le Iuran· 
GE'~3'(!! <:1:> B:'i",f~tja 1101100',,1'10 (,}O- td'Ín 'D .. Eui'ebio H¡errQ ::\Io¡~ún, (los 
r::me'l de Infante.ia: D. FranJiseo no-" tril:'nios de C'fk~u:, eon aüt~g;iVd(Ht de 
di'Í;nkz 6il!ll¡:U¡;Z, quin':!~ tl'i€llie¡; .1::·180 di' €!1(>!'O de 1971. 
o!lc.~al~ 'Cila nntigfi;;··rlntl. d~~~~ d~ rf~aya 1 cAl 1111s::n€)~ ,tres tri?rd~s d:? t1fh~!at 
fl:r 1l'l'6 " efEüttiS €\},móm:eQs de 1 >G? e:m anl'g"ii!:d:;:;1' 'lii' 18 de E!1t'l'O de 
,1m,Soc!; l,,;~t ' '197~ \" e>fedos eC:E;;,imiens d&1 1Í.1' abl'U 
~Lvl!'':J~ d {L~- f¡::};,ri:'!'o ·dé 197it de 1~¡6~ 
Al mi~mo. euatro t~ie!1l;)s de Gt:-
Gcm!RREZ ),!ElUDO ;1 ciaI, con aIl.Ugüetla{l di" 115 {le ~nt'ro 
~ (18 197. Y eft'etos ecor.(¡!l11COs de 1 de 
i! f~brero de 1977. 
b 
Cmí m'l>';';::o a ~oqm, ,h·t~l'rnill(t N Illi'fal1lra provinrlaL dí':'I1l1tfllltltU ¡fe • 
ari'kilio ::i," üe !a. LEy l1a:C1t\i\;, .¡}t> ~ 1: Bar(,l'lona 
tle dr,;;"mbl'e ''ÍD. O. m:tm. ':ID'3~, las i! 
modmeil{~io¡¡l'¡:; tntI'odtlé,:dllS" plll' 1:\ :,'! Tf'n]~l1t(' C01'OI1"} lWTIol'ul'in {I~omnn­
L,'y20i197:l, de :11 dí' jnHo In. O. mi-j: oflal1tó' {li Jllfmlf':'l'ill), D. AnHmlo l:l• 
l1H'l'O :11;),)' la di:;;¡lO:"ici(1lI (}!1!.:nil,l t, "¡'-II! .. f.tU~l'l,lI"¡~ ,~lli'nn,' ('atore!' tí'i~l!iOs;,tn· (-;'1'11. ¡)Unto {fQS >dI! 13'I.1'=, u:1U'if~, de: 1'\ 11" cf!I'wl ;¡" ,'h,.) d¡¡ ,.uho1:í~mH. n'HI 
11 dé llI;U'ZIl .(n. O. núm. m') ~. la di~, ,1 antigiwdad ,dI' 1 dí' tnfil'7,O d~'l!l7l. 
lms).~¡ülI h'ausit(lria df'{'ií:l~,;,:,.tI~!l~lr: 1; <:\,1 mi¡..lIlo, ~111i11í':' 1,!,!t'lliOíl ·;tl'('Cí' d.\': 
del RC).l'lmnl'uto dd 'nfin~m"l'lto <'\1..1"1 (Indal ~' dni< dt' sulmhl'ialj, ('011 IIllt¡· 
po .1It> ·:\tutí!a{los, a!>l'ohrHIQ 'POI' H:'U!! güNlad dI' 1 d~' llHlI'7.0 íll'19n, 'y ('f-el~' 
n,';m·tn 71:111{)77, dí' 1 dl' oJll'il .;l1lJt.. tus eCf)lI(,mit~o$ .r(, .1 d.' alwil dI' 1971;. 
mo Ül'iCW. mimo 91). Y tm'vlu fhwa· 1 .;\1 mi::lIlI!, dhs.ll,,¡>i;¡ fI'jt'llilli< (cat.or-
IiZIlC!t'1fi ¡wr la Intr'l'vcrwl\'m, nI!. ní:fu¡¡· ('fl d¡1 nfi(~ial y tlo~ dí! snhofh'.inl). con 
lhmn 1M hlt>1l1t')í'l qun 1(1 .oOl'!'{',"POll- nnfigüi'dn{l v ('iN'tos ¡'/,OI1(IlIl!tJ():'o de 
.dt'1I a lo~ j¡'Cl'l'I y oficiales l'!'lnciolla- 1 .¡l(} n¡;¡¡'zo '<Ir 1'!t7i. 
do:;, a contilltutcilill, COu 40. :mtigü,(" # 'é;apif.¡Í.IJ !tollora¡'¡o '(fNIiPllfc 3uxHiílt' 
dar1 'J déCtl')~ct}(l¡i(¡m¡¡'()S que a {:afla dl' Al'tmí'l'fal. r:.-. ;\f.:IlI1l('¡ Jaso Fió· 
uno l'lti le stlilalu, Te;», om;~ trifluim:¡ ,(l!uafl'o d\' ofÍ\1!al y 
siete (11} ¡.¡uhOfieiaH, mm lUí:ti¡:i\eflad d~ 
CASAr"LEROS MUTILADOS l' l~ H M A- 7 de novimuln'¡¡ de ;1970', 
N:¡.mTJo;S DI': GU:¡'JHRA POR LA PAT~UA Al fl¡lílnW, .¡j(Jí)(' tl'lc'nle);;. '({:inco de 
oficial y !\lt!te de SIllboficinl); MI1 ,an-
l/~fatnra provinr.ial <le 311ltllado.$ (Le tigiifHiad d~ 7 de novlllmbrl' de 1973 
Aiadri,¡L y' .('Ifí'OtosFconómlcos .(ll' 1 de abril 
ICorolH~l de tng€\niel'os n. Emilio So-
lo do ZILld!'vo'l"Y Al:vm'ez, (',atoree trie-
nios (le oficial, <lon nnt.i~!l{lflnd y -e·fen· 
tos (lr.on.ómico9 <le ;J, de septiembre 
d(' 19'77. {;tlpitán de la Guardia ,Cív!¡l [)l. Ju· 
litln Hílí'l c:nllp.ja, entorce trjpnios (seis 
de Ofir:ial, .trps dI" l>t1bOfici:tl y ci!lco 
<le tro'pn). con antigüedad '¡}I' ;z.,j. d¡> ju-
nio de 197:7, y ef(!ct,QS ollo¡\6micos ·~l{t 
:1 da jullo M 1077. 
r.:iPltñn l¡OM1'U!'lo (teniente legolo· 
l1nrlo), n. s,egu.IHio (iOllZ{t!íl¡7, S[mílnl, 
dO'M t.rlelllos I(sels de. oficial y 1;(11s 
<le stlhoflcl:lJi), ,(',Qn nnt.ig:i\Nlu.¡l <111 '11 
dG mfl\yo de ;11)77 y e,1(wtos e.conúml<>os 
dI' i¡'dH Junio de lim. aJor e¡;;tn 01'.rle,tl 
M recUfl<:n la .¡lll ~ de< t;lr,ptJl1mJ¡;~e {JI' 
11977 I(n. f). 1111m. 2lMoJ<, ,por la '(In" SI' 
1{'< concNHpl'OI1 -dOtlf\ t.l'l(\l1io:; (ílels' ~I(\ 
oflclnl y s(;;i& de rlllbof,!elJtl)\ .(',011 Mee 
1.011 oPco'll()<mlcoA d() 1 .. lt\ !l('pt.lmul)1'(' 
de :tU77. • 
,'C:I1,p1tt\.l1 hOl1o¡'m'!o I(tt\nli'uf.l\ umdll11l' 
.d(' .c:u1mllLlt'íl1.'I, n. ,lt.uSoí!llln dI' lit Vía, 
.QM, 'F¡'1as, once .tl'lHUlol! (c!,tWO .te' ofl· 
clal Y' s'eis ·de S'llllUf1l\Jl\Il), MIl U,llH· 
g·üpdn.rl <le. S {le· ngoSlto det ;19~i9'. 
Al· mIsmo, {'loce tl'l~njos '(s('ill de utl· 
ciul y seiS! .(le S'ubofi¡\.la.l)', Mt1 .\\111;1-
A'üe>dufl <lo 8 .(le u~O'sto de 1972. 
Al mL'ilmo. trece tl'ienios -(SiE't,e >d!? 
oficial Y' seis de· SUbOfiCial'), ,con ano 
dI' ::U}'jll. . 
Al mismo, tl'ece trj(·nios· (:,;('i$ ·rle 
oficial 'Y siete ~le ¡;ll!Joficíalj, {:1m :m· 
tigüCdfH! <le 7 de noviflmlm" {i;J 1076 
Yl'fectos ('con6mit:lOs de'! .¡le diilliml-
{le 191i6. 
ll!fatnra ]'rovinrlaL {ll' !lfuti.llUlo.~ (le 
Zara!loza 
GommHlant;l lwnn!'al'io (ílítplüín d>1 
Iu!:mtl'l'ía), n. BIas }o'1'Il!WO t>\Jval'P:':, 
¡mi,ol'ca t.t'ÍC1JtIOíl ¡:rtifloZ.(I(I ofieial, tl'l'Ii 
.(lo l?\lhMlr.lal y ll!líl 41" tl'tipa). ,(J01l un· 
t\gülul¡¡.(] {fe 2:.(I~ mayo rl,' ,lM'7 y rter.· 
tos ,ooon6ml(l(Js dí' 1 {\p juniu ~lf' 19-77, 
(!fl¡pl:f¡áú honora/'lo' (tpnlt-lIt.i' ILUxflla¡' 
.(le lIllftLntl'rín), n, lJ.loIlJ&10 Aguarán 
<tl'ncltt, ,o 11 ce- t1'ienlo¡;> '(f,l't'l'\ dí' ofiflinl 
y ou110 {}.;': 5uJ¡of\(\!wlh (1011 11I1tl¡.{íh¡1!ad {t" 1.7 {Ir ;relwP}'(J .¡}(~ Hlt;'(), 
Al miHUHJ , doel' tl'!¡Jui()l'l ((;uaf.t'fl dfl 
Miela! ~. ¡lflho {lí,RlIhofltllul', 4\íí1i !lB" 
t!gnNltHI c1n '17 í1í' fí'lll'llí'tl d·!' mn 
.Al mlliuw, il'!'(\(l t,I'lt'1l1ílíol ví'llH'fJ {\ti 
flfi·(,j.n 1 y ~)(\lHl dI' 1>1 lI'lmfi0i n 1), ('fln HU" 
1.!g1urd¡1,1 ~W i1? ,dí' tola'pro <l!' ·1íl'¡:¡j. Y 
t'f¡"llt,Oíl ,NlOll(¡rulüOH el" 1 di' uhl'll dí' 
197ü, 
'!'mlioute f\UXmat' do .IIlfuuterla don 
¡'U!f, ,Apuricio BíillMo,onc.e tripulos 
(tre.íh<!fl o'fic:io.l y o,ello <1(\ subqfici,l1'), 
,connnt.igüe.¡lad de ,1S de ag-o:i\to de 
:1;009. 
Al mismo, doei' tl'hmios ¿ruatl'() dt\ 
oficial y ocho <le subQfh~itll). eOl! an· 
tigüedad (leí8 de ag(l~t¡) de 191:~. 
Al mismo, treeir tl'hmios ~;:in,~o de 
oficial Y oc110' ,¡le subofh:ia:}, eGIl all-
tigüed,ad. de 18 de; tlgQ~tO <li' 19.;:,);' 
efectos económico:; de 1 d¿ abril 
<le 1976, 
Tí?lliente de compl¿mento de Arti· 
llería D. l"ra1:dseo ,GarJfa Tejero, di:oz 
tri~nios <le suboficial, ,con antigüedad 
<le ,6 de febrero de,1937. 
.~l mismo, 0.!103e trienios de sUbofi· 
cial. ('011 antigüedad di! Jj di' febrero 
de 19'10. 
Al mismo, doce triEnios <le suboU· 
.e!al, con antigüooad <le 6, {le f<obrero 
de 1973, 
~,AI mi.smo, trece trienios <le subofi· 
cial, con antlgü"ca.l {I~ 6 de febrero 
de 19~ y efectos eC(1¡nÚl1liC2S de 1. d" 
.abril de <197:1, Por ,estn. Ord?n se l't?C-
mica ~a di.' 1u «~ dI'< lf,j!j -(DIAmo 
OFlele\L ,niml. 1(1 '1ue> "te L~ 
eoue,'lU,¡'fjfl rl¡,"~ 1!; ,:lIho':-
-cia~~ .(~f,~n t ri::"~t(~:,;; ~!~"ij~~6~H~~:(¡)~, 't"~ _ 1 "j',' 
a~.l.'t!~t:J tl.¿ ItJ.J. 
septiembre <l6 197& !~D. O. nilm. 2:!~1}, 
por la qU(lo le fueron Qonced~(l.os, ca-
toree trienios {<Hez de ofieial, t"t'li {!.' 
suboficial y uno de tropa}, .con cft:.!.~· 
eeonómieos de 1 de octubre {le 197~. 
Jefatura. PrQvinciaL lle Jlutilatlos de 
CÚ(W¡ 
Capitün honoral'i.o ¡t~!1i",nt", auxi· 
liar {l~ Infantaria¡, D. D,?:Uin XOVDfl. 
Con{li', docE' trienios {tre>:; d.t' Oficial, 
oello de :'\ubof!eitl'L y uno de t,I'Ol>U~, 
con antigÜedad de 1 de ;uilo de 1911. 
D. O. núm. 4~-' 
cial, eon aIl1igü.1du.¡} de 12 Qfl agos-
to d~ l\l:U. 
,At mi::llHí>, dos tl'iI'llios <le ofi~htTI" 
{l\}U ¡lIltEgih"d,HI di:' l'.! de agosto {le 
l~H~ y lf0etí:lí" í?,'"n(lm!¡;Oil !le ,1 -de dE· 
C;é'nÜl!'é (1", 19.3, j'¡;illltl. (I';) su pl'inti'l'3. 
r,.~yi::'fa ¡uimli:ti",f¡'atint !>tl.s:l{Ia' en €l 
Cm"!'l)Q de "'.\Itlt!!utlos. 
,Al mismo, h'e¡; trienios de onda l. 
con anti¡"'Ú;cdad {le 17 de julio de 1965. 
Al mismo, cuuJro tt'ien:o;; de QfE-
ci:il, con anggüe.¡l.ad ;Jll 17 do jn:i>z, 
df.\lW9. 
\..'\l mismo, dm:o t.:ienio5 de ofk,h'l. 
'Con antigiie<Iad de 11 de ju:io (le 19-"'~: 
Al lI!!lsmo, seis trienios 'de: ofEc~al. 
con .anU~iil:'dad de l'l de Juno de l~r;J 
efectoS! económiilo8 d8 1 de abl"H 
-197(). 
Teniente honorario (asimBudo u 
31f~rez0~ D.. /losé {;n~,d¡tlnO' I"á,za~·~." 
diEZ trÍenios .¡tresde ofieial., 8.;'¡-'; <l~ 
subQfh'jnl yunQ' {lE' tr{ll}(t~, I:on ung· 
gü('du.Q de 'i d~ juuio do ,t!XlS: 
Al mismo, tréce tri~n:~8:cuatro' de-
oficial, oello de subtlficlal y U!10 de 
tI'O'pa}, c(m anti:;ti2<IUd d2 1 de juHQ 
{le 1975 v efectos 1'<:on6'1111e05 de 1 d~ 
abrH de,' 1970. POI' ~s.ta Orden S"" l'c.e-
tinca la de- 15 de abrH de 1~~7 :DIAR!O 
OFICIAL numo 111:, I}Or la que S? b 
cone;>di¡>l'on doc" trieni.o::; (tr~5 {le lif!· 
ciar, oeho {I~ sunofieliul y uno de tro-
pal. eOIl ,ef('l'toi; ('eoh(lmico.~ <1,,1 (l~, 
abril {le 1977. A~ m::.:!!w. m~,~" frii'1l 1i)5 <cuatro dí" 
(}rit~:a~, "r-h; d.. i',llmf!.~ial V' mi!) d", 
¡.'fatufa Pr(J1~lllfÍ(t1 tle JIUtillt,l(l~ tlt i¡ H>I':m;', I.'cm Ollti;;ll¡,ktd dt~' '1 tltl ju-
" 11 (n ii nío dl' 1~11t )' rl'd'tt1S cl~¡jnÓlll:l!m¡ d,' 
lt'fa.flll'tt l}l'fH'iw'illl ,l.' Jl¡t(,lit'ltM ti/' '.. " :.1 ., • :,i 1 «~ :;\'Nj¡'lll¡JI'l~ .¡Je 1,,-.,;t. , ¡"ullllli!llill . .. fl , 'I!:H;t~!lh' lHllltll':lI'¡() :;stU'g'i"llt" ¡W1I11 c. ji Al hll,;tíw, <iuee 1.1"11'11105 (eJ¡H~º -til' 
1'0 .¡k r'1ftmt,.da), n, J'1n!ll1in GIIlFI'!í ¡: ()W~itll, ,,¡,:,; de 8"ulmtit.jal ymw dI' 
,\,f"l'i·1. d ,.' lut,lIlb','ia n. H;\lIl~',U ' Ji! ¡'I!:íudvl., tltlt'\"l' f¡'lí'lIhN ti.· '1I~1:"r;· ji t'\llla), 1'!lI¡ lIt1ti;JÚl"dw! <in '1 {tí,' ju' Sauz Attw:'ip, UU f· ¡:lIh.í .. h· gfi¡~;:¡I. . 1 ¡.. l' 1 '" I 11'~' • 
. ¡'la 1, ~!\JII Hnf¡~i1ft;H ut~ : •• t'pI¡"I'cj !,!HU .¡.' ,f"',:" rtretu.li l~IJU1HJIII¡VV:'i d~ ~tllt tíntigllí'd:Ht ¡¡', :!:i dI' ¡¡!aSO d!~ H)íit dí' 100,1,' 11 1 ~li' juUn dí! lf~j4, • 
• AI IlIil\IIUI, ~lo:'i frh'uiu", d,> Ht'kinl. 'Al m l:'itll O. lUí'?': 11'1('1110:-1 d~: í>Uhíll'5: .\1 IUj¡'lHll, In'(!ft f,j'¡<'I¡io.>; {~"Ií; ~l¡l 
mm nlifi~'w'¡¡¡td 4i,} l!:l du mayo dI: (li:tl. mm Itllt1gtll',.:la.¡1 .¡\., :l:~ <.l.' t"u'!'o ¡ ondal, :'i~18 ¡Jí' ~uhMh"inl y UIlO d¡' 
ltlí,r. . <1(\ too.lJ.. í tnrpu), {'(1lI ííntlA'li¡'dad (fr, '1 dI' jllllio 
;\t 1lI1:'i!fl(j, tr('" fI'iPII!ol\ de ('ltio.ia,!. Al ull¡¡mo', 011.11' h'h'uio8 {l\' !'OIlMii'¡:' dí' mn y l'fN:t,(¡l< ,'!lt)lI(¡mi¡,¡¡s dft 1 ~¡,. 
<COll tll,ti¡.rü¡·tlad dí! ~a d,} ma~") .ut: ela!, mm tllltigü('dwl {1I~ 1:1 ~}¡\ l'tlt'1'íl jlll!!) 41" W77. 'Por (':'t;~ f)Hl<'u S'! H'," 
mili, de 1011. ,. mica la <Iv In ¡W \I!:tuhl'l' d'll1i:1 
Al mhHtlO, cuatro fI'Ílw!o\l 110 ofl· Al mismo. do¡w tl'i~'nl(J& d¡'i'uJ)or!. (D. O. ll(ml. ~;l~}. 'lHU' la {lUl} !In !l' 
élal, (H)!l itntlgiH'ilad dI' ~:l .¡11' mayo {da'!, .cO!! anflgül'¡!ad {!íl 1:3 dt~ ('UN'O! 1'(l.!NW~Ut'l'Oll<!ifl~ Ü'iNllo:> (,!iní~() dt' 
¡ltl19'i';) y I'.¡'í:¡:tíl'; tll!tm'l]f!1i.~n¡.; dI' 1. ;11' {l~ 1971 Y ¡<¡vetos (~Il()lIólYliut)j; d(l ;1 lit·! Mlelal y iliu{lo de sUllOrlnlal). {¡OH t'ft.\:. 
alll'l1 (ll' 197(). ,. .. .' alwil {le l~j(l. tos ,í:í:onÓm!cos' de 1 d,~ llOvÍI'!ílhn' 
.Al mismo. CIlWO Ü'Üi I1IÜ¡'; dI' of¡tlwl. ,<\1 mititno ü'OC{' tl'lNllo,; {lí~ Ml)¡¡¡f!, dtí ln7;l, . 
eon ant!güe<la{l di; :!.a de' llW~'O ¿h~ cíal, CCill a~tigüt:da{l dI' 1:1 {it~ \'IWI'O 1~(J. y efílctos VlltJ1WIIllt.:lJlitlr' 1 tic JU- ¡ do 1977 y cfl!ctos ecoflóm iw)s {t¡. 1 (le 
mo d(~ 19716, fi~bl'tlrO d,¡¡, 1077. ¡¡'ltU/ira Prl1/Jilif'iat di! Mutuallos (le 
(AlHmmltllltt' ~HHWl'al'lu j(\~Hlli!.:l,!l d.B 
la Pnlldu ;'U'!fll¡¡la). ,1), Ag-ustill Calvo 
WH{!'f¡.tIWZ, t¡'¡'(ll1 trlr"lIloH (~!(~tt, ~tlj. afi· 
l:i:11, ,(jUlttI'O' de, !'ic¡¡lJnfil~ial y ~10¡¡ dl~ 
tl'opa.), non t1lltigül'datl .¡ll) 16 {1n lI()· 
viemlil'i) .¡le .l!J7;} y (.fl~IJt();; ,(WQW'Hlllt:Oil 
d,lj 1 {le} a!!l'i1 d.t+ ln'i'{l. 
Al nlisnw, ilI1Ül!'(!1! t,l'! f'u!oSJ(mlHl <l(~ 
. otlcll1'l., {j¡mtl'o dn HlIlw!i(:I:tJ< y ilo¡¡ de 
tl'(11)[1). (J()l1 .tltlfigllt',tlatl do ji) ¡tI! HO· 
vlpmbl'l' ~l(i t07íj y Vff'l.tW5, UtHllIúm!uOI5 
dI! '1 {!tI dlclernlml 41l\ ,1!Jl(lj, 
t:tlIUOtídllltl!- flOl1tlt'ItI'ln U'tl¡l!t¡i,¡¡ auo 
xlll:u' dI! ,tntntltpj'fn}. H, ,MlllIlll'! l~'Ij, 
mlll;.flWlI, ¡l:t"IIl!\ul,\', 1'llhH'llt' t,l'h'1llo>l 
(ltI!'\!' ~lt' uiltda l, tl'l'M' "1Í' HlIlIMh'!n! 1 
mm ,¡,~ 1,I'Oll(l), UItH HI¡!lMill,¡jIHI {ti' .! 
flí' jwilo ,¡¡, IW'7J. y ¡'fl',,'!I),; (i11Iilll'IIllj¡\(l:-, 
dI' 1 lIt! [d¡I,n 4li'W'i'ii. 
Al ml~1I1Ll, tjuj¡¡()(\ t,I'!flUlOH' ((lIlO!) <¡le 
ofJe!lll, 1;I'I'K {ji), ¡,;u!lofldll.l y lino ,In 
tI'Olllt)l, ,¡ton a,¡¡1',lgü;l{\I¡.¡1 'yt<,tl'l,j".()K ,(lCO. 
n(¡mi()QH! {}.(¡ ;:t do junio ¡1¡¡. 19'(7\ PO! 
estu ür(lf1L! S¡(J rect,ificíl In, <ll' i17 ,¡l;, 
J(/i\jlHllin ,11lJtltj1'IU'!l¡ '(f,t)lIl¡il1lií' 1'(1'/'0 
tlV.ll), !t¡lIt','I¡Jn. lL F¡'II'IW ;~1¡(I'Uti ¡tl\l 
du, mthn'j'c 1r!¡·¡1l11:' (!-;¡',h~ ~(n flndal 
,'1 olllw' 111' i'<lllwtJ¡·,lnl). ('¡IU 11I.ttl,::Í!' 
~IIHl ':1 ('ft!!ll(j'Ilc t'II(JI!~m¡j;\tlK ,11\ .t ,1,< 
JUllr, {tll 1117li, 
1(!laturlt llr(){lln(!ll(~ ((/' MUfillldlls ¡fr' 
Pmn Ji/m/ll 
l'('llll1ntr .1(' Infn.utf'l'ln n, Juan 
Ell1H\V&Plíu Elizl!l!cl¡\, un trIenio <le ofi-
f 
Sal/, ~lififl,~tl.lín 
tl'llItll/ft ¡'/'tI/li.fI/'laT, ./,' MnWtu.(,o¡¡ Ilr 
dt· N/fIIIUl/flN' 
'1\'lli, ¡¡tI' I!'<'¡(l!'ul'lll 'Hll1Itr'lItl¡'lltO 1(', 
q'!lillIllll'J, 1), ,1w\I1 ¡¡I¡I!I'I<!'('l, Hrl'I~~, 
Itl(·7, t,l'lt!lliIl8 <1;, HUhllfillltl.l, non ,Ilati-
,,(ü Ilnd d:' !¡, ,nil, (l1\tlIlll'f', d/(\ 1\)77, Y 
PftHJtO¡> N',o¡¡úmx'í)¡¡,{l:.1 1 de 110Vil'1ll· 
bt'(' tl" 1\)7'r, 
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Jrfatura Prt}vtncial de Mutilados de 1 suboficIal y nueve -de tralla), 'Con an: cial, conantigüc<lud <le 9 <le mayo 
S01'ia ti:;::ü€:t!a<l de ;],9 de julio de 1917, y -de 1969. 
efectos económicos de 1 de agosto Al mismo, trece trienios de subofi-
Teniemt~ de Infantería D. Ricardo 
'reje1'izo Frías, tres tI'ien'ios <le ofi-
cial, c!)n antigüedad de 2".2 d'e febr~­
ro de 1968. 
de 1971. cia1, con antigüedad de 9 de mayo 
.!le. 1972. 
Jefaittra Provinciat de l\1utilados de Al mismo, catorce. trienIOS de. sub-
Al mismo, ooatro tl'ieni'Os de ofi-
cian, con antigüedad de 2":' de febre-
. Zamgoza oficial, con antigüedad (le 9,de mayo 
de J.9'i';), y efectos econ1'lmieos de 1 
ro d'e 1m. ' 
Al mismo, cinco trieonioo de oficial, 
con a:ntigiíedad de 22 da febrero d~ 
19i.'" Y efectos económicos de 1 de 
abril ,de 1976. 
COl'onelhonoral'io (teniente coronel de octubre de 1976, lecha. (le su p1'1-
de Avülción), D. José Elboj López, mera revista administrativa 1)asada 
<loce trienios de oficial,con runtigüe- en el 'Cuer.po de Mutilados. 
<lnd (le 10 de julio de 1972. 'Teniente ~onora1'io (brigada. de la 
Al mismo, seis trieñios 'de oficial, 
con antigüedad de 2B de febrero de 
1m y 1Elf-eetos económicos <le 11 de 
marzo de 1977. tilados. de 1976. . 
Al mismo, trece triem.ios de oficial, Guardia. Civil D. P.oTfi1'io Sanz V&n-
con antigüedad <le 10 (le dulio de tosa, doce trienios (cuatro de sub~ 
1913, y efectos económicos de \1 de ofidal y ooho de tropa), con lint.igüe-
julio de 191o, techa. de su primera dad de 28 de noviembre <le 1914, y 
revista ¡pasada en el CueDpo de 1\fU-\ efectos económicoo del de abril 
'Coman<lante dE} Artillería D. Gera1'- I Al ,mismo, trece trienios (cinco de 
G.iffi.ALLERO M.b'TIL.IDO ABSOLUTO EN doPestal1a. Guerrero, <lace trie.nios l' suboficiál y ocho <le tropa), con anti-(.diez de oficial y <los de suboficial), !:rüedad de 28 de noviembre de 19'77, 
ACTO DE SERVICIO con antigüedad de 9< de mayo de :1900. r efectos económicos de 1 de diciem. 
Al mismo. trece trienios (once. de 1>1'e de 19ñ'. 
lefatlL1'G. Provincial de iltumados de oficial y <los de suboficial), con an- l León tigiieda.d de 9 de ma'Y{) dE} 1969. Jefatura P1'Ovincial de l\l11.tilados d.e 
Tenienta. de la Guardia Civil don 
Pedro Mielgo Rodríguez, oeho trie-
nios (uno de oficial y siete de trol>n), 
('un antigüed{ld de 1 .¡fe féhl'Cl'O de 
1917 y (¡rectos {!(lOllómi(lOlI Ih¡ la mi¡.;-
mn fN'hn. 
Al mismo, catorce trienios (doce de La Coruiía 
oficia.l y dos de SUbOficial), eon anU-
süt>dad de 9 de mayo de 19~. 
Al mismo, quince trienios (treee de 
oficial y <los de subO'fiuiul), Mu an-
tigüedad de 9 de mayo de. 1975, y ('felítos económicos <le 1 de abril 
{lo 1976. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN. 'r\'ni(,lIt~ nuxmtl'l' de lng'{'nieros don 
TES 1':N ACTO DE S1o:RVICm Josó Mal"tÍlll'z' Grosso, (lne,} 1.¡'il'uios 
«(',uadl'O d¡~ oficIal y siete d& subofj· 
lf'fatuTa l~rlit'tnclal ¡le l\1utUadoll de cinL), oon nntigütultt<1 de :1. de nOVll!m-
íítartrffl. bl'e <:le 1970'. 
.Al mismo. doca trll'flioí'i (cinco <lc 
Capitáll honorario (tenil!mtcde Ofi-
cinas l\IilUal'cs). Amós Valel1tin Mo-
run. doce. tl'it'nios(clnco dp. oficial y 
lliNf\ de aubOll'icial), con nntlgíl.eüM 
d'e 20 de mayo de l{f¡'c]. y ~re(lt.Olil eco· 
nómicos de :1 d(~ abril de 1976. 
Al. mismo, trllce trienios (seis de 
of1clnly slett' do subo!it\!al). con ano 
tI~üpdad d~ 20 dll mayo dtl '1971, y 
iltcctos económIaos de 1 dI) junio 
dí! '1977 • 
GnUHLflIiatlt\\, de (10m P!N!l¡>fllo (ca. 
,)¡t¡in aH la (iu¡¡¡xlia <':!vll), n, Josó 
Hui)'; {;OI'ruJl'll, troce tl'í'lllos (seIs dG 
onelal. tr!'!; <le, subofir.IM y .cuutro .a,e 
tI'OIpU.), con anf,lgUíNla<l d\i 1 .uf} MP-
tiemllrc .ue 197'5 y efl'ctos econ(¡mlílfJl': 
de. 1 .(le ootuhre de 1971>, fi!Clln. do !iU 
"prlmcl'll r(Jvl!;ta admlnlshntiva ;pas(t· 
da en eIOum~po de Mu.tilado5, 
oficial y ¡.;h'~ (It> su'boiiclal), ,con {mU- lefatu.fa Provtnclal de :Uutila(ZcM de 
gLitHlall de 1 de noviembre de :1.973, 'Y Pa'lma de iUallofL'a 
¡!'l'cctos económicos de 1 de nbrl1 
de 1976. 
Al mismo, trec& tri(l.ulos (seis de oti. 
<llo:L y siete de sUbotlclül), <lon anU-
gü(~dad y ilfectos E'Conómlcosde a de 
Í.oVi¡¡nll:11'& de .1U77. 
Capiü\ín .(fe Infantería. D. Alejandro 
Gutíi'l'l'(lZ 'Fcrmlndez, nueve trle.nlos lefatura ProvinciaL lic l\.:!uttlCtdos, de 
de (.)oficial, con lllntigüe<l.a.cl de 5 de ma. BUTqOS • 
YO de 1917, y orectos económicos de i ~l(~ junio de 1V77. .' Comandante de Artilleria. D, Re~ti" 
'flmitrntt. HU", mar dC) 'Construcción y I tuto Castro ,Paloolos, o(lo.torce triemos 
El.ectr!¡¡!!l(ul, D. Flora-nc!o Carrillo (oncE> de ?fllllUI y tres de suboficIal), 
5:inchtlz, ilat(;rCo t1'10nlo5< (OCllO de cc¡.n runtIgLl.cdad de 1 ,de JuliO de 1008, 
oficial y "ei:; ,d", suboficial), con ano Al mismo, quince trienios (doo& de 
tlgü(Hlad de :J >de murzo de 1972. y oficIal y tres (lo SUbo,ficla.1), con an-
efi'cto.¡; .(¡(}ow)mi.cos de 1 dG se¡ptiem. tlgOc(llld de 1 ·de Julio de 1971. 
1Jre de 197'3 uU mlsmo,diooiséis. trie·nios {trece Ál misIt¡ñ qui!llCG trlcrlios (nu-&ve de oficial y tr-es·d-e suboficial), oon 
do ()flciul Y 5(1.15 do s ulJoficia.l) , con ant,lj;1il.o(lad de 1 de juJ.io d:e 19'i',f, y 
Ilutlgüc{ln{l dH 3 de mrn'zo de. 1975, y Meoto,.::, ec.'onómlcos> de 1. de. abril 
éotMtos ,ooOlflómicos ,de 1 .¡Je ifl,bril de de; 19,"" 
1.!l7G, Por 9¡.;tn. {)l'dr,fi se r~ctitica 10. Al mIsm~1 diooisiete trle.n1os (ca,. 
{le 17 díl' octUbre de j()74 (D. O. mime- tr¡rce de OflC10.1 y trils de. sul!loficiaI), 
rQ 250). Ipor lf1qUtl S(j. 1t~ concedieron cO'11: ,antl€í1ooo.d y !?ttactos económicos 
tmtol'títi trtet1ios (ooho d.l. ()~lcinl, o!n- deo 1 de julio de !l.977. 
uo di) 8·ubo1'iclnl y uno de ti'o:P!l.), con 
{·tl!tltflS {ICOllÓmloo¡; .uH 1 dt> sf\iPUem· Jefatura Provtncta.t eLo Mutuados de 
bt'f1 ·de :1!17:l, l'aUl1irlotld 
'l'¡'llhmtl1 '!wf!Ol'nrlo (i'fLrge:nto do. lo, 
Pílllcíft. Al'fi!(\.{ln), n, 3',u110 Gm'nfa nO.-
l'l'luIIO, OIHlO t¡'!!Ht!{Jl! {ílCll! ,elo ¡;.nhtJfi. 
{Jial Y' IllUIJV(lo (l(} j¡l'olln), con üntigüo. 
,dad, .¡hl lO >ÜCJ. juBo \1.071. 
Al miii:tnO, ~l(l()e tdo.nlofl '(tl'CS. de. sub. 
o'r1oln.l y nueve do tl'Oln1), con anti· 
g'(lOdud ·de 10 d~ juUo d" '1U74, y efec-
tos {1COnÓlnlcos de 1 de> a.bril de' 1076. 
Al mismo, :tl'€'ce' tl'ienios (cuatro de 
'}'('nlfmt& hOnOr!l;I'Íli (Ellll'gtmto ;prIma-
1'0 ospaclallsta hart'adol' (Ir¡. VotlH'1nu-
1'lft). 1>. Uítl>l1l(ie¡¡ Zu.mm.'nno PrMa, 
dlúz trie·ntas de subofIcial. CO'fi anti-
güedad d·e 9 deo mSlyo de 1963. 
Al mismo, once- trienios, .de subof1. 
c1al,coll .a,ntlgüedad d& 9 de. maY<l 
de 10M. 
Al mismo, ,doce trienios de subofi· 
Coro-!1Ú! .¡j(', Aviooiófl D. J'o-:lf!uín Las. 
SU.1l6 Pochot,doce trIenios de of!ciul, 
con (l.ntigMdad <lB 8 de mayo de 1973, 
Y' 'l!fIW:tOS i!cO'nómlcos da 1 de abrll 
de ;1U7G. ' 
Al mismo, trece trienios de oficial, 
con ll.utigüedad ,de 8 de mayo de 
1!}76, y efectos -económicos de 1 do junio, de 1076. 
Jefatura Frovinc:laL de ]I,[uttla.d,o,~ de 
Ccuta 
T(~lli¡;ntG de. Ingenieros, D. Manuel 
GUl'cra Pii1n, once trienios (dos de. oij· 
olal, ocllo dB SUboficIal y uno de tro-
pa), con am.tlgüedad de. 21 de d1c!em-
bl'O da 1!J75 y efectos económicos de 
1 <él e aorildo 1971, fecha. de su ;prima-
ra. revIsto. administrativo. ¡pasada. en 
el Cuer.po de. MutUados. 
lefatura Provinctat de Mutilado$ de 
Córdoba 
¡Capitán honorario (teniente de la 
GUUl'd!;l Civil), O. Juan S!itlCllla~ Mo-
lluo., O1llle trIenios (dos de oflo!ul, 
trlls d (l aulwtlClio.l y aMa ·dl} tropa.). 
con atttlgüNl,M do '1 de WWINU1Ji'fi 
de 1fY75 y (}lootos ,ooonómLco/:1 do. il. d-o 
¡¡,J.ll'll d·e 197G. 
lafatura PrOVincia' de MutiZado8 de 
Guaaatajara. 
1'&ntcmtc' coro¡nel ,de Ingenieros don 
J'os~ María Morotero Romero, diez trie-
nios o(]:f:l oficial, con antigüe'dad d-e 
... 
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10 (le a1)1'11 de.; 1975., y (efectos eco-I tl'tlpa),coll ,tutigüedad de 24 de muyo I CABALLEROS MUTlk'\DOS PERMA· . 
Qlóndeos <le 1 de mayo dB 1!l15. Por I de 1977 yefe(~tos H~onómicos de 1 u<>. ;:;l'ENTES EN ACTO .. DE SERVICIO 
esta 'Or<l~n'se l'l,,!tificu. la d~ 1l.6 de ju- jU1110 de 1911. 
lio de 1916 ~D.· O. mimo 16!!). :por lo. l/-futura Prtwilldal 11<, .'\fumados ti .• 
qUíJ. se li'l concedieron diez trienios de , le. fatura Proviuc:iat {le Mutilados d8
1 
Santa Cru:; (t~ Tenerife 
oficial, con efectos económicos de 11 pamJIlollct. 
de a~'\):sto de llri6. '.'Sargento de Illfuntt'ria D. Inoce-u-
·Teniente. d~ la Guardia Ci\"il (1011\" e:.o Durun MOl'a!es, (loálo trienios de 
ll'[aturu. ProvinciaL de Jlutilado$ de I Daniel Merino Barragán, diez tl'je- tropa, con ulItigtlidad de ,18 ela nv-
León. 1 nios . ~dos de. oficial, dos de suboi'i-, v!<'ll1lm:· (le 19'J..'l -¡ efecto..,> eeonómlc05 
I cial y seis ·de tropa), con antigüedad i u) 1 de ::l(\ptE<'i¡~bre de 191iJ. 
Capitán de Infantería D. .~tol~iO ¡ de- ~!) de mayo de 197&. I Al m:t;mo, nu¡:ve trienios de tropa. 
García. de la. Bera, nueve tr.~e~uos I Al mismo, once trienios {trES de ofi- ! ':on anUgüe{l~Hi de 13 da uQvlembl'e 
(siete de oficial y dos de SUbG:ICla.;j, i eia!, dos de SUboficial y seis de. tro- ~ ti", l'OOS. . 
con _ a;ntigüedad de 13 de nOVIembre "paj!, <con antig'Üedad tle ,29 de mayo l Al mismo, diez tl'ienioode trapa. 
de 196'l. I de 1913 v efectos económicos de 1 d~ ! con antigüE.uad de 18 de. no.viembl'e 
Al mismo, diez; trienios~oeho de .ofi- abrll de'1976. ¡iI~ lOO;}. '. 
cial y doS' de s'Qbofiaia'I),. con antigüe- Al mismo, docs trienios (cuatro de I ' Al misll1o., CJU)ll trienios de ·tropa~ 
dad de. 1>3 de noviembr~ de ;t9St. oficial <los de subOficial v seis de r ~"m ant:güedad de lS da nGViembl'e 
Al mi;,mc·, onca t!'ienros (nueve de tl'o-::1u1: con antigüeda<l de 29 de may<l ¡ eL, 19.2. 
oficial y dos de subofiaial}, con an- d8 1976 v erectos económicos· de 1 de I A: mi~m()., do~·tl tr~eni.os de- trú.pa. 
tigüedad de 13 de no,viembri? de 1967. juniO .de ;1976. I ~':M uHU:;ü¡:dau th :lB de noviembre 
Al o mismo. doca. tril''llios {¡Hez de I i <1 .. , lS"S y ('fecto;; e.:on(llnii!(}S de 1 df: 
oficial y dos de suboI!ciul), con aIl-. lt'/atura Pro<:lnciat ·!le lltttilatlo$ de ;l'lug ¡l¡,> 1976." 
tigüedad de 13 de llovi:lmbl'e de 19W. Salamanca 
Al mismo, trece trienios >(1l1J()¿ de JI'(atum Pro#:ine5111 tll' .ltl!til~{ftH (te 
oficial' y dos ~e subolieoial;;, con auM· 'reni~ute de 1:1 Escu1a. N'<peeial de le- Bilbao 
gU¡:dud de la de. lIo\'if'mbl'e de llJli3 tl'S y ofiuialt's e:<pN~lalistt\s D. Deme-
y ett'ctus ecuuómi\los de 1 de mayo trio MUl'till <lollz:ilez. seis trienios d\) 
de 19iH, tt'chu. ~~ su !l)l'ilnel'a. :re- otií:ial, CM tmtigüedad de ~i dí' julio 
vi,¡;U~ 1Xtíluda (1.1l el t:uerpo dt.~ !llutilú.- di' mü y t'-Ct-ctos económicos de 1 de 
dos. agosto de 1m, 
Al mismo, catorce tl'ifmio5 (doce 
SUl'!;Hlto de Infallt¡.ria. n. Jl'StlS Ca· 
H'U~tl. Aguirl'e, oellO trit'nios de tro.pa. 
don tUltigill'dad d(\ ;} d~ octubre de 
l;}'~i y tlfl'Mos ('c(H!ól1lico¡; d,' 1 ·,le st'p. 
til'mhl'fi th' 1973, 
do ufil'!:tl y dos dio' suboficial), cón Ji'fatura l?rovillt'ial Ill' Jluti/cuio8 de 
antlgü~tnd dí! 1:~ {jtl uovil'mbt'\" d'.· tUi.l SI'tltwia 
Al mi!<!IIo, t1tH'Ve h'!vllrol! d~ tropa. 
I~¡m :llltigUí dnd dll :l dB (J, e t u 'b r ('> 
,11.1 19(.'1. y I'tel\tlls 'l'conómleoló uf'! de dlcil'tu-
bte de 1976. 
I/'[caura lJrovlnt'lat ¡le MutUados de 
1.0llrollo 
, 'l'1'f11l'lIU' de oComplerrllmto do In-
fu.lltel'ht l~u¡;tu.<Iulo Oon~I~7. CÓl'dI'm. 
UI1 tl'Ít'ulo <ll} (JInlllal, con lllltlgücdatl 
dí' 27 tlt' ('WU'O dI' 1117'2, 
Al mi¡<Il1I). dos trienios de oficial, 
mm (mtigfw,¡l.ld {le 27 {le ,('l1(!l'O dJ~ 
lt17;;, y t'fer,tos (ll:uu()llllr;os de 1 ~ dú-
mayo ,I.ll~ ltí76, 1'fwlm fIn· :m :pl'hnern " 
l',wihf{L IHim!nl:itratlvtL 'llusadtt en el 
t:tw ¡'!Jo {1 e Mutilados. 
C:ómaml:tflte dI' Artl!1f'l'f:. nO. llde· .\1 m!:-Illo, eliez trl"lIll,),. dí; ír9-PIl. 
fOllSO Mm'tOllO Ul'rrc¡'o, <10M f¡'!t'1I1os .'on íllltlgij¡;thul de J' Uf) \1 e t u b r b 
lit! Imulal. <lÚlIl !l.'IlU¡.tiit~d:t(l 411! :t~ Uí\ lit! 1971. 
m:tl'XO dH 1\!p.) Yl'f!!ctos t'(l(lf!ómlcos Al ml,;.¡no, emeO tl'Í(mio:; de tI'opa. 
th~ 1 ~h' .ala'll ·tl~ 1~1711, t~ílll Ill1figü(~1¡Hl de :t .dn 1) e t u b r (l. 
.>\1 miHtllO, tl'{'ce tI'Ir'lIlos d(~ oilCIUI"1 ti;¡ ltli.f. . Y 1'1~ct()í:I !H10llómh:(l~ .dl!> 1 de 
e(m :mtigiie<lud díl ':t'~ .u,! marzo> dI' ;¡Iwil dí' l~tU, 
1077 y t.Ct'¡:tos económicos de 1 de Al mlsmu, f'lOO!! tl'1l'!lio:! de. t¡'t}lHl. 
abril dI! 1977, f'tlll alltigüt11atl do ~ ·dl} o¡¡ctul)l'o dI' 
Madrid. 3 de teDl'{'¡'.o (lo 1978. Htt7 Y HIJt1to~ (!ccJ'!Iómicos \le,! dI!< no, 
\'h!ml}¡'o di) 1977. 
,f('/tltum ProD¿ncttll ¡!e iílutllaaos ¡le 
Caceres 
Gull arl'/'gll) u. lo que¡ {}ptcrmln;l {!l !5al";,nmto.¡](} Vctel'inal'iu D. Ma.UI"j-
11l'til:ulo ií.O ¡lo la ¡,I'y H3¡lV[i(}, dI) ~B ¡!lo J¡¡W,:Ilí;~Z Pérez, nm:vt\ triunfos dé 
¡('/atura IJ f01Ji'llciriL Ite ;1:!uttlatlo¡; {le do tlidclf!.!)l'(i (D • .o, n(¡.1I1. 29Th), la~ t.!'dPll,{~Otl Illlti!4ücdati dI! 20 liQ abril 
M,(j((.t{)lt lIUHl1Wlatdol1Ps Íntro.¡illcidns por la tl.¡ 1.!Jii:l j' ('f!'r~ottl~ (¡couúwÍ(:()s {le '1 de 
V'y ':.!í)/1f.*7:t. do 21 dI) julio .(D. ~), liJl- :4íI1Hr!l!lbI'H Il¡¡ .197:J, 
'l't'H!¡' Ht;i !tl!-\'iollal'lu D. C",fel'i>!lO Pé- ftH;)"O Hi5), .!a ,dll,¡m"iuióll común tt1'l" .\1 1ll:~li!O.tI¡rl'l 1!"j(:HJnS dí) tl'opn,' 
l'l\)~ Mal'lmt, lIlI'Ü\ ll'J(witl~ (t.l'NJ ,¡Jet Ofj· ·t;,H'a, líl1!!tp du'S, ¡lt~ !t~ Ley ;'ll1U7f,. {le (~[l!l HlllígU1:'!nd ,¡ll' ;10 ~le. ah¡'i! tll~Hf~l 
chd, tl',i')l {I(I fi1l11o.fh:ialy 11110 {lE~ t!'o· 14 ¡J¡; tlHU'¡W ,(1); O" ltI~ll!, M} Y la 4115-1 y d,'utoi'! P,_'llll(¡lIlil:os!lc· 1 {lll mayo 
pa), mm lLlll.i¡.¡(jrdatl dI! 2~ dr' mayo: lllMÍcl()u Ü'al.,,¡tO¡-IU, Ilet!¡llIf¡'~('glmdt1 d •• ·.nml. 
dn :Wf':!. y r:!li,:lwi (~tlOlI(rlllltltJS d(~ 1[ dI'! HI';.;:altltul<J ,lt'l HI'lH'1l1Ú1'ilo t:U(~!'. 
l'ít';ll1"lIlu¡'{) illl :Hm, • . pn (1!1 ~h¡tHltlh¡í'i, a)Jn,',!;;\'!o pUl' Hutl J¡'fflfutn Pl'oV¿ll1'l(l[ I[I! MnWu¡(t)!; ele 
Al lIlil4lHO, odw trlHUj(}¡; (mmtl'o dll< lR¡:¡'t'to !f}j!.jtWi7, 'rtH 1 tI;' ullYll (!lH.\Rtu l,as l'{tllfta,~ ttl! (;ran Cl1.1tal'!a 
¡lrkhtf, tl'l'l; !k sl1bnfidul y 'llIH) dll m'¡t;l.Af1 ¡¡(HU. 91), y llN'VIt • .fl¡¡Ct~!izu· 
it'fI!HI). HIII! lllltl~I\¡'tl¡¡d d.('· ~4 dI' ma- ¡:i(¡n 1m)' lu ·l11h'l'VI!¡rc!úll, ~m uíltmtli· f,l1l'tW¡¡Í\) dü IlJ.rullt\'rfn, n. AlItrH1i(¡ 
yo dí) Hltlj, l'Zall l:u:! tl'h~!l¡Íl;; ¡t los ¡,¡tllmficlai!'H· l'í!- ¡.'nuwo Alfl)IlSO, 1d¡,fp tol'l!:¡¡!t}'4 ·tl!~ tl'lJ • 
. \1. lI!!fatltl, ¡¡m,\'(' t.l'i¡·'llio;l (Ilittll\}, 1!1¡~:!l1lHd(¡tl a ('outlIHH1t:i¡'¡¡¡, llUll la un- )la. (mil ullt!~tf\rtloü ,lo ';,l. ¡lb :1hl'il tlt' 
{tu tir\¡~illl!. tn'll {tI' ~111)Ofidal y UWI tíAtI,~{¡lít y ¡,fl'cl¡¡,.¡ {,!~tJll(¡mkm; qUí:! U, Wi':í ~. ¡'(¡'e!o:.; t'{!ntlúlllkm; tl,\ 1 lit! mu-
~lll t!ll)la), \'.IJIl Ulltlgl\l'ülld dl, l!.:¡' ,{¡\ ',Hlht lt¡H.} lb ·:~íJl·!'¡;¡;Dollt1I!, y" d¡,W7:J. 
1Imy tJ th. Int:t¡. 
:\1 ntb;¡¡¡tt, tlh'l, tl'¡"lliu!l (l4ulK ill' uU- l~AUtlJ,t,NiW },W'l'tt,MHJ I'!':!IMr\;\iNN' Jt'{IU!mt Jlmoilll'lirl, dt' MuWudlill ,II! 
t'lt1.l, lI'I'~ ti" ~U1Jllrll·lll!. y Utl!) {tI' ti'¡)" 'J.'N!JN UUNflHA. pun LA PA'I.'HItI. MUl'dn 
l¡;¡}, 1'.1111 ':wtlKiW,lntl dI' !!'¡, llllt~fi~ 
11.'1.\11'1, Jt'!atum Jt/'tl/ltl/l'WI. ((11 MutllWltlll (lt: 
Al, !l!i,,¡¡¡o, íllH'f\ Irlí'll!wl ("kifl Ilv MtíWt/a 
u 1'1 d¡¡ 1, in;;:; di' ¡;¡llll¡ll'!t~!n¡ y 1IlH) dH 
tI'tlpa) ¡!lltl nutlg-it,'llll'Íl dtJ ~!4 '¡10 nm-
~"n ,1" liln, y t1fv(:WFI i:,IL)¡lIimhlOS dI! 
1 .(In tl,!J)'l! d,ti '1l),7i}, 
Al mií'llto, fiQue 1J'írtllos (ocho (te 
{¡ti' it:J a 1, tI' (, s ,d () i; nl:w f1¡;1ltl y un o de. 
Sut'¡,¡'ont0 ·l(\gJouo.t'lO n, V¡'UI¡'¡JÍíl!)Q 
P'íflmúINioz S¡liH't!,vedll., I>wiF\ tl'l(:Il!O~ do. 
trUlla, Imll ím[,igi\.Nlarl {fu 'tlrIo llgoS· 
to do :191m y W!.t'llt,O)\ (!(louómicos d" '1 
• lo s~'lJtiC~lllJl'() ·de 1976, 
i'\;¡¡'H¡'{Il(¡ lk, !lI!íl'flh'j'u¡¡ H. ·Aukml(Í' 
TllJ'!'¡'!'lllw.: A~,j,¡li'¡nnoj ot1h(~ j,¡'jl'ul!Ji.' 
d(' 1rt1¡lií. ,(:oa alltl:~\ic¡[(lld dr':1O íh'· Ja, 
!ln eh, IlmO, 
Al HllslItD, H11(:V(\ 1;l'll1tllo~ {I(\ tropa, 
!!Oll tUlt,!gli,N!atl. tln W '¡ll' jullCh (}«, l~íjl¡), 
.'\4 l)Ü~Jl1(}, lli()\,: f,¡'lHl!iÚt\ dl\ tropa, 
0011 u.utlg'ücdUd ,'de 10 ,do ju]J()·,(L(} 1'[P7!l • 
D, O, ;u'Úm. ~ 
Al mismo, onca trienios 4e tropa, 
con antigülldad (le 10 de julio (le il.9?3 
y c·feetos económicos (lt} 1 de lllbril 
do 19'i6. 
Madrid, Sde !eíbrero de am. 
'La Orden de eo de. enero de 11978 
{DIARIO OFICIAL núm, 40) ss rectifica 
como sigus: 
Página 'i':"-~, columna primera: 
Sargento ,de TnfanteriaD. lIrfanuel 
!'ilontesi.nos Alonso; la Orden que se 
rectifica es ·la de 19 de diciembre 
de ;1974 (D. O. núm. 4{}!1975~. 
Página ?-28, columna primera: 
Sargento de Infantería D. Segundo 
limén>sz Jiménez; los tres trienios de 
suboficial son con antigüedad de 5 de junio 49 19'i4.: . 
lfadl'id, 7?2 de febrero .{le 1m. 
Ingresos y bajas 
So cotlí:('d~ (11 ingrt'so en el Bíme· 
ln¡;l'ltq CUl'fPO d~ Mut~lndos, {!on lo. 
clus!,fi(!ltcIOn ¡le. cnl:mUél'O mutl1mlo 
1¡lIH'maUí'llíll ¿ti ~'Ut'l'l':~ llor lo. Patria. 
.al j~t!ríl()lHtl fuUQcltto rí1111Clonado n 
cOllUllunción, l!OmO comp¡'í'mUdo en 
lo. di:;poslc!óntlnal Iwgunda mlme. 
1'0 'l, ,párl'llfo .tel'twro del artículo 7.0 , 
"llí<o11Qsh:l(m cOfmlntercerll y dis--
'Jlosle¡(m tl'an5itol'ln. ~undll de< In. 
r.!'y 5/1970, de, 11 de. mll,l'ZO (D. O. !tú-
llWl'O (a), y a los solos 1;!teetos de la 
J)í'USUJll qm} pueda cOl'respon<1e.l' n sus 
dlll'(,fJ.l1al!ahlentes, a ,partir de 1.:1 te-
(¡1m íjlW a cada, mIo se le' sí'fiala, cau-
sando haJa ('ti' el Benemérito Cuer.po 
do Muti!rt.uos • .por haber falIl'Cldo en 
J\ts. feehas y ,pln.z,al> que se itl<llcan.: 
Gabo de. Irlttlllt(~1'ia D. Segundo- El>. 
t(!batt Martíll, ti. pal'tir de\! día 1 d-e 
OI:t¡¡lm~ tltlJ l!l77. 1"(111lw!(j {In Melllla. 
(~l ll!¡t :m df' nlwil {ll~ 1OCJ8. SG <mcon-
traba o.dl'mt'lto ti. la. J'(~fatura de Mu-
tilUllo5 ~H~ Mel!1ltt. 
Cabo. ltgi'I·J¡étl'io D. 1"'/;111'0 Pór('z 
{hmz:lléz, a .¡Hwfil' del ti!>!!. 1 dI! s('p· 
tlt'mbr(: (lí~ 1!J7'7. 1¡'t111t~(li6(',!l COl'f,e de 
1>ol('(Is (Btuittjí;)?,), 1'1 día 8 (11?< enero 
do 1!17H. ¡';¡' ¡'nuolltl'a}j¡t ¡Hls¡~l'itrJ n la 
JI,fatum 1'1'oviueial de Mutlladuli il~l 
l1¡u!ajoz. 
801d.;¡¡io tln, lufallte.\'Ia n. Autrmio 
KovÍ) ¡'iljo, ¡l, 'llal'fll' dl~l din 1 dIY (1)1:. 
1ula'!! .l() 1tI77,l"a1H!lJí6 !'ti Itaztll:ll'H 
(Fl1z) (1,1114'0) l d ¡lín l!Í'\ >tli, ahl'll (»I\ 
Híi:!,~fl (I,!I!,rJllIi'ahtt tultifll'lttl tt lit 
JdatnJ.'a Pl't1v!twlttl I1ll , l\lntllm/f)lj UU 
t ,l1t;lh 
. IHl'fí. 11. lId,'flN¡'litlt;al't~f(\ íl.n mm;. 
~t .¡lai'tI¡' 'ílrl tHn 1 ~k iW1!t,l"Ulla'[1 dI! 
lí177, 1<'1I.llt'{\!6í.:ll h\liliuíHHwa. ('1 tWL 
':!a Ih' mn.yo ·al; 11l7U, l'\e· ¡múouimlm 
. l\llSt\í'lt!l :\ 1:t Jt\fMIU'a !tl'Ovhwj¡ll al~ 
Mullt:!ttlon Ül>, Í'lttlumawl:l.. 
,Qt,'o, n. St'l'V(4lHlo FUl'Uún(ll'l'. Pú· 
l'ez, (~ l?ltl't:ll' clel día 11 dI) septiembre 
,~e. 1ll77. FI.\Ucció l:l11 Com1n, ~'Ov1eao}, 
el dio. 1 4" s<'.ptiemb1'6 de 1\)73. Se (Ji'Uo o. In, J.IatUl':1 Provincial d~ l\iu~ 
tmcontI'{l.bu. llQ$Cl'itO u. 13. IJefu,tul'tl. t!l:ulos de Lag'rOllo. 
Provincial~de Mutilados de. Ovledo-. I.,~lonario D. Baut,ista Hel'as Du-
'Otro, D. Eugenio Hel'miudez Fregel, Cfllt', a, pttl'til' (lel día 1 d" noviembre 
o. .pul'til' 4;:lo.ia, 1 de agosto de 1917. dB 1971. FalIeei() en Madrid, el. día. 29 
Falleció en Las Palmas de. Grrun Ca- dt) e.nel'O <le. 1955. Se. encontraba MIs-
'lUl.l';'a, el di:1 23 de marzo ,de 1911. (ll'itO:1 la JefatUl':1 f>rov.iriciul de Mu-
Se encontraba adsorito a la Jefatura iHadoo!'> de Madrid. 
Provincial de Mutilados de Las Pal- ¡Otro, D. Antonio Mour.e V.á2.quez" a 
mas d.e Gian Canaria. . l'Partir del dia 1 de diciembre de 1977. 
Otro, D. Agripina Domínguez Do- Falleció en :\'ogueira-Cha;ntada (Lu-
minguez, a. partir del día 1 de jUlio go;, el día. 21 de octubre de 1m. Se 
de 1977. Falleció en iHuelva, el día 'l Encontraba adscrito a la. lelatura Pro-
de julio de. 1970. Se .enéontraba a.ds- vin~!al de. Mutilados di! Lugo. 
arito a la Jefatura Provincial de ~Iu- Otro, D. Miguel Sáenz Fernández,. 
mudos de Huelva. n partir del día. 1 de noviembre de 
Oh'o, D. 'José .'Fernández L6pez, a 1977. 'Falleúió en LogrOllO:. !lJ. día 12' 
'Partir del día 1 de. abril de 1977. Ha- ¡ <te diciembre de ·19'11. Ss encontraba 
!leeiá en O\'i~do, cel día 3 d~ agosto de adsei·ito 11 la Jefatura Provincial de 
1974. S¡;. €u0ontl'uba adscr1t.o a la Je- Mutilados de LOgl'0l10. 
fatum Provincial 4e :\Iutnados de Otro, D. );Ianuel Eeiroa. Boquete, a. 
Oyh:;do. pa;'tir dí'l di~ 1 de se:ptiembl'e d>81977. 
Otro, D. Luci3Jlo Beltrán y Gonzá- FuU"GiÓ en 5a.ntiago dt> Compostela 
lez, tí. .partir dd ditl. 1 de junio de (La. COl'Ul1a}, el día 9de junio de 1951. 
1977. Falleció en ValladoUd, el día Se. encontraba adscrito- a la Jefatura: 
5 de agosto de 1965. Se encontraba. Pro\-Incial de Mutilados d.e La Coru~ 
(lfl':¡f'l'ito a la J(,fut.ura Pl'avincial de lia. 
:\iuWa"los dI.' Yalludolid. Otro, n. Rutino Rojo COMero, a. par-
OtIO. D. Angel Ferl'eiI'o y l.obeiras. ti!' 01"1 dítt 1 dlil sl'.ptipmbl'{>' d€< 1977. 
tt PUl til' dl'l dia 1 dlt junio de 1977. Fall~dó en Calutnoute (Bado.jo:>;), el 
l"u,lteció en GulUriz (r.tugo), <el dio. \) diR fl';. de !'1l(>l'(} dI' :mn. ~ encontra-
du llOviembre, de lOO;¡. Se t'"I1contl'ubu. 11:1. adscrito a lu. Jefatura. J?l'ovineial 
ad:¡cl'¡to ti. l.a Jdatul'tt aJl'u"hwial de di' MutHado:; di! Uadnjoz. 
MUtilltdQli de Lugo. . ~()l:lado dl' ¡'¡ulIldad Militar n. Fran. 
,otro, ll. J.·'ermín Mena Nieva, n P!t!'- (!j:;C() 'Pí>Il.u¡,¡ L6pez, íl. 'llllrtir UE'l día. :t 
til' <1('1 día 1 dI! lYl\}lílelllut'e de 1!l77. ¡tn dkl!'mllre da, l!m. ¡"alIecló en 
Ftlllf'!!ió trll ~UI1 Sttbllstiún, 1'1 día 3 01'l1n51;, el <Utt 9 de junIo de 1977. Se 
do Ikgm¡to u~ 1971. Se elícolltl'ubu uüs- t'¡'(\!mtrabtt ads{!l'ito u lo. JNaturu Pro • 
m'lto a la Jt'Íutlll'(l. Provincial dI!< Mu- v¡l!i~¡:tl d!! MntU 1<10s da. O.'cn~. 
tiltu!\Js dc ~mt ~t'bnstlúll. Mtttll'id, 10 de felwero <le 1!l78. 
otl'o, D, LUcllllo- LÓPQZ D¡'dg(Hlo, a 
Pill'til' (tel dÍlt 1 de octubre de 1077. 
F~¡Ih'ei(¡ él! Barcclol1u, 1'1 .tIla 25 de 
s(.lllttcmbl'~ de .1un. sé e.ncolltl'ttba l\ds-
IWltO {L la V¡;!utUl':1 Provilwlal <lG Mu· 
tlla,nos dI! Barcelo'J1u. 
Otro, D. JOSI! Suártfz Hool'igul!z. (~ 
partir dd tlf:1 1 d!' octubre dt~ 10:l7. 
F¡~lle{:ió (~H Oviedo. el dkt ~6 (le junio 
do 1!m7. So ¡Wílolltrabll. ad¡;crito a la 
J¡·Catür:,J. Pl'ovlllCÍul de Mutilados de 
Ovlul(). 
Otro, n, Eu~ebló Garljo y Jl\il'flZ. a 
partir (ll'[ <lía 1 d(! novl(·ltlbr~ de 1977. 
!·'allt,(¡ió ('11 Alfal'f) (f,ogrOlitl}, {!l día 
8 ·do lIovi¡.¡nbrú un lU?:!, !';U, ew:olltl'u-
1m u<1scl'lto ti. la Jt~Iat¡¡rll. Pl'óvim:lal 
dc> MutlItHloS dI! Logl'Olio. 
011'0, D. glúy Llautt üIHIZ:1[flZ, u. 
.pmti¡' rittl dftL 1 (lB (lleiNUhl'(! I1tj, 1077, , 
Fall('.~i(¡ W! Han ~elmst,lítll. l'l día 17 
Pensión de mutilación 
L¡>, Orden de 3. del actual (D. O. nú 
roN'O ,H}) so 1'licUfica como sitiue: 
Pú;dml 733, columna prim>l:l'u: 
Soldado de lnlfanttw.Íu, D. 8~CUlldi· 
no Fl!l'HlÍ:IHlt1Z '¡·'ernándcz; es ti. 'll(wci~ • 
bh' dCl¡.ydu -el '1 de (J'!)l'í! de 1976, 
. :\1I1ddd. ~ d~ fc·brl'l'o ,(le 1m. 
1 
dI) I'Iq)t!l'lnlw(} lie 1!J7:J. S(l (;rWOl1tl'llbt~ RECURSOS CONTENCIOSO-
.luhlt'l'ito a la Jefatura l'l'ovhwio.l do ADMINISTRATIVOS 
Mutil¡¡do~ <le San H~llu:;tÜíll. 
Otro, U. AntonIo MlUtil1f?Z Muro, (t 
1mlth' del dtll. '1 de l1uvlp1HiH'o do HJ77. 
Fat!\;{:Jó "11 CaltthO!'!'IL (LOgTlHio). nI 
{jiu.\. ~h., (plJl,'cl'u t!¡} llJliO, SI' "IIeOllt,·u-
1m atlsul'lto tI ltL Jt:futum l'mvlu'lllal 
~¡t\ M't1tilll!lO)l ;ll! L(¡¡.(l'tltio. 
(JIt'tl,'11, 81'¡J,'llnUU Mm'p,llo y Uhwt'.o, 
It 'IHU'JI!' rh,¡ diu 1 dI' lH1V!I:flll't~J tltl 
·lH77,J.'ul!t'u!(¡ ,¡'ti r,ogl'ul'\o, {'l mu, 1:1 l!t) 
l!tlVj('llIlu'¡, ~¡~\ 1!J7:1. Eln Dllll(Hltmhtt lid:.;. 
I\l'li¡l It In J¡'rtüum Pl'ov!·nclul do Mu-
~!lii.¡jn:.¡ ·lio LOg'l'oJlo. 
Otl'O, n, Ctln.cUclo SCtOllZ Varea, a 
'pUl'U!' do!..'l drIL 1 ,dl' novJ.emln'e de 111'l7. 
Fallecló en Autor (Logroflo), el día :¡ 
<:lo enero dl} 11169. Se <lllCo11truba uds-
'¡':X,~1Il0';. ~I'í')',: Ell 1'[ j'¡'¡:ltI·xrJ (tun-
tr'lIclt¡;:n· lHllII:lli"fmtivo ;:p:{111dn (!Il 
t'wka IlIst¡wei:t 11lIk 111. ,,,,rel:'(¡u '1'('1'-
¡WI ¡L ¡tí,' la All¡jj¡'Il!'ia X¡u:low"tl, t~lltrH 
/lurtü!4, .¡JI' 11IW, r:f11UU rll'umwtllllt¡', .11m 
HUg>I'ltlH (lelo n¡:!i;¡l'Üll. l¡lill'l1 ll¡¡;¡ltt c 
In lml' ,,¡ 1l11Sll!o. y lit' otra, ¡'IIlHIJ ,¡Il" 
IIUin,lll-Ila.!a Arhlll!¡\slrar'!úll/'úl!¡J¡:a. 
j'l'lij'"H'.I!1;.ula JI dH'¡'IHlltlnpol' l'¡ ¡¡IIO, 
WI¡lu ,lid l,:~t:ill(l f!¡mlra' H'¡'¡1I1Itrd(11l ~1t¡J 
Iln'i\ll' M'lllll'l!m dl'l t':jh't',;I.¡) w¡' 7 {lr¡ 
Otd·lIlml {!,\ 'W7ti, ~H\ h:t IIl¡¡1:I~lo iwui¡'Il-
j11" {¡{NI ,rcdw 12 ·IIPllOV!PlíIlIl.'\, ¡j·c' 1U77, 
mfy{t·.pal'tú llír,p():;itlva us mmlO 'sigue: 
«Fll.lIumos: QUfI (l~'¡,mnos (~iitiml1l' y 
(,i'itlmumos tI l'(!CU¡':¡O interpuesto por 
.don Eu~enio Ocio Ochuriill, t'.'l!ltfa l .o\si, 1101' e<lta nuestra sent~neia, 10 
rílsolueit'm <1\?! señor M¡lli~tl'o .u e 1 lH'OnUliCiamos, mondamos y :firma-
.Ej(il'cito, de fecha si~te de. odubl'e de mos.l! 
D. O. mimo 4IJ 
n!do en el articulo 100 fie la Ley de 
lo Gontencioso-Adm!nistraUvo tIa ,;!1 
dll dia!í'mbl'e >de 19i16 (d30!etin Onaial 
del Estado_ numero 363), • 
Lo qus por. la presente Orden mi-
nlStm'ial digo a V.E. para su cono-
e:mlento y efectos 'ilonsl.~"uientes. 
Di.os gm.ll'de a V. E.muchos años. 
::I:Iadrid, 2S de enero '<le 1978 •. ' 
mil now~!Hl!QS setenta ~. se!s, que" En su virtud, este :.\Iinisterio ha te-
delle~ó al rl'curl'ente el l'''tlQnt1l~imien- "nido a bien disponpr se cumpla en 
fa de~ .:terel'ho a. peTe!b!!' el eomple. sus propios t€irminos la !'t'ferida. sen· 
mento <le <lestino por r,,¡:;pon¡:;abilidad tencia, 'publi~anúose el aludido fallo 
<la la fun<llón, y coutra la l'esolucIón (in el ~Boletill Oficial rdel Est~do», to-
d~ la mi8'na autorida.<l. <le, flo'o11ll veln- .:lo t'llo en cumplimii.mt\) ,de lo preve-
1itr~sd3 noviembre del mismo lulo, ll~fl.O en el articulo lO:> de la Ley de 
que desestimó el recurso de reposi- lo C(mtencioso.Admruistl'ativo ds 127 
ción formulado -contra 13. anterior, (lf;' <liei.€mlbl'e de 1956 ~.Boletih Oficial 
(luyos aetos administrativos' expresa: dt>l E"tado» número 363). E'S':1mo: ,sr. Subsecretari.o del '~,'Iinis-
ment", anulamos llor no "er .conformes 'Lo que por la. 'Presente Orden mi- terio de Defensa. 
a de¡echo y, .en su lugar, declaramos nisterfal digo a VV. 'BE. para su eo-
el dereC'hodel recurrente a 'Percibir noz~miento y efectos ,eonsiguient.es. ,(Del B. O. deZ E. n.O .Y" de 21-2-7&.) 
dicho ~omplemel1to eon efectos des'<le Dios guarde a, V,,"~EoE. muchos 
~l primero de di.eiembrede mil no·' aún;>. • 
vecientos sJ!t.enta y tres; sin nacer ~1adr:d,:?:> de ~enero '<le 1m. 
imposición de costas. ¡. 
Así, 'POI' esta ,nuestra sentencia. lo ,¡ GUTIÉIUIEZ h:\fELUDO Exemos. Sl':t'~_: En el recurso con-
pronunciamos, mandamos y ¡f,il'ma-! tencioso - administratiYo seguido en 
mos.» I Ex~mos, Sres, Subsecretario del :;VIi- única. instancia ante la Seceióll Ter-
,En su v:irtud. este:\f!nisferio ha te- \ nistí:'l'~o ·d~ n~rem,;a.y General Di- Ci'l'tt de la Audiencia Nae!omJJ, entre 
mdo ablen dispon(ll' se cumpla en r¡:;~iOr de ).IutHndos de Guerra ,por P:ll't:os, de Ulltl, como demandant(l, 
sus propios t~rminos la refí'l'fda. sen-!' la Patria. don Antonio Pa!om~lres Almendros, 
tt'ncia, 'pllbHcándos!' tl aludido fallo: quien .postula J)OI' I:'i mismo, y de 
N1 el .;Bo,}etin Oficial .¡Jel F.dado», to.: nh'il, {'.milO d:>malldado., la Adminis. 
(lo <>110 en eUffiplim!t'llto tle lo preve-I truci6n l')úhHea, l't»preseI1too~ y de-
nido N\ {'l .articUlo ~Ó? de .la Ley de- Ex,'mo. Sr.: En el l'~eul'S() (lcmtel1- rell.d~~la ;fl?<l' ,~~ Abogn.do, d.el ~tado. 
lo t:o~tencwso.AdI!~l~I¡;tr~:r!o d?, ,27 1,'!J~fHHhni!lÍl;tntti\"o sl'guidoen (mi. C~I""~l,~ 1 e¡O¡~hlCi6U ~t'l l\'hlU~t!ll'IO dt'l 
.da <t!clembrí' (!l' 19:~ •• ;~_~ll.ctlll OrlCHtl \'tt ¡m5t:ulI'ia ullte Jo. ~í'tcciótl Tf'l'ét'i'll. E.~H~l,~í} dt 1'.6 de~ttU?l'e d~ l!l'i'O. se d~.l E~tudt'" ::tI~H'l'~" 31:+. ' " ' I ti" !tí ~\ud!f'I1C¡a ;>';al'lonal, enh'e 1)111', 1m dl:tfi<lO . entt'II:H't.,t Dn,~r~ha ·1 \. d",~ LO,~IUI" po. l.t P!~li';I!I, ()ll!tll mi.!!.:" dí' mm 1'.\11110 1!~'mlUHhUlI{l, don o.(l~U1H~ de l~\ (Jl~.l ll.llh (\lsll(J¡., 
fll¡¡f¡'!'I:lI ihg(J íí \i\. l/Ji .. ¡J:lrlt I'U\!lk JIHUlLm/úla Lóyola !Iukn ¡ltlStula 11 tl\.1 {)S (!<lmo l'ilgllil: , . 
ttfm;n~HI:!O, !I, ¡·r~díj~ ;lHU;:lf\lII·IIt1'II. l'lM si llIi}:iIlO,. y d~ otl'tt l~olntJlh.'mun.1 -~Ulla:nOl'\,:_ QI~;l, Í'l>t.¡mn,ffi,?=< ,él :'" 
,¿}I~IS gu.u ti, iJ. \". J ,L. muchos ,¡I¡ula, .la. Alhn¡l!lí\tI'(lí~lólI ,l>(~}lIi',a, n~.IC~l! sO ..¡:onff IIChlí\().,Hlmhti:;f.¡ ;lt!" ° ~!.I~ 
.uw"'. '. "N IllI'!'IiN11:t1lrt y d¡'!¡,lHtll1a 11tH' el 11110-1 f,'IPUí'Sto ¡por 11. Allfu,II!¡l lU¡fllH:lh s 
!\fuIlr;d. :!., ¡tí' {'UN'OUí' 19.8. ¡,¡w!o lid lf<:sfa40. floutl'lt lit !'!',;l1ltl1;l(ul \ :\:llIlíJIldl'oí\ 1'11 :m Jll'tl'iHU llfllllhn' ::111' , 
I ,k! :-ii'I)U!' ':VIiIlIl:lf¡'() .¡h'l r.:j¡'rdto' de 27: tl'(1 i'('í\O~lIcl(1ll di'¡ ~tllllí\iI'l'¡() dl'l f~;,·!·· 
(;¡;Tltmmr. r.llEI,fl,t)O I ,la í\"l'tiell1hre dl\ 11m. :41J ha d!¡;tatlo:' cito dI' seIs dt" outu:lm! (loC mllrt?'V(). 
. ¡\,'llt(,lIdt~C()1I {('{}ila 2'l I¡t~ ocfIl'IH'(' d6 •• ci('Il1.us lH'Vwta y seiS, qm' dl'lIl'gn al 
f>~X?¡¡lm;, ,l-'l'l!"" í',lll;;Pl\¡'{'lal'¡Oth,'l Mi •• m7,7., ¡'U~~tt pal't~~ llislioll!tlVU, t'ticumo I~ 1'I'm,H'I'~!ltíl ('.1 comlll(,lIHlIlto por r1l5," 
n!l>ff'rlo !lt' U~UIIHI y HylH'ntt ))l·ll'ig¡¡¡': l)()n~a~l'lld~~ '1'11 In. 'f'lliw!óu 'Y ¡tIIlll:!" 
ff',~f(!¡' ~Il' .:I.httllall(Js ,(11\ ÍtUt"!'l'lt '!Hll'j" .Falla, m,O:'l: ,Q,')JlP'., l'Pí:haZ,lHHIO, lOS, ,1 mo~ .~al 1 f':.oluelóll, con" lP, ' ~',~O!lt,l'al'm 
"1 Pntl'la. I!Hl!I\'o~ ,rlh\ irHl(lml¡;lb1li,lall alí'g.HIOi;! quc U! nI 'Ordenamicnto JurHlleo, dI'-
1I00' 1'1 $;('úOl' u"hogado <1M l~"ttlf¡o. cs- ¡ ~l(l.:~ndo cl ,~l'r~bO, qUJ asistll ti le J'f" 
I tll,nalll()¡; (ü l'{,CUt'SO C.OlltUlICI(,l,í'l, (Nlllmi.¡ Wlltnt(~ ,pahl.l}(!lci·lnr tal CO,tn'J'lh'llINI' 
IlIiHlrativo intl!!'puesto POi' {'1 Í"l'Oeu-' to, condenamos ll. 'lo. Admh¡!l',t¡-¡u:)(¡¡¡ 
RX;ltllOS. Srr':'l.,: !En 1'1 1't'(,U"l'~(}, ¡;on, • ¡l'tlflOl·.({on Isidoro ,A.r, gus ~imóll, e, n '1 a 5l~ abOllO ~CI¡¡ {',!l'(!,!'os dfil'de IIllU dt~ 
\[!llc!oso • a-tlmlmstmtivo l'{1~'uHIIJ en nllmln'o.aH don Juan t,oj'oJaLoYOla" !lUCIO de mil lloVéclrmtos l-\'.;<tl'!ltay 
úttlc:. ill¡.\tulloln alltl' la Sección 'fel"! ¡;nllti'll, 1'I~¡.¡ollt{;lón odlll M·ll1lílt{'.rlo dt>l ,¡ {los, of!:!Ilc:tUt11Hlo a&( 110. (l{Jl'l'N;:pondlen· 
{}¡!1'u,1l1l la, AudllJulrla NaeiolHll, mtt,t'l!! HjúN:ito 110 veintisiete dn septlfJ.rrtbre i te lliquidacióll Ipara su ,1)(\/.\'0 al 'l'Nat-
pal'tf% {ir' una, mJnw .¡li'1tlltllllallt(\, I do mil lwv(jeilHltos setenta y si'ls, da- l'l'onte.; todo üllo sin lH1cel' ilX'¡}l'el-m ({cm Fl'I11HllfH}() f401'itc H.ttt'f1lt, qUillli n~A'atorI(l, en l'spo¡;lción illt¡,rpm'sta. condena en >CO&trur. 
{JOl'l!.it)tl. POI', si mi!\!Ilo, ydtl otl'a, >(Jo· I contm aslgllllCión ,de trienios, {amIu.- As;f .¡HI!' l'sta. mw/ltI'I\, !ll'nt¡mllllt lo 
lI!U c\cí'lrumtltHia, la .4t1mini¡;t¡'(u:l(m I nlOS los Ilcuar·dos de la. A¡ltn!ni,s1l1'll.. ;pronunciamos, nmndamos 'Y Jimia-
!I(¡.!)Ur.a, re'pl'e!H~ilta.(ht y ,tl('·f(1lHUt1(~ci6n,llomo -contrarios al (H'dr'llumlan. HII'II,» 
1)01' (!l ahogado del EHhHl0, oOlltm {les· I ta jurídIco, dcclunmdo (~l d(\!'IMllo qua ,1':11 su vil'tud,O!,tn Mirtlst!'l'lo hit te. 
c'stimtwión, -por sl1ün-ciu IHlmlnl¡¡tt'ítti.lltslste al l'('ctU'l'antG í1 \lUí} llO !c- ¡'e. Il'lrlnn. }¡j{ltl rl!¡;¡W!tf'l' !W {}llUJ.plu en 
VO, <lo su pet.ir.lón al solior Minlíitl'o ~ cOtIOZ(H'I. todo c-l tlempo -(tu st\l'violos sus ,pro'11lm, t¡:'I'miuus la, l'vferl>dn. sen. 
<tM 'f.ij (\I'clto, so ,ha dtul'atlo t;(mté-llCla! cm el {:":\~'r~, tanto con tllt1'ú:ctt!r PI'O- t;'¡wilt, lJuh1irlllmlo,'l(J el n.lu>dldo t4tUO 
non !eclm lO (leuoviNuhl'o .ci<l lit7'7, vltiloIlal nomo (lf·.f1n ltivo, cou 1a.(:on .. (m '('1, O<1lolntílt{}f!lI!·:tl del ¡'¡5tlht!0l1, too 
cUj'a vo.rtó illspositivU. <lB" ~om(j ~1'1' Hid¡~ral}1ól1 dll of!clo.l n t(HIOS, sus era{\- do, VilO, eu (luw.pl1ntli'llf,¡¡. de. 10, 1m,,: 
g'(H~ : toíl, y ('Slwu1ttltmmtt) al .¡lf', t.l'llJll!OS, Villu!do NI (1.,1 m'Lftml0 105 de Jo. lA"Y de 
.. l·'alliHrl(l!¡: QUIJ, 1'í'l11Htlt,(J,IHlo la 111(1. on In ,(lUlJ.lltítl. snfinlMu. por Jus dispu. In {:uuteHíJlOlio·A.¡Jmlllis1:mtlvu (Iv I!? 
1-l,'UC16,H ,~IO, imlltplllilóIl POl' fue, Om,l,}!}.!¡' lli(llnUHS, (lU vigor, 'dt!obltHl,dO;P,r,t1.>CltlCttl" dí" dl.¡~rt'mhr(! 4!1J 11156 (dlOllJ"ttll, ,<,lflclU.l 
tuw:ln df~ tl5t11. Snla, 4lltbl1lUóll él',tlmnr ¡;() la (l(Jrr~5p(JlH1J(Jl1tG ll;\luidnción l.l¡t. tll~l hlitudolO úmUl. 31;;'1), 
y N!.tlmUlntlll t'1 l'¡mUl'lIO lnf,fJl"llUl'l'lto l'l~ 51\ OJIOfiO úl l'(l·(llll'l'i&ntr. (111 tu PtU'tt~ 1,0 IIUU 'POi' 1I~ 'lil'NH"Ilte 0¡'dt'n mi. 
por ,tlonVrunllisco t,ol'ltl' ~{Ij{l>da, >CUll· 1 f')tí¡UO hU¡;.tll. WhtWl1. !lO lo llt1~lim'IUl tl1í1Wl'hl1 >C11.g.o tL VV. l'~f~. lltLl'lt lil1 en, 
t)'11. lit d¡;íIIlllltltntwtóll l(:(WHtí det Mi"¡ "idO st\.t.i!<.fü\llltll!; ttHitl ('lfo 'Hlu 1tUíWl' tlO(Hml.ento y t'¡J"C'IltUíl mmbl·¡fuHmtt!ll. 
fl!í;tN'l.O >t1t'1 t~jílr<l't{) dí' !iU IlrltlulÓl1' ('XI1l'l'lm ·íJ(HH¡¡JltI~ ,(111 m18tH~. mm'! g'tutlXiu tt VV. 1m, llmclws 
,¡lll nbollO dll CltlU\.lllNflNlt'l dí' dí'H~lll(j 1 ,AI>I!, {Hlr li¡\tl1 UlH\ílt¡',L ,iHHl!:¡)ftílJU, 10 tUIOH. 
11tH' ,l'(1f;}H,lflf;R,hIJ,idltd, .rIó la t,I,l,tli1¡(~!1' Mli pt'fllmlHHlllllOS" :mtUlÜ(UlHJI>I y Inl'mo... lVbltl1'ld,:11 (1[\ (iWll'O (irl 1.(¡71:l, 
TW 14m' >tl(llltOl'1lI1\ ft {{N'otIlo In ln-tlj·ett. mnil,» 
do. ,tlíllóPAj.!nHwló¡¡, 'l'H'Í!Lumt(l, y, e-ll 'su En su vll'tua, O~:jí(1 MluistC:ll"10 ftlD. ta.. nTl'.l'f~tum?' .MBlUmJ 
lugal', 'tI('r¡IlU'IHilO¡; <tI .flOl'CHllt(¡. dGl 1"(>- nldu lt ,llJtll1 ·(HSIlQ,!Wl' fHl ,(mmpla. en.. 
{.mrt'Ófl'Gl1 u. ll!:í'clpjl' <llcho ,()oml)~(lmen.1 sus jll'o,pl0,g túx'm1llClS '(tí l·,~fo¡'I,du. un- Excm.os, 1S1'(!s. ~U'¡-Jíl'(!()l'(lt.(tl'J;o !Ir'] Ml· 
10 ,mil ['íNltos dUí\tle 'el nuo df\' enel'O I tmHJJ:t,'J)ubU(JtL1Hlose el aludl,do ,tallo 'nls.tel'lo do Dr!inusa y (ltmtu'M 11.).1· . 
·oda mil nov'(!rüontos <Setenta y do'S.j ,s1n, na 1"1 d.loJt,t:íll' {Hlcittl del (Estado», to. :rector d& Mu¡tila.dos. {lB ,G1.l!(l:r:ra. ¡POIl' 
hU>Cfrl' imposición .'de -costas. Ido ()llo en ,cumplimilmto ,de lo preve. la. Pllitria, 
----------~-------------~-----------~~---------------------------------------
E::wmos. Sres.: En ~l recurso con- lid;Hl ('11 ln función, s\' lla dictado 
tencimm - ailmmistrativo seguido en sent~nela con f'eell'll_ 13 de dicií'mbre 
unica instancia ante la Audiencia Te- U~ 1971, euya ,parte dispositiva es eo-
nltorh\l de Valencia, entre ,partes, de !fin sigue: 
una, comodemandallte, don Juan .f'all!lfilOS: Que, rechan~ndo la 
Pardo Ga1'cía, quien postula 'por si causo, de ina,amis¡bilid~d opuesta. y 
mismo, y d~ otra, como demandada, estimando, como estimamos, t'l re-
la. Admi,nistraci.ón Pública, :represen- curso contencioso - administrativo in-
tada y defendida ¡por el Abogado del tt'rpullsto por D. Alberto Román Gue-
Estado, contra. resoluciones d¿lMiinS-¡ lm's. contra. la dEsestimación de S.\l 
teri\) <lel Ejército de 25 de octubrE y p<,Ueión de que le fuera 1'econoc:do 
ti!' d!!l !>igui'ente al depublicMión de 
la ,pre5Ilnt~, dt'biendo tenerse en (¡uen-
ta lo preVisto en los articulos 10 al 17 
{!I'l Rt'glum.entosobrs pl'o';¡sión de 
vacantes de 31 de. 'diciembre de ;t9(G 
(,DIARIO OFICIA!. nliln. 1, de 19'17). 
Madrid, 22. de fe,brero de 1978. 
Vacantes de destino 
16 di!' diciembre de 1976, se ha dicta- el complemento de, destino ,por res-
<lo sentencia con fecha 6 de dici€m- ponsabiUdad en la ftmción. debemos' 
bre <le 1911, cuya parte ífu;.positiva es I declm1ur y declaramos dicha dene-
como sigua.: o gac!ón contraria, al Ordi.'nami¡¡.nt& Y.Clase C, tipo 9.0 
«Fallamos: Que, ,estimando, como 1, consecuentemente, la anulamos. reco De provisión normal. 
f:stimamos; el recurso contencioso-ad- ,~nociendo al recurrente el derecho a Una de comandante de la Guardia 
llli'1istI'ativl! interpuesto por ~on Juan I¡la. mencionada percepción en. los ~r j Civil, Grupo da "Mando de Armas .. , 
Pardo <CrarcIa, cOO1t1'a resolUCIOnes del mmos y cuant13, correspondHmte",a ! existente en la 313 Comandancia de 
Minislt'fio del Ejércijo de fechas \1'e1n-1 ~u graduación y situación militar, de i di.ch() Cuerpo (Palma de Mallorca). 
tieinco de octubre y dieciséis de d~- ¡ acuerdo eon las disposiciones Vigen-\' Documentación: Papeleta de peti-
olambre de mil 'noveciento~ setenta \ tes, y todo ello sin hacer. especial con- ción di} destino, 'remitida. por con-
y seis, por las que l'espechya~e!lte den~ .. de .~ost~s. A su .. hem~o y con dueto l'eglame-htll.l'iO a este }'iiniste-
se denegó al recurrente 'la ¡petiCión certifWal'lOn literal de la .presente. de- ! 1'10 ,'Dirección General de la Gual'dia 
·de qu(' se le. concediera el ,percibo del vuélvase. el .expediente administl'ativ.'o l' Civil :primera Sección de Estado Ma-
eom¡>lenl('nto <le destino llor re&pon- al Ceentl'o de su ;procedencia. yor): 
sabilidad .en la !función yse d('sesU- Así por esta nue,stl'a sentencia. de la I ~ Plazo <le admisión de papeletas. 
mó .el recurso de re.posición, debemos tIu!' S~ Ul'val'~l c!'l'Uficacióu a los a11· Quince dtas llábiles. contMos a. 'Pal'~ (l:~~l{lrar y d~claramos dicha d. el1.ega~ 1, t::s, lo 'Pl'&llUIl. ciamos, .mUlldamos y I tir dt'l SigUient.;; al de illUhlieneión de 
cmn éuIltl'arHl .al Ol'den:nulento. y rwmn:mos.lI It\ present{'. debiendo ten"'l'se en ,cuen-
consecuentemente la anulamos, reco- K!I l'U. virtud, este Miuistí:'rio, dtl fa lo p¡'lwisto en los t\l'Uculos 10 al 11 
mmiNldo nI recurrente el derecho n, !'t1!lrormldmi ~i)fl ln i'stahl~cldo \'11 la uí}l 'Reg;omento sol:m~ provisión de 
ltl. IDt'ntada. .perc(!>peión en los tlirroi- I,r,ftY reguladora l!le ltl. Jur¡sdl~eión vlw:lntes de :U de diciembre de 1~ 
-nos y cuantía. eorl't'spondit>ntlls a sU ¡ eontcncloso'Admht1strntlva cit' 27 de (,I}tAUro Of,'IClM. mlm. ;1, de 1m). 
gl·tl.dllaclón y situación mU1tar, do< \ diciembre dI'! 195G, ha <ii~UNol,to que Madrid,!/2 de febrero de 1978. 
ncuN'do con 165 .db¡Poslcloncs vlg(m· se ,cumpla. 11'1'1 sus ¡propIos términos .ln. 
tllí'¡ todo ello sin Ibncer NtpreSll 1m- eX!pl'esada sentencia. 
posir.lóft (Ir. costru:;. A sU tiempo, y 1,0 ,qUl' dIg() n VV, EE .. para. su ca-
con certificación literal de la. f)l'(lsen· nocimlenws· y demás e.fectos. 
1.0 devuélvase &1 oxped!p.ntc lHtmlttis- DiO!~ glltt!'d",a VV. EE. muchos 
tratlvo nI <:entro de su tpl'ocwd¡>nn!il. aííos. 
As! {lor esta nuestra sentencIa, lo Moorid, 3.1 0 dG ~n(!ro de 1978. 
pl'O¡mnClamos, mandamos' y tirma-
lt1ns.» 
En SU virtUd. este MinisterIo, de 
~1,)lI fOl'mldad con lo establecido (,rl la 
"L,iy l'í?ghltl.dorn dit la. :JurisdiCCión 
{~onteneioso-Admi~llstrat1va. do 27 de 
,diciembl'o de 1956, ha dis.puesto que. 
Excmos.Sres. SubSoeCl'Ctnl'lo dcl Mi· 
nisterio de Defensa y Genera.l :Di. 
{'cutOl' do Mutilados da guerra por 
In, Pail'ia. 
,se cumpla. en sus ¡pro.pios terminos la. 
eXl)fl'So.da se.n~ncla. (D1'1 n. o. c/;ct 8. n," 45, de 2i-t-78 
T.o ~tlfi digo a VV. EE. ilal"a eu co-
ml(~¡Uli¡:¡l1t.() Y demás eteetoa. 
Dios gU(l.1'de. a VV. EE. muchos 
mios. 
Madrid, 31 do Cinero da. 1978. 
GU'XI~nnFZ MELLADO 
'EX<lrl1OS. Sres, Snbsll'crotll.l'io dfrl Mi· 
nist(Jl'1o l!lij D~1'(j'nsa yOenaral Di· 
rllCtol' (}c. Mutilados de Guerra. por 
la ir> nirIa. 
--------... I •• ~.~ •• II .. ---------
DIRECCION GENEral 
DE LA GUARDIA CIVIL 
VaGantes de mando 
Glaaco e, tipo 7.ó 
r-il/X1fiIOS. Hl'tll'l.: En el l'MU'I'!;(') aon- DG l1b:r.e. de-slgnao16n. 
tNHlIOHt) M 1J¡c!ml'lllsh'lltlvn M'l4'uttlo en Una ,de teniente ooro-¡i./rl da la GUQ1.'. 
l1ulmt 1m!tnTlcla rt1lt~ lR A1Hi!ílft{¡in 'r,ll- ,Ha. 'Civil, Gru.po dI:> dVflmdo- de Átj$ 
l'l'itOl'!íil, dll Vu.lmwln, PlItt'l" ]lItt'tt'R, aH mns-, I1xlstemtp¡ .en le lS31Coffiandnn· 
UlIIl, MUlO dllmfindl1l1to, D. AUV(1l'to <lln. ,(l¡¡ <dicho Cu~rpo {R)lrgos). 
ntlflH\n ftntlmNl, qUlf'lIl ~'(')flt111~L !por Do(mmí!nl:nciÓtn I PIl.¡JP.l11to. flt' !pf!,tt· 
¡;:f mll4!1lo, y ,(lo ot./'tt. fltHllO (¡('[nan- clón.¡J¡; daFltt'no y ;HoJo: d,a. S<+!'v1cios, 
dada. lrt AdnliniAtl'lJ.()j(¡ll 1'I'Il¡lIcn, 1'(1. remWdas por <londuoto reglamentario 
pl'l,¡Hmtnda y de.f(lX1.dldl1 ¡!lor (11 AbO· n este Ministerio (Dirocción GlllllGNLl 
gallo .lol EAtllirl{), ,()ü,nt·l'l}' l'VI$!)lUC.lorHl'S I'd<$ la Ouar<ilo. Civil, !primera. S~Clc1ólll 
del Ministerio ,del Ejél',llito que den~ de Es,tooo Mayo:t'). 
gaTO!! RU ¡petición de. Ip¡¡ú'clbO de'l como Plazo de. oomig.ión de ¡pa.peletas,: 
. plemollto de des,tino, ,por responsabi· {fuince días hábiles, contados a !par-
<:lal*' t:, tipo 7.° 
TH' llbl'e designación. 
no~ dí'; sal'gentO' de la GuardIa Ci· 
vil, (lxist¡mtes en la Agrupación de 
Dl!stlnos de la Dirección General deL 
¡'f\fe1'!do Cuerpo -Destacamentos lE&-
peciales-, Ma,drid. . 
Documentación: Papeleta. de ,pe.ti-
ción de destino y FIGha.resumen, re.-
mitidas por cl>nducto reglamentario a 
este Ministecrio '(Dirección General de 
la. Guardia. Civil, Primera Seooi6n de 
Estado Mayor). • 
Plaz() de oom:!si6n de papeletas: 
Quiur.e di as iuibl1es, oontados a par. 
tlr del sigllhmte al de publtc.'lción (lo la. presente-, d&blendo tenerse e.n 
curnta. 10 previsto en los artículos lO 
0,1 17 dl'l tReglamentosOtbre provis16n 
de vaeant&s <le 31 ,dG diciembre de :.1.9176 
(It}IARtO OFICIAL núm. :l., -de 1977). 
Madl'í,tl. 22 de :f.Gbrero de !W78. 
Cruz a la constancia 
Por l'cuul1' 1M .1lOudlc!íHHl:; {(ut¡ do. 
'Lt'l'mhm ('1 lJ,¡'llaulo ¡~ y IllSllOí\!'C!(m. 
tlIml 1.t' tIn líl,f~t\V ll'i!7Il, ·(11' '[ucha 4 
11" !\.;tnst.o, l{1l'lwl'nl dr, HNltnl1JllCnflfiR (to Jaí'l FUlW7.1l1l lAI'llHldus ,(l). O. ¡¡(i. 
mfll'l) '17{¡), H(Í' ,tlou(wdt' ln {jruz tí ltt 
CÚ!1~t(m()ju()n el,8Cll'v!{I!u, (In la. eman· 
tia.qu& s(}cltn. a los subOfleittleíi. {l¡' lA, 
Guardia. ¡Civil. en sttmto16n ,de; 1'1'ti-
l'll.dos, '1111 e Re relo!C1ouo.n, 'con :efeotos 
a'dmh11stl'atl'Vos d¡; los cinco afios ano 
tel'iore-s a la. tetilla od~ petldón {ar-
D. O. mimo ~ 
-----------------_ .. _-
.. 
ticulo 25 ode la Ley de' ContllbUidll;íi .4 TUttiir ti;!? 1 (fe dJeilJntbre d,a 1971 ::VI 01' Ó n, I.mHoSeJ)itale.t de ILlob1'egat 
ell1 la, ilaeil'nda. iPtibliea de 1911). (Barcelona). í'l 1·~ de die i e ro 1> r El 
Teniente honorario D. Vicente Ra·de 1977. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 J:",ESE}. mÍl'ezCanales, con 1'Il\sidencia en Vi~ otro, D. Julio Maestro -Corral, €U 
TAS A.'1UALES ·llamanta{Ma{ll'id~. solicitada el ~l. de Zaragoza, el lQde dicie-:rrubrc d~ 1977. 
noviembr€- de 1976. <Sargento eD. 'Manuel Góroez Gom~á.-
.0{ partir (le 1 de diciembre de 1971' Bl1gada, D. CeferinoGonzálíl-zGon- lez, en ,),Iaodriod, el 20 de {liciem1>r~ 
Sargento D. lesua Bernal tGómez, 
,'un l'esidenCla en ,l.Iadrid, solicitada 
e-l 26 de noviembre de 1976. 
ztUez, en ,}t'adrid, el 29 de noviembre . de 1m. 
de 19711. 
Sargento ID, José :!Uvas :Mal"tínez, ~n A pa1'Uríle 1 de febrero de 1973 
:\Iadrid, el 24 de noviembre de 1976. 
A partir de 1 de enero de 1972 :Otro, 1).. Leonardo de la TOlT& Mar- Teniente hoUtH'atio ,)J. AntonioLi. 
tin, en Zamora, el 2 de noviembre ñán 11'Iartín, con residencia cen Gra-
Sargento eD .• IgÍlacio ¡Pilla iFernán-
4ez .. con residencia en Madrid, s~li-
0itada el 19 de diciembre de 100'6 .. 
de 19i6. 1 nada, solicitada ellí!. de- «nero de 1918. 
" I :Otro, D. ~~on¡:;oMacías -osorio, en 
A partir de 1 de enero d.e 1m Vall?dolid, el ~~e' enero de 19:78. 
< • Brlgaoda D, Clprmno iDelgad<LBrase-
Sargento -.D. ~elicísimo Ramos Mar_IrQ, ~n TalavEra as l~Reina (TolMO!, 
tin, con residencia en Ma{lrid, solic!- el 10 d~ enero. dE.\ 19!8, • Sa.rg¿,nto [). José 'Guerrero 'Serra.no, 
con resldt:mcia en :.:\Iureia, solicitada 
el 2; dí" mayo de 1971. 
tada el 26 de diciembre. de 19'~6 Otro. D. Jose GarmaOh.u:n:ullas, en ~ ¡ • Salamanca, el 21 de enero de 1973. 
. Otro, D. ,-~ngelOómez c~guo;yo, eI} 
Za.l'a;!o~a, d 6 de. mayo de ':197'7. 
Otro, D. Angel Fcrnández: ,Fernán-
A partir de 1 de -marzo de 19'72' dez en Petin {Orense), el 18 de Ene-
Sargento n.Eugenio Ba.quedano An- 1'0 de 1m .. 
eín, con resiodenciaen Los AIICos (Na- \Sargento 'D. F~;lix ,M'ufiozMal"tfn, 
Val'l'a), solicitada ¡el U de fe1>1'Gro ¡>n JHl'ooas{'foK'clo;, el 15 de enf'l'O . .! partir de 1 de dicicntore de 19'12 
Nl1';;¡(-uHl 11). Antonio i(}onzález Oul. de 1m. de 10'i'R, 
30.1'1'0, mm f(':,idl'nela. en Sevilla, solio >Otro, n, RMael SOlla. González, "n 
cita{la el 15 od{l< noviembre /le 1977. Ji lHt,rttr de 1 de septiembre de 1972 Sevilla, í'l 3 de (>11"1'0 de '1978. 
Of¡ro, D. Benito Luesma Gracia, ~n 011'0, .n. Eugi'nio ~:a1'a Forn!eles, en 
COrnellá de LlolWl'gat (,S:ll'celonl1), el Teltillnte honorario D. T.oribio 411' Almerfa, el 9 de eUN'O de 1m. 
)!4 dé llovil'mlu'tl< de 19i7. ,Miguel Gnrcía, con rN>idencla ¡m Mn. 'Oh'o, ,n, {'¡lliUl'l'mo :\fnlmo Ob1'luiol', 
Otro,». losIÍ U:Uí'lOS Ellcinas, en d1'ld, solicitn<!u. 1'130 de agósto de 1m. en Fe.1:mitx ,('!\i'nlloren), ('1 2S dI' {'-un· É'~l A (j (fi ro dt' l!ltl<. Salita v.<J nUla "'('\ fl'nmalll~t nlll'Cí1' '0'1'0, n. :-:11'0. I.ó-fii}Z 'Cn¡;f.r:ll."l"tV"UI', lona). (I} :ID de novh'mbre dé 197'1. ' t - /' 11 .. "' A parUr dc il de dZcfmnIJre a,. 191'1. on BIl!Y!elona, i'1 2-d!! enero dr 197~. 
'l'cnit'Htlf hofltwario "D~ .:MllllUt'l Cl'-
Bri¡t:t(\a n, ,f.uis Cpj:)allos Sauz, con rón Galiión, con residencia &tl Prat 
l'('!}itll'lwin l'fl l~fíl{ltIId, $oli<llttlda. el n.<i dÍ' i.lob,regnt (Rlll'OOlonn). solicitada el 
<l!~ {Ht~¡l'llilH'í' d~ :um. ~1 de !lOVlflmbl'(} d¡>, 1977. 
So.rgento D. 19nuclo 'Mütí'O~ Jlmé· HI'igndll. 1>, .Lucns «arefa SIIm{l¡wz. 
IH·Z. ¡'Il Mu¡irid, el 26 do. diciembre cm Málaga, el 29 de noviembrc 
dU 19'77. d~j1977, 
Otl'O, D. M:rl'hmo Gúuwz ~Mutioz, en Qtl'O,O. Evadlo G,arcl:a Andr¡ls, ¡>U 
Lo. ¡Mata ('folt>du}. ~,l 22 de di'Ciem-· Barcelona, el U dI" TIOVinmbl'(l Ul,} :1.977. 
11¡'(' (l¡~ 1~m, I 'Otro, .. D. 10156 ·Gua!;;.l' ,Amel', Ill! Bnl'· 
Otro, T) . .Tosé 'Molineros Bl'uiilWlns,cc·loua, el ~i <10 novlombre <ll' 1977. 
(lll ),1i·litla ,(Hlldnjoz'). el 28 do dieiem·O<tl\(), D. JusUno Gonzñlc71 .>\Jpnrfcio, 
lWíl de l!Ji7.CIl Poblo. de ¡Lil1vt ¡CRo.roelona), el 28 
Otro, n, 4\falluel Guarro. Cnball.e.ro de- novif:mbrc de 1977. 
Htu'l'('1'(l, 1~1I :-:alamo.nca, el 12 de ·di- Ot.1'O, n. Rnm<m ll1anM Rcul¡'ígllQ7J, 
ci¡}mill·t: '11., :um. 1m ,eampl'od6n .{Gerona.}, el (t;j. (le! no-
Ot!I1, n. Hí'I'!Hmlo Renlí~es manco, vinmbre d& 1977. . 
cm If.ln1lts .,~I1\t¡l'jt()l. ["1 lO «¡¡mo!ero. ¡Sargl.'nto ,D. ,Adolf.o H9-~'nándev !l'é. 
bre dI' 1077. 1'ez, en UUl'ClI!J,ona, el 24 d~ noviGmbte 
de. 1977. f 
A 'f'{u:tir tll' 1 (111 feorero (le 197& Otro, D. ili'..&tebun S(¡,n.ch(~z¡ Mal'tínl'z, 
't'(~lli('lIt()hon(jl'ul'10 D. Bcrna.1'do ISa- ~~. ¡:::?~eelona, íll 21 de- noov1emb.re 
lt1.ltHl,lHllt ¡\'Yl;,¡'!lt, ,COI! :cSl!l<!f;<lia '1'-:0.. 'Otro, D. Gregario San José D'Il<{UC. ~~l~~~~: I'>ulj¡¡t,ttia el 'U da (l n, o r () cm Ui:P~ll ~<té'rollal, 1m &8 <'In nOV!C1ID-
Ht'j¡.:allall.AmadtH1 lt{Itil'í~UI?Z; íS<Jtó, bre da 1911. 
(>11 IfA~ ,Cmw1u, (11 17 {jI) I'llf'l'O 'rle, 1078 
'la \"I,'l1f'l ID, ";\lll!¡';'¡; fi611wlt, J)óx'tulfj, 
·fl.l! 'r¡tH1Wl'lt~ll, In. ltdmi. ,(Toledo), el 
11 lIt' ,'fH'NI ,I¡, l!lil-l. 
ntrn. 1), .fUi<r. AIDI1YI1 Amn.yn., 1m 
S tW'11ln, 1'1 4, de CUt'I'O d.n 1!)78. 
Otro. 1)" 1~tl¡;1l111 'Ul1lmllO AltHls(). tm 
Ntwjlt '(Mt\Iru¡¡;!l), 1'1 "é lit' <'tU}!'!) ch~ 11'l7t1. 
c:m1:.'l IlfJiNSIONAOA CON 2.400 Y 3AlOO 
I'I':EWl'I' AS ANUAt,f~S 
A. lm1't'I.,. al' ,1 !la octubre dlJ rJ.!l71 
l'óo.rgemto 'J.). Juan ¡!l0Y' Rm'g'os, con. 
r·f.\¡J¡!,J.en(lln. ('11 Alcll,(\süo,r ·(ICÓ¡(J(ll'esh so· 
JicitMll. 01 H d¡¡ sflptirmln'e- d~ 1976. 
'l'tlIlÍl'l1ilJ 'ilOtltll'al'10 .n. ;r o.s.>é IUulz 
nultUlll, ~~(Jll ¡'¡'"Idrtldu. l'!l f>111ufru-
iOl'lt(itt'!'UHltl: í\oIlMtltr!¡t I~t .L7 d.ll di· 
ntt!Jnhl'(J -ltl' 11J77, 
,!W!Ht\l!¡t H. l"l'lllHílRf\O .fJ.\l1aln-r1tt lU· 
(!O. l'lI I!':¡.¡h'llfitlfl ,(,Mítln.grt), 01 2:.1 do 
tllt.~!rl1lhr(\ ¡ltí 'Llm, 
:OJ,r¡¡, ti. 1··)'fUHlÜH10 I~Ol'11J, n¡')l;oln, fin 
Vn·ff'llüln, ,¡'l l\~ 11" ¡Uolrmlml ~1(1 1977, 
'Ot¡'O, ID, J·nst\ Pl'l{llrl'IUI (JO¡¡¡:¡\!I\!í), [!'!I 
Vf.\lClnCÍJ1, el 14 {l(l dJ.ciúmlw() ,dt) 1977, 
IOtl"O, ID. ,luan 'llfl11C1í!tCl'OA V1c('.n.tfl, 
Gn IC:uleUa ,(Bal.lcelotla)-, el 12<160 di· 
alrml)J',(l d¡; 11!l'77. • 
.()tl'o, iD, ¡Mannel !l)"lgooo 'Sánoh:e.z. 
'otro, D. 30sé Gnlindo Gurro:n, en Ge-
nllla, pI 4 ti!' N1N'O lll! lt1'tS. 
Otl'O, n. S¡;ve1'ino GregarIo io la 
Cueí>tn. en l...eón, -el 28 do <mero 
di' 19i8. 
ORU"¿, PENSIONADA CON 2.400, 3.600 Y 
4.000 PESETAS ANUALl.'1S 
.4 partir (le 1 (le noviembre ac 19'i1 
'f·{'jJif'fltt· lHHiOl'fLl'lon, 8UV¡;Strcl Po· 
ll1.n :Hoh!i'ilu, Mil ¡'I'sldenc!a en Mn-
drill, ;; () 11 i! 1 t a 11 a r>1 22 {le ootubre 
<le 107fj, 
B¡'igada O. Al'fH1flio ,Fuonte!; il.gleslas, 
fnLIMadl'ld, f·l ~íl dt.~ octubI'C' dI; 1076. 
,4 IltIrti:r Ill! 11 dfl Il'it'iarnb'fa da 1!J71 
'1'(Jfl!(Jutt> ,IWI101'url'o 'no {}aíhriél nn· 
hlnad {l1m0né1, con l'í'si<1t:lrHliu en 'Mn-
ttria. !IOUultarla rl :10 dI' nOVií'lllbr¡¡ 
cl~ 197<1, 
Bl'f¡{aíla ¡J}. ,gmi!ío Ga11c>go .Alonso, 
on ¡Madl'ld, ell(~ <l¡~ novl'l'nlhrt> de 1976. 
OtiO, n. "f,utllIUH1 (t(l1ll1ilílez íDiaz, '1m 
Qotrttíl '(¡M:tdl'iü), el 24 -tI!) novipmbl't' 
de lll7cfl. 
i~lll·¡.f,'llttl n. Mu)·!tmó (¡o<nMl!J7. .j·'l'n!-
lé, ,()n ,1'4umhilla (Navm:'i'!l.), !JI 5 dH 
wlvh!mlw(! .¡ll' 19'10, • , 
II /lartlr dI! '1 al! {'fI,llfO {tll 1~'/'2. 
Bl'IA'¡t-lh~ '11. Hm·j.ulfJHl>\', l'Íf:rliíl ·I)n, 
¡'t'tll, U(1H l'l'¡.¡lrlH1U.!íL (\ti ,Ptqnuk litl 'Mu.· 
lJ()l'ua, IlI'l!1tílttula¡'l ~'fI(1(j diell~nlhl"IJ 
du lmO, 
A ]¡artt'r aH 1 ,rle W,(¿1'ZO da 10'm 
IH1'Jg'attU. n, Nlm1!Hl l' ¡(ionz¡Ui{\7. T.J.1Il'Z, 
con l'(lSi~('llCi¡~en Al'aillar'o. ,(zamora), 
s.oltcUad'o. el lO d.e fobl'tll'O >de 1977. 
• .f 1íartir ({ (l 1 de abril d.c 191:l otro, D. \);Ianuel 'Fen'erus Pino, en Teniímt~ honorarioD. '.Manuel IRa· 
BaltC\!lonu, el 26 de l1ovil1mbl'e dE' 1917. 1111:1'<'Z ,Suul'ez, en Granad.a, (11 f, d~ 
IWi¡::nila .D.CletoSanta$ R()dr1~"ltez, , 'SargentoD. Rafael Gtilvez Homl'- ('IHH'O de 1978. 
~on l'e$idlé'l1e~a. en Villar de, Santos ro, e~ Si'villa. el 21 de noviembre ütl'O, O.Francisco ¡Egido IZlqtliE;rdo. 
~Ort'n9<'). i:\QlIeltatla el "11 de marzO' de 19ft. (,ll Palma de :\:IallQl'Ca. en 2.J, (le e.ne· 
die' 19n. . iQt!'o D. $ebastián Gómez Vicente" ro (le 1978. 
Sargt"uto ,D. Tomás ¡)'Iedrano Pifiei-¡ en Ya 1 en'\'} i 3., el 30 de noviembre I Otro, Il}. Josti Ruiz .<\lva1'ez en Bar-
ro, en Jm~a ,!Huesca), el :t1 de mal'- de 1917. celona, el .i, de enero de 19'i8: 
l",o <ti' 1917. otso, D. Juan Ortega ~Ia1'tínez, en. 
• .4. partir de 1 de enero de 1973 Barcelona, e-l 2. de enero de 1978 • 
. 4 partIr del de mayo de 1m ,otro, n. Vieen'teHernández Aizpu-
Tl:lniente ,D. Antonio Bonet Salom, rúa, en Zaragoza, el 30 de enero 
'Brigada D. Juan Sánelle-z Crespo, COIl r¡¿sidencia en Llombal'ts (MaBol'- de 19i8. . 
con rEsidencia en Ronda p!álaga), so- ea}, s () 1 i e ita d a el 5 de diciemb1'e' Brigada D. Eugenio Rodríguez Sa-
licitada el 311 4~ abril de 1911. de 1971. las, en ;\:Iadl'id, .. ll}l ,de €<nsro de 1978. 
Otro, D.Manuel Fuentes 6a1'<:ia-01'- Teniente hOll(}rario ,n.Antonio San- Otro,;n. ,),IiguelSanabria Pilledo, 
t~ga, en Z a l' a g {} z a, el 2Z deabrll martín 'GuHIén, en ,Córdoba, el 16 de en::\radrid, el 13 de enero de 19',8. 
de 1971. diciembre ,de 1977. Otro,D.Bouifaeio Estévez Rod1'i-
?,tl'O. ~. ~an1l21 González Gonzá1e~ 1 . Otro, D. ,ArSf:iio Gareiu, Barbel'án, guez, en !M á 1 a g a. el 17 ,de enero 
Pd ex, í:''} Zaragoza, el 22 de abrIl en Zar a g o z a, el lO tie diciembre d2- 1918. . 
d¡:. l~i'i', d;:> 1!lñ. Otro, rD. Trinidad Yt'!lamos lMarti-
Otro, D. Anton~o Cienfnegos Gareía, JI?':!', E'n .Barct'lona, el 9 de enero 
en C[l"ga. d:' la ¡;:elva .¡G'l'l'lma). cl 1'7 de 19'18. . ¿j, jltUl¡1' de 1 (le julio de 197:? 
dí? dieiE'mbre de 1971. .otro, . D. ·Agustin ,Coca. 'López, 1ln 
'rf'I1;F\\tt> 1101Io1'a1'l0 D. l"l'uneisco Ló. otro, .D, ,Jo:;éRodri~tlez H!'rrero, en Palamós '(G ~ r () n a), el 'T de enero 
pi'Z Huju:M\lal'tin, con l't'sidl'ncin. en O¡\'l¡¡;i', el 12 de diciembl'e de 1977. de 19'18. 
tJ~ija1' I¡Gl'al!(uln}. :::oli,;itada el 24 de Bl'~ada. n. Dani¡'l Bnrderns Sán· Ofl'O>, D. Juan Dclg:udoR¡>ul,enLé-
junio d' 1!177. cl¡::~, ('n ')'fadrid. el 15 de diciembre l"ida. f\} 4 de l'nerode 1978 . 
• 'ial'¡.!!.'uto n. ¡':nl'lque OagoOonzález •• d.1' 1!l7i. Otro, D. Antonio (U!U'án Bravo, en 
\ II ~a}¡uíl(\¡¡t'á. ,,1 2:l de junio de 1!l77. Otro, ID. Félix :-iuvQ.rroLol'em:o, &n Salamanca. el 17 de anuro de 19i5. 
. T¡'HINltl'ht1nUI'Ol'lo n. 110 m 1 11 g o' 
t:¡U'llí'!"'I'O ¡··N'IlIi!¡¡lNf" con l'{l,¡,idencia 
1'11 ~('vll1n. 1i!llIt~1t¡¡ña {>! 2. do jullo 
di'Hm. 
Villmmevnn¡¡ la ¡ara (eUénea), el 15 ~al',~utlto ,no AltoW'i(j MOl'l'lIo Aybal', 
lit' dir,!t'mlwc dí! tUn. f'lí Log'l'm10, 1'1 :m.¡Ji' rnrl'O dI' 1írnt. 
Otro, .n. ~alv(ldn¡' H\'l'oftnd.er. :P¡\l'e.r., Otro, -D. los(! Xovoa 1\1'/;"0, en Yivp· 
1'11 ),f1l!U:'¡ll. ('11M, tll' tlinimlbl't' d{' 1971. 1'0 (f.ugo), el ,1. de í'nl'íl'O dI' 1(178 • 
nh'o, n, Cl"lí-:t61ml ·~in.l'thl!'7. .(!!t'mNl-
ti', l'l1 :\lllwdn. I'¡ 5 tl¡¡f1lal('m5:l1.'e AUMi<;NTO DrJ PHNSION A 4.000 Ph'Sfi). 
d\~ 1!m'. TAS' ANUALES 
Oh'o, n.Ramón !\.ftu'tl'l{·¡; (lom:(llN>:. 
A J/{t/ Itl ¡l!' '1 till 1I00Jtl:nlllrt' ele 1912 ('11 f'UPí'to ih'~llgllnto (V:tlf'ne!a.), ell .4 parttr (lf 1 tt,· oetullre de 1m 
1:1 tií' {lll~h'mijl\'(' d¡~ 1(117. 
,Url:.Hhl:t !l. Ja.cilltn 13.'jnl' ~nll!'omñn. 
(Ion fí')il.¡!t'lltlia ('n Ilo.l'\lélonu. solici-
tada el 21 <le Ot~tubn, dG 1977. 
Ofl'O. ·n. Antonio 'Hnd¡'ig'tt!'7. Jál1i'7., Hl'lilalla D. ;rol16 Morf'nte (fodoy, con 
PI! A J 1 il :l l! t (-, el li. de dlell'mbl'e l'í'¡I;id'ncia en Ja(m. solicitado. el 31 
di' l!m. dí' SI'ptiNnlm~ de 'l!i77. 
Otro, d). Mallllí'l V!llorin(lnl'cía, ,1m ~;"ladril. 10 de febrt'l'o ·ds 1!l78. 
A lJ{lrtir tl{, 1 (l/' llíctellturv de lVft l'Iulmllanml, 1'112 del dlelcrn.bl'fl de 1977. ' 
Oh'O, n. Angl'} Ferrf'l'O Casas, que GUTIÉruU;Z ·:\1¡..u,APO 
r.apltflnD. ,Antonio M01'\'no GÓmfl7., 
.con 1'f~si(ler¡(!ja en Sevilla. soHeltlltln. 
('1 11) da lIovíl'mbre de 1077. 
OH'o, 1>, nntuvÍo 8ánch&z Clvl'ra, 
¡lit V a.l l' n 'l' i a, (11 30 dé novl("mlbr(! 
d,' 1f1')7,. 
Ca,pltáH ilWllOI'(1¡'!n íD'. IManu('l 1·7 ... 
{lUi"tllo Pahlílins, ¡'!! Allbel'ique I(Va.-
}í'IHliu;, ¡>l 1:1 de uoviptnbl'e de 1977. 
T¡'lIi(l4¡tf~ n. :A111on!o Zamal'l'efio Al· 
10111'0, f'll \\fnrMtl, el 28 de noviembre 
«'tl 1071. 
Tf~flií·llt.!l hOH()l'al'io, D. E m (' t 'e r i o 
1"t'I'wlíHlQZ Martín, en IM'ndl'id. el 10 
dI' ll(,\'if'mlH'Q de tU77. 
otro. '!J. "om(tflJ .1<l1tmtes(túco 'f·em· 
Pi'HlIO, ('11 l1ns¡¡itrtlt!t di) ILlobl'egat 
{n lt l' {~ '! I P TI a), i.'1 ?!:¡ tle t1ovi¡>mbl'B 
tlt, 1~m. 
011'0, '!J, ,:\1111a'qulaH no/l1 ífl'Il<'Z J¡.¡'loe. 
f¡lfi~l, ¡,a Zar:t¡.{pIt,H, tí! :Z:Z do 110viem· 
111.'" ,¡lt' 'l!l77. 
,fi¡'I>([II!a 1), Joaquín ¡f'('l,("t ,Morll1n, 
¡'ti '¡';l'v!lln, 1'1 t(} ¡Ir', 1Iilvit:tIl!1I'I' ,¡j!, :1077. 
IUfI'Il, 11, ,1l:lIIM Otll¡y,{t!l'í': ·Calvo, {m 
M¡¡l'II~It. j'! :,111 d'¡, IW\'ÍI'mhw (11' '1U77. 
,tlH' .. , !l. 1!¡'¡'!llI'!!t'gihlCl fÍlU!.fo ¡MIl.!'-
ti, 1111 Valt'IICln, 1'1 :1 {Jo llfJvtt'ml11'o 
I¡'e 11.m. 
(nl'O, n.JIlU!\tl~Ol'rHJ. Uoj·l;"llltlO, ,cm 
.G¡wlÍ fBu,l'{J{llclli(1), el 21 de llOvit'm· 
bl'ocl(,' 1017, 
Otl'O. 'l). , Angel ;B/J.l'!1l1ona Hel'lHín-
el &7.. 1'11 Bal'flf'l(iUa, el :::1. ,de noviom-
bre. c.le 1977. 
lo PC1't1il)ir(l Ülllsta la tRolla de su fa. 
lU'r,imir1ntn, qUI! 10 fue ('1 11 de- n{)· 
v!{'mln;e di} 1975, en lSa.lnmnu(l!! .. 
(11m, ,n. Jo~(¡ Rodríguez >Ramón, .en 
Sfl.jalvo f(01'611S0), el 28 da dl.oiembn; POI' ¡,eunir las condiciones qus d.b-
!lS 1977. tHmlna. la Ley de 26 de diciembre 
0. 11'0, n .. L\.1'UnU01 manco Mal't1nez, I dl\ l!)iiS (.D • .ct núm. 2. de 1959), modio 
en V!ll¡\í!Hn!fl {LlI/,iO), í~l 6d.etliciem. '!ica{la 'Por la m'¡mf>ro 142/61, de 23 
DI'Ifl ,!t. 1\177. tlt! tlíeiemlH'o (D. O. ,nt1m. 208), se con-
Ot.t·o •• n. Val¡mtÍllCnsado S:inehez, . e!~d,l la Cruz ·11 la Constancia -en el 
en ,Moreda. {Ovledo), EH 22 dediciem- ¡';i11'vicfo (ll! la cuantía que se cita., 
bl'f! de 1m, IJ. lo!! liubot!.tdales dlt la. (JuaTd!a CI· 
lSa¡·Io\'I'·uto D. Il'ildl'oGru'Cía Vad!1lo, vil qUIJ u. (lontinuaclón se relacionan, 
N!:ltfontel1u.l1o 1(.~eVma), el 2,') de di· ~on dest,ino en las Unidll>d.es que se 
cif>mbre. d,¡; 1977. 8X1presan, 
'Otro, n. ,Manuel Porras :Mnrtfnez, 
en Baroe>lolttl., {ll 12 de ·dlciembre CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 3,000 Y 
de 1977. 4.000 PESETAS ANUALES 
l{)tro, D. Juan .8lln 'Hlginio (Miguel, 
PI! F¡gtlHraS (!Gerona). e117de d.1,t31em- A partir de 1 de (Uctembre d.e 1977 
'brl+ d·s- 1!}77. 
ütl'O, 1). fEn1'lquo< 'ruco Acttol"es, en 
7.U,l·U¡.iM;U., ,01 12 ,de! '¡;¡lr:il'ltIlll'tl dr, 1fm. 
·Otro, D. 'Lula. Munteoón (!onz,ltle?, 
úlIl '1'e1'1101. on 11 de >dJ(I[¡mWt'll tlu 1\J77. 
A partir da 1 dFo fa/m'ra (le '1\J7;~ 
Clllplt6n ,D. lE J (! U t!! l' 1 o Vnloucoso 
C:ueato., lJ.Oll l'usl¡lt;t\lcla en ¡Oa&tullóll 
.ele. la Blana, soUo!tada el 00 <le ·~ll(,· 
ro de 19'i'8. 
Al!ól'&z D, oCán-didoo San J'o&é !He. 
1'1'(11
'
0, e-n M á 1 a g a, ·el 5 de enel'O 
de. 1.978, 
Sal\q'ullto< D. Aur.olio P,on.¡'/,¡ Rodr1-
gtltlZ, d (J 1 05 T (,¡l' (} 10 (,()vlodo), 
(!l!lIilZ5S03) • .0011 1111l,tlltlgül'ldll.d de 29 d.'l'I 
I!ovipmlH'u ,d·,) 1\)77. 
Alíarlir lle 1 (Le mw'ro de 1978 
tlí\i'j.\'(1ntu n. Antonio ll(,j'(l7, Rllig 
(29MíUI17), d(}! 2.'1 T¡wo!o (t:Ój'·:101Ht), 0(111 
tu. ,autlgül1dutl de 1 de tlwn'u <le \1978 • 
Ott'o,· L}. I\n·fa(~l ,C.a11odas ¡P.(n".¡¡:¡ 
(23J5I18652}, del 25 (Múlügll), con J'a d·e 
1 de. e,nero ¡(Le lW8. 
Otro, . D. M a. rila 'l1 o Gil Cuenca. 
----------- ----------_ ..... ----.... ----.... ~--------------_ ... --~------------..... --.... --..... ---------
(t71171~7), del ·j,2 (Tal'l'ag&na), con la. 
d~ 1 de !tuero de 1978. 
otro, D. Manuel Brafia L ó pez 
(336613(8). dGi 65 (OV'ledo), con la de 10 
dI? ugosto,de 1\)71. 
Otro, D. 'Francisco TI'escastro Jer6-
... !limo (~0366S0). de la. Agrupación d(' 
Dí'stinos, con la de 1 de abril de 1976. 
A. partír de 1 de febrero de 1978 
Otro, D. luan Pérez, A s ~ n s i o 
(SID16»2). del 61 (Valladolid), eon la. 
da 1 de, ent'ro de 1978. . 
Sargento. primero D. Alberto Leal 
Pavón (10156712), del 42 (Tarrngona), 
con la ·de 1 dI} enero de: 1978. 
Otro, D. Eulogio. N a va l' r o Sanz 
{1103i?819),del 63 (Pontevedral, non la 
de 1 de enero . de 1978. 
. 1 partir de 1 de (ebrero de 19't8 
Sargento D. Eugenio González Juau ~ , ~ 
(9391&1), del 22 Tercio (Bada.joz), con I Brigada D. Angel Aguado Gómez 
la antigüedad de 8.ae ·enero .al' 1973. ¡ (76166536), del 2-Z T!'1l'Cio (Badajoz), con 
Otro, D. ¡osé Jiménez Rodríguez i la antigüedad de a de se.ptiembre 
Moya (5800931), del 31 (Valencia), con. de 1917. 
la de 12. de septiembre de 1m. j Otro, D. Fabiano Orf.ega Mart.ínez 
. -otro, D. Sebastián Mé-ndez Grande ji (16114'l3-';,), del;, 41 (Barcelona), con la 
(7993tlO7), .ael mismo, eOIl la de '1 de l de i!S de enéro de 1978: 
enero de '1973. ¡ Sal'gento D. Eugenio Román Ruiz 
otro, D. Agustín, iRubialecs Centeno ti [1989aSO),deI 22 {Badajoz), con la de 
(e33003Ii), .ael 4;l{TarragO<lla), con la ¡ 21 de en81'0 de 1978. 
da 11 de enero 4e 1918. . ! otro, D.Antonio Vera Ferná:rJ..:lez 
Ot¡'O, D. L\I:rrinno Yubero Alvaro ¡ {l!!1331:996}, d~l 26 (Granada), con la da 
(302iS~2), del m.ismo, con la de a de '1' 20 de febrero de 1977. 
allril de 1977. Otro, n. Andl'\'s Fernámlez Moreno 
.oH'O, n. José Enriquez Hernanz! 118'[t!li!12}, del 5~l .(Bul'gos), con la de 
(1f¡J~l!J), dI' la Agrupación dI! Destl. ¡ 111 {Ir' ('!H'l'O de 1978, .. 
UOS, CO<lI la de 1 dí'tebrel'ode 1978.' 011'0, D. Mou1Uel Belmonte Gareia 
Otro, D. Rieal'do Caílamal'es .I~ut'.ll- @18i'8:J1i), dN mismo, .(lOO la de 9 de 
fa (4í'l50;ill), 4i11 la :misma, 'Con la, do ('!lN'O dn 1il78. 
13 do Julio d{\ 1975. . lfaltt'iíl, 11, (i(\ tilll!'t'l'o (fe :W78. 
CRUZ Pl-!NSIONAtlA CON 2.400 Y 3.{J()(1 
Pl!:Sl':'l'AS ANUALI·:S 
$at'glmto D. lVlag.iulf'fI,o Per€! 1 r D. 
Lí'ÓIl (:llmlG8;¡~~), <1t'1 26 Tefcio (Grana-
da), {lon lo. antigüedad ,un 2S de mlU'~ 
lO de l\)'(,t. 
Trienio! 
·t.nn .u'J'(!·:;lo a lo qut\ ·determina el 
¡u'tículo j,o do In .I.cly 00/1900, de. iS 
¡!íj ·,l!(Jimnbl'() (_n, O.del E.1t nt1.rn.¡¡. 
ro 311), :aí> mod1ncaeiones lntro-duci-
<la;;. por la. Ley 2(;/73. de 21 de julio 
arUIZ Pl<;NSIONA'IlA CON 3.000. PESE· m.o. 'lúm.l6S), la. Ol'de.n de ~ do 
'l'AS ANUALES" !l\brtll'O de l1U'1 (n. ,O. mlm. 56) y de· 
.i parttrdc 1 de enaro de .1978 
m(~9 'U!;llostclo.ll.flS com,plmnentarills, 
previa !i~ollznc1ón po'1' la. lnterven. 
.ciÓtl, 89 ·collceden los trienios acumu· 
Sargento .primero D. 1:~rancisco Ca· labWs que ,se indican Il los su.bolicia.. 
111! Uoddgue7. {27782240), del 24 'ferciQo 1M do 1ft Guardia. ,Civllquo o. conti. 
(Cíi<llz), con la. u.ntlS'Üedlld dEl< 1 de nuac1ón so roln.e1onan, doblendo pero 
~lH'ro do. :1078. -c!.hll'.1os a plll'tlrde la.s fechas que se. 
o.tl'O, D. Bnscbl0 SaUnu.s T o r r e s ¡mIMan'. oon la IlIntigüe-dad que ¡para. 
(23725035), duí !lO (ll1'n,'nnda), ·con :Lo. dp, GtHlo. uno se det8"rmlna. 
27 (In dlof(o-mlH'nt1o 1077. 
Off'o, n, Jo¡¡.é lleUo .p a 1 a o i (} S 
(9!}40'¿73}. d.al W \(Ovlcdo), COIl la.. de 
el) <le dIciembre de 1977. 
A partir de 1 de fCl)TCTO de 1978 
Síl.l·gc\nto n. ;)'000 ,Martín Es.pe:t'4ulzn. 
'l'HJúd!t (1!J87tl31), del 61, Turcio (La Co. 
tUI1(t) I cot! 10. ttntlgüruIoo de !) d~ GIlle· 
ru/tu 11178, . 
AtTMEN'l'O DE PNNSlON A <I..aoo PNS1'l-
• 'rAS ANUALNI'l 
A t/41'¿t'r tll! t tle CMf/} /lo ao7S 
Brl¡.rl\d!L n. lVfm1:IWl Gll.ro!ll. MUflo" 
(2:lrí4:ml¡!i), tl!).)' :m Tl'ruln {Málltgll). ~O!l 
lt\ (l,lIi:jH'ü(J(lft~l tll1. 1 dt\ a.rwI'() da 11178. 
ütl'(), n. Ut1l'tnlom6 Costo. Garrido 
(7M.'87iJ¡¡O), "lr1 :11,· (ValClncia), oon la; lis 
14 dl1 ~lllli!lmhre {lA 1077. 
¡otro, D, 1i'(!l'nanodo Po)'ouda. Regat1a 
(lü40987ll), dal S:l (B\lrgos), (lon la de 
11 de· ('In ero de (fJ)78. 
A futretr all 1 de febrero de 11.978 
Brlg'tldn D, ,Eugenio Arcllano Pérez 
'¡t.s1l781Q.~). del 54 '1'1'1r-01O' (Bilbaa.), .con 
10. íl.ntlgíledud do '21 de, enero ·de- 1G78, 
diez -dI'> tro.po.. ho<y Tatlrooo<. 
nOOIíl TItUi'lNIOS 
:1 partir de .1 (Le febreTo de 11l7S 
8uhtí'1tilJllt.í:l U •• 1"l'lttlnllH'!() '1'MI'l,n. :Bu-
11Hrnt ('1lj,';l7íJ.tJffi), od~t fM 1'ilftll0 ((¡MUz), 
hoy 1'IlilNHlo, con Ht nntíg(tl"ttud de 
Wlt!í l'!lfWO .¡lo ¡Hl78, 00110 atí tropa. 
(UI'O. n. J'UtÍ'1l ,T.;stc~ltín ,!lo In Horra 
H!.?l1l1{Jí}:l), dí!l (11 (Vn.Iln,doWl). ·('..an la. 
.¡f() ~t ¡ltl ('¡¡N'O do 1978, >cinco· da trolla.. 
¡Oh'o, n. M/lort!Il Almizar San;taHo, 
(W7100~). ,(¡lit misJl.1,o-, O(lIl lo, de flde 
teibl'('l'O de 111376, 8&1s ,de .tro.pa. 
.otro', D. Ptublo le u Il S t o. iPitHl.r.ua. 
(11112{j.7i2S8), deJ. (M, (r .. o. Co.ruil.a.), <lon la 
dn 1 de !e.bl'e.ro..ae am"8.siete de tropa. 
mro, D. Isidro luan Pél'E.'Z (S51r6472h 
del, Gru,poda InvestigaCión y VigilaD!-
c¡a de Ferrocarrjles, enn: la de 1 dE> 
Mm.ll'o de 1978, seis de tropa. 
otro, D. José IrimiaFerro (3371'1415), 
del mismo, con la ,de 1 .aefebrero 
do 1978, cinco .ae tropa. 
B1'i~ada. D. Antoni.Oo Gareía. Agüera 
{~~71), del 25 (Málaga.), con la. dE> 
1 da febrero de il973, 00110 de .tropa • 
ONCE TRIENIOS 
Subteniente D. 'Eduardo lRuiz Fer-· 
nándaz . ('l'U86...'J18&), del ~égimiento 
REal, con la antigüedad de. :1. de. OC-
tubre de 19i'ii. eineo de tr(}pa. 
A pa¡'t'i,r d.e '1 de febTe:rode 1978 
Subtl'n1r:nte D. José Gumbao Arcay 
{~n5713S). del 25 Tercio (Málaga), :Con 
;(\' :mU~üedild de i1 odefebrero de lG78, 
siett' de f1'opa. 
Urigada .D, Tomás Mernanz GUa.-
mmz (Sr09lt6O), deol 11 (Mndtid), con 
.:tl íle. 2 de enero de 1918, siete de 
trOlla. 
Oh'o, D. nNtldrio Á!tmso AJfo.g€>me 
(l;l&JamlJ, -dI'! l1;'l-l'lllI(\dt' .\lItutuuvlllíl-
mo, .(Jon In. odo 1 {iR febrero od& 1978. 
wíM dh tropa. . 
lj\(U'~(illto jl r! m u ron. MarC(ll!no 
Qulnlalm f"l'l'uálHlt'Z (;Zm;¡'i7'~l, lit·¡ 26 
(Ilranad:l}, con lo.· da 11 do enero de 11m. nuevo do tropa. 
ml'O, n. ;)'osó Sierra M al' -e (lo a 
(iV'i"2.11fS), dol 42 (Tm'!'ugomijcou la. 
.tl,(j 7 dI) enero dí} ,19m. nUí}vn trilmios 
dn tropa. 
(}U'o, D. Ramón lI,fCilIna. L ó pez 
(a.~vrl7.1), ¡InI m!smo, con In. de 1 de 
fdm·ro ¡lo 1978, llUcve de. tropa. 
Otro, ,D. SautlngoSánolloz Morla,.. 
nes (9;):);)838), dcl 6i1 (VaJltl:dOlid), con 
11.\ do 8 de enero de 1978, nUi.WG de 
tro,pll. 
DIEZ 'l'RU~Nros 
A. partfr /le '1 d.e scpttemtm,: de 11.977 
~ul'gcnto n. AmnliG Lorcute .limé-
n.ez (~4813), del 26 Tc-rc!o (Grana.-
<lIt), ctlll In. fl.Iltlgü@dad dO 1 de. &811>-
tlrm¡.bi'Q d~ 1m,nutlve de trQopa. 
. A partir de 1 de enero de 'lm 
SargÚ'nto -pI'lmero D. MaTI,u,¡¡l NONa,.. 
no j)omlnguez (~511), de.l 21 Tor~ 
\:l() {SevHla}, .con Ia.!ntigüf'dnd de ::1. 
dnmwro dA 1{lii6. 0000 de ir(J'PIt. 
5ur.gl1-nto D. JOIl:QUll1 Ayttlu. 'V'el\ntl.n~ 
tiNI '(~'l7U'i'5G), 110.1, :mismo, ·con la. di(¡ 
7 'rln ;'uniembl'(} d.~ :um, l!<wwa ·d-e 
trtl'fHt. 
.otro. D. ;rOllÓ ,(~Ití!I1·do. 1" ~ r l' e:r.o 
{,1~8.i1W), ,I;tlll 00 (Clvll'do). co,n .la. ,d-o 
.1 {lo ¡;UllíU Ll>tl l.miR, nUllvn do ·hI·O·pll. 
d part1:r ae ~ do febrero <Le 1978 
BrIgada. n. Mtu'1a.no Mm'tille!!. lleltn. 
,~hón ('Hi74;2,71¡O),dal 13 'fel'cl.o' (Gua.dflr [aJara), >con la untigi,\ed¡l>(l do 23 d·& 
GUaro u.·A ::t'9>78,sl1l'te ·do tropa. • 
Otro, D. M a n u eo 1 ·Go,l\cía L1ll(; 
{)'$1~:;'~3;r..5} ,d!'l 31 (Valencia}, >con la de I otro. D. Alva;r(} Cardizales Luna. (4n:iS9892), <tel IDlismo, (l(}n la. drt 2. >!Le 
1dtltetb¡'el:o de 19';8, siete de tropa. I (·i;121;..~), del 41 (Baroelona), CGn la eMro de '19'iS. seis de tropa.. 
Otro. D. Pooro 'Moreno Val' g a s! dtll de febrerO" de 19'iS, siete de tropa. 'Otro,· D. Fernando Vilariílo. Sesa:r 
\23a~~6¡, del 32 (Murcia.).con la de I otro. D. Elo.dio de los Santos Gar· ~1W7;:!-,z·i3), dlll 63 (Pon,tevedra), .con la. ~'d. e enero de 19'78, siete de tropa. ¡ eítl (3I)i'0300\}), del mismo, con la de :L I de 2 <te (;nero de 1975. seis de tropa.. 
Otro, D. Eutiquio Zayas, Cuerpo ~ de 'febrero ,tie 1978, siete de tropa. otro, D. Felipe Lechuga Garoia. 
(lm',t:W:ID}. 'de! 42 (Tarragona) , .con la I otro, D. Gregorio Blázquez Mart!-. (.i0490317), de la Agrupación de Des-
do ,:l da enero de 19ii8, siete de tropa.. tt nez (19iflS.&20), del mismo, con la de' tinos. con la. antigüedad de 1 de ¡fE>-
Otro, D. Ramón Torres C o r s a t ¡ lde 1OO1'ero de 1978, siete de, trQPa.. brerQ da :1978, seis de tropa. 
{3'70036S}, ,de,], Parque de. ~l\utomOyUis-IOtro. D. Julio Galo Pérez (18140957), Otro, D. Paulina 'Cordero Martine:¡ 
mo, con la de 2 de enero de :19.78, Sii:l"t'del 43 {ZélJ.'8Igoza), con la de 1 de fe- 'da Alegría. (2IJ'f'ffi78J, de la misma. 
te de tr(}pa. . I:>re1'O jI) 1978, siete de tropa. con la de ;1 de febrero de 1978, cinco 
Sargento primero D. ¡nUán Blaneo Sargento D. José Bautista. Comino \' da, tropa. 
Urbano (27110931), del 26, Granada, con, (23724996), del 1i (Madrid), con la de Sargento n. David Nuño' Valladolid 
la de 31 da enero de :1978, ocho de ~ 1 de febrarode 19:18. ocho de tropa.. (4ro998ii1j, del 1[ (Madrid;, con la de 
tropa. '. Otro, D. P a. b lo :Rubio L 6 pez ¡ 1 de' febrero de 1~78. siete de t1"l)pa. 
otro,D. Mariano ~López Miñano (3020...~~). del :12 (Segovia), con la de I .otro, D. Joaquín García Gntiér~ 
í23139132J,del 31, Valencia,. {lon la de 3 di} \Suero de 1?78, oehode tr{}pa.! {8\!16W8}, del 12 (Segovi.a), con la de 
1 de febrero de 1m, siete de tropa. .otro, D. Laudlfr Losa. Membrilla ¡ 1 de febrero de 1918, sH~te de tropa. 
Otro, D. .Luis M 01 i n a Aft>ián (744&.11'2-:!). del 31 (Valencia), coo lal Otro, D. Gregario Montes Ballesta-
:t'ñs.5M5),del 33 (Castellón), con la da 25 de ilInel'O de 1978, ocho de tropa. 1'05(30879809), del 23 (Córdoba), eon 
.de 1 dI} febrero de ,1m, ocho de tropa. Otro, D. Antonio Molina. Navarro· la ds 21 d~ en~l'(} de 1975, siete d-e 
Otro, D. Andrés PoI i s Romero (40815i'OO}. del 41 (Bar.celona), IOOn la tropa. 
;4U:.'01r.;m~, de-l 401 {Bal'celona}, {lon la da '!S de ,mero de 1913, ocho de, tropa. Otro, D. ¡ {l s é Torrecilla Virues 
dt> 1 de febrero de 1~. ocho de OtrO', D. Manuel A r i a s Losada (313i'T284}, del 24 (Cádiz). con la de S 
tropa, '(1l3:.5199), del 52 (Pamplona). con la de ener.) de 1918, siete de tropa. 
Otro,D. Evaristo Alonso Rincón de 1 da J;ebrero de 1918, och() de tropa. ml'O, D. Antonio U e ed a Gómes 
{129Oí.ñU~, .(1('1 65 (Ovied()). eon la de :1 otro, D. Joaquín García e a ñ a$; (401-1il5t!1;. del ~ (Málaga), eon la de 
<l~ febrero de 1978, ocho de- tropa. (!m94'Tt'); 'fiel lit (Valla.dolid), eon la. 1 d,i. febrero, de ;1978, siete de tropa.. 
Sar¡,reuto D. Angel ,Canelas Yidus- de:1 de febrerO' de i1~1S, ocho de tropa. Otro, D. Cl'istÓJ:llll Moreno Conejl) 
las (,1-i7:i 6.~), del al (i\fadrld), con la Otl'l)., O, ,Antón.io Hool'Íguí)z Dorado {~n~oooo;. del mismo, con la de :1. de 
da 1 de febrero de '1978, .nueve de (:tJ::tJ'1:~3.3), del (j3 (Pontevoo.ral, -con la r\'lmn-o de 1978, s1etede,tro.pa. 
tropa. de a de fe.brer/) dI> áS'ru, OOO() de trGpa. Otro, n. Isidoro MClldez Santano 
Otro. n. MOisés Rodrígul'!'Z Font (40:1S2ti8fi), del 41 (Baree.lona). co,n le. 
(1mt.~M). d-el 13 {Gulld111ajarah con O<."HO TRIENIOS do 1 1e febrero de d978, siete .de 
la. de. 1 de le:brero de 1978, nue\e de t1'OP¡\. 
tropa. Otro. D. Eloy ·Carnero Fe:rnández 
,Otn¡, n. Eugenio n O' m á. TI. nuiz it partir de 1 de enero d,e 1918 (1().!útj252J. del 53 (Burgos), con la de 
'1989.11",0), .¡'Iel $!S (Bnd,ajoz), con ,11), da ' 1 de rooraro de 1978, si~tede tropa. 
tfa 'lit. {'oero <ll' 1078, -nuevo de t¡'Ollit. .' Snrge;tto D.,:, ~artín <Go~Z~lez Abril {)t1'O, D. t)ornotl'!o I.osOOll Ft'ruán.. 
Otro, 1>. IgnacIo .Martínez Vlzcafno I ,;~Ul~~~ el_ 'lc;eiO' (Bnd,tJoz). con del'; (3~W~). dtl<l ti-i (La Corulla), con 
(2587.M06;. del 23 (Córdoba). eO'n la de 1,1, <lII!l",üedad de ¡ .. de dlcie·mbre de ltL dª 2 ae enel'O'de 19-7S, sIete <le ~i do e·nerO' de 1m, nueve de. tI'opa. 1977, . l>íf:te de ~ropa. tropa. 
Otro, D. Pooro AiJ:mr L u <l h a. ro <?tl~!. D. VlctOl'G 11 de Mareos Otro. D. Ernesto González Barrios 
,1Sfllr:1m), dlll 52 (San Sooastlán), con (¡¡tl:t91,Ml), de11Roglmlento iReal. con 10. (~.1fiO'2;Z{}3), dc-l mismo, con la de. 6- da 
la el;' :3 <le enE.'ro de 1978, nuevo de do 1 de enero .de lf}78. siete' de tropa. enero lle 1918, siete de trO-pa. 
tropa. otro, D. José TorresC a r l' 1 ó n. 
-Otro, D. Ma.n.uel Belmon~ -Garcfa Á partir- d,e :1 de febrero de 1976 ("n.'íf..'181¡. {le.l -Colegio de Guardias ;r6. 
(2~'i800), <lal 53 (Burgos), ca.n la de venes, ,~on la. ·¡:le lde febrero de 1978, 
9 d('. <"nero de 1978, n.ueve de tropa. Brigada D. Wenceslao ,Camacho iMa.. Slílt0 de tropa.., 
to. (lWt:t300), de-141 Tercio, Barce-lona,Oil'o, D. Vieente Martín Cardcma. 
NUEVE TRIENIOS 
Á partir de 1 de enero de !1G-m 
Brigada D. Ro.,fll.p.l Marín AguUera 
.('iüfl8;¡iJIl}. -del :1':3 T011c10 (Murcia')·, con 
18; (l,ntigflNln.d de 1) ,de ,diciembre de 
197'7, &E!'ls dG ,tropa. 
8argi'llto n. Antonio Gó,¡nez ·Flores 
!l98l'j'{ti) , Ml ~() (Gl'nml.dl1), con. la de 
8 do di,c11J1tlJbro -ele 1977, ocho ·ele. tro:J;>a. 
<con la. antigüedad dG il. de fe.brero de {7G7751'}. de la. Agrupación de Dest!-
1~, eitlco ,de tropa. nos, ·co.n la. de 11 ·de febrero de t19-78, 
.otro, D. Bernardlno Mateo.s ;rimé. siMa de tropa. 
nlla (1!)2.i400), del 65 (Oviedo), con la. 
de 1 de febrero de 11m, cinco de. 
tropa.. 
Sa.rgento primero músico D. Pedro 
Coorero Cooos. (7&996), del 11 (Ma<lrtd), 
con la da Q de enero de !191l'S, -tres de 
tro.po.. 
SllIrgento primero D. Manuel Calvo 
López (33ro4á9) , del le (Segovia)·, <con 
la de :t de feJJre-ro de. ilMS, seis de 
SIETE TRIENIOS 
it partir de llZe febrfYfo de á9'm 
S(l.l'ge.lIto primeroD. Arse-n:lo ;rImé-
U(J.Z MSIla(tiíSlo.l&;, del M, Te-I'cio (Mru. 
drJ.d), eOIl 10. anti·güeda<l de 12 de; e,n,e. 
ro de 1975,c1nco de tro,pn.. 
tropa. , 
A '[lart1r de tl. de feb-Pllro (le 1m ,Otro, D. íRufioo de .los. Santos San-
Otro, -D. Francisco Rodrfg:uez Ló. 
pez.Rodl'ígue.z (1467031), ·dal mismo, 
cO'r! ¡,¡¡. de 10 ,de s>n-ero de 1978, cinco 
do tro'pil.. llrlgadtt n. ;rUlltl/ Alc-gt'Ío. Morato 
(10314::18), ¡lo(!J 0.2 Terc!o (MtlN1Íll.', M'n 
Iv. tl:!ttlMUt~lnd -do 1 ,dI'! &t'\lWJTO .utl> 11978, 
iI[ljS fIn 1.I'Olllí.. 
~¡P'gÍ'lltr} )'ll'!moro ~), 3'QS(¡ VáZ(tUClZ 
Martlll() (;¡';~l:l~), !1Gll1 (M!l~WdJ!()nn 
'!t~ ItoL Ití' !¡'-llr('l'o- do Llt7S, &1Gtt} de 
tl'ftllHl. 
,otro, ,1). J.. n -d l' Ó s 1F1or(ls nfaz 
(2701:tlfH), -del ~f, (Cltdlz',ClO,IJ¡ lo, deo '" 
.¡'lo !',utlro d~ :UJ:iS, Geia da tropa. 
'Otro, D. ;ros·á LOIbo ,G ua r r e r o 
{l003(¡,!Maj, del 311 ,(Va.1Mllla), 'COII1 lB! de 
m de ene,ro de-~ siete da tropa. 
chel3 (7573\>184), ·del U (Cá.d1z), co-n la 
de 11 de enero. de 1m, seis de. tl'o-pa. 
Otr,o, D, V&l'idiano GarcíSJ ('a:rcia. 
{-1i13:i3283), ·del 31 (Va.Le.DlCl!ll.), co,u la de 
ldo ttlJ:Jr.e.ro <le 1976, ae.is ,dG trap!!:. 
',9tro, n. Franalsco Navarro Gr.¡,í'cía. 
,,~ij{j.¡'7'9fl7). del 32 íMul'cl.al, cÚ'n, III de 
:Ul {¡tj tHlI:\l'Q¡ <'le '19>78. seIs. -de tro;pa; 
O¡,.I'(¡, 'D. Luls IE&er1b!.vno LIIlD;Ol! 
('1;{J:!4{)3), ,del lL1 ('BarC&lO,ua), ,eo.n la 
dll 1 do te.bl'el'Q> -de 11978, ,s,eta d~ tro.pa. 
Otro, n. Francisco Martín; Alba 
(3GOO'i\183>i, de-l 4.2 (Tarl'agona), con la 
de 2 ,de enero de i1978, s-eis de tropa,. 
'Otro. D.' JOaJquín !B6Ijara.nO! \Ló:pll>Z 
Otf.o. D. MaTIuel Do'zo. Clll'ranCO 
(21700:;-'423). {lel mismo, .con l(l.d& 12 de 
¡;'U~l'o el-o ílll7S, {~jfl¡cn .¡le tmpit. , 
,mi'O, n .. EStl:llf.lu,go Vml!uo Nt'¡fI<¡:¡¡ 
(1,;'1,.'lOO), >11(1,1 mismo-, con In <lo< '1 de 
te.hl'íll'O <16 1978, ChiCO <Ir tropn.. 
otro.D. Víctor Ho'ürigultz m()l 
(OOíl;!oo;!), ·do1 1'2 (!'I{lgovll1), con lit de 
12 df\ cmc:rodo 19ra"cinc·o do ti'opa. 
'O-troj l); FMI,pr: Ml1l'COll, Esteban 
(~(};¡a(l7Uj, ,dc>l :13 (Guadalnjal'a), ,con la 
do 3 de enero de 1976, cinco de tro:J;>a.. 
Otro, D. ·Fran.Cis·co Santos Moya 
\5800,~7{J), ~()l 1~ (Tole,do,), <con la. d>e 
n. Q. num.~; 
J}. O. lnlm. ~ 
del mismo,col1 la de a de enero de Otro, D. l?ernando Guinaldo Ciudo.d 
1918. cSels de trOlPa. (8072182) >(lel 00 (Salamanca), con la 
Otro, D. Matfas Ra.mos ANarez de;~ deen~ro >(le 1978, seis de tropa.. 
t97(681) >(lel mismo, eon la >(le 10 de :Otro, D. Manuel CreSiPo Pascual 
1:'uel'ode 1978, seis de tropa. (11.ü28.'i;?5), >(lel mismo, con la de 3 
Otro, D. Baldomero I\1artorell Br1:¡; de eIlIlro dí:> 1978, seis de tro.J.)a. 
(1S30~245» d-el 58 (Burgos). con la. 
2 de enero de 19'18. cinco trienios de 
tropa. 
(~S590), del 33 (Cas"tellón), eon la Otro, D. Antonio Fernálldez. Taín 
de 12 de ener~ de 1978, seis de tropa. (4t1726629), del 63 '(P{lntevedl'a), con lo 
otro, D. Jerónimo Ello Ibáfiez de 3 d&enero de 1978, seis de tropa, 
~J.g-m41~), del mismo, con 'la de 12 Otro,.D. Isaac Fernández González 
da enero de 1978, seis de~ tropa, \l1üS(715), del.~ (La Corufia) , con la 
otro, ;n', ¡osé Lag a l' e s Pevidad ds 3 de' enero ,de 191'8, seis de tropa 
(~71), del mismO', cO'n la de:t1 OtrO', D •. Dionisio TO'lTeS Salvador 
de enero de 11n8, seiS! de tropa. (10122768), <del 65 (Oviedo), ,con la de 
Otro, D. Luis D ,e 1 g a d o Ruiz 1'2 de enem de 1978, sejs de tropa. 
(2'10059'i'O), del mismo, con la'de 13 de Otro, D. J n 1 i o e a l' l' o Andrés 
enero de 1m, seis ,ds tropa. (11617659), ,del 65 Tercio (Oviedo), con 
otro, D. Antonio Chaves V~ez la. antigüedad de 12 de enero de 
(\317~8¡, del 4<1 '(Barcelona}, con la 19i5, seIS .ae tropa. 
de 12 de enero >(le 191i8, seis de tropa. Otro, D. Luis Peláez Nido (11258099), 
Otro, D. J o s é Dorado P é r e Z del mismo, <con la ds 12 de enero de 
(¡M638917),d~1 mismo, con la de 3 de 1978, seis de tropa. 
(<nero de 1978. seis de tropa. Otro, D. Emilio G o n z ál e z Villar 
Otro, D. J o s Él Vi ce n t e Mae[as (27!l81i!93), del Regimiento Real, con 
ítlü2319:l), del mismo,con la de 12 la d8 12 de enero de 1975, seis ,l1e 
de enero. de 1978, cinco de trQPa. tropa. 
Otro, D. L u i s Ram o ~ Ortega. Otro, D. EmiqueB en i t o Pooo 
\1l!!!86900), del mismo, ,con la de 10 de (1435'iO~). del Parque <de Automovi-
enero de 1978. seis de tropa. lismo, con la de 11 de enero de 1978, 
Otro, D. Gregol'lo. López Llanos lid:; de tl'Qlpa. 
,438623G), d~l 4~ ('l'ari'agana), con la Otro, Luis H el' n á, n d e z MarUn 
12 de ,enero d~ 1978, seis de tropa. • ('ru3t18ü), del Grupo de InvestigacIón 
Otro. D.JUl.UI Ramos Jorge (978783), y Vigilallcia de l"~rl'ocal'l'lles. con la 
d!'l mismo, eOIt 11), de 10 de eUl!l'O du de 112 ti" enero >(le 1078, seis de t.ropa. 
11178, sl>1ll< de tropa. Otro, n, Fl'll.lIcisco He·rnández Sán· 
Otro., D. 1,11 i!l A 1 a. m á n Estelum ulwz Ltl4,fo (3579~).d~ la. ¡\grupaclón 
(1flOl9300), del mismo, con la de 3 dI) du l}u:itinos, con la ,de 14 de enero 
{.'I!('ro de. .1078. seIs de tr~. de ilW¡S. seis de tropa. 
OtrG. D. Hamón M o r al Melén:lez Otro, D. Máximo Garcia Lozano 
(3:mt'l232) , dt'l mismo, con la de 3 de (G800!J5S), de la misma, con la. de 12 
\!IltU'O de 1978, Cinco de trO!l)t\. ,do cncro de 1978,seI5 de tropa.. 
SEIS TRIENIOS 
Otro, V 1 e 6 n te Bernal Mal'tínez 
(183000'i\.f.¡, del mismo, con la de 8 de 
íllll'l'O de 3.978, seis de tro,pa. 
Otro, D. José O r d u n a. Martfnez JI li<trttr de 1 de septiembre de 1971 
(11f9i;7450:) , ·del ·13 '(Zaragoza.}, con 181 
dh 13 de enero de 119!i'8, seis de tropa.. 
.otro, Anto·nlo B u j e d o Izquierdo 
(12ii1):~¡, del 51!. (Santander), iCODJ 
I(~ do :~ de enecro de 1978, seis de 
tí'opa" 
'()tro, lJ.Genal'o Outeirlf1o Pltl.e11'0 
(3441OtJ!l2), d{ll mismo, con la de :) de 
¡¡H'3l'O do '1976, seIs. ·de tropa.. 
Otro, D. J o s (¡ M o l' o Pania.gua. 
rfJJOHI495), del mismo, con la. de g de 
'enero de 1078, s{lis de tr~pa. 
10t1'O, D. 1" l' U, {Id} L El c o Luis Pérez 
(375'rolM), <1(11 5tl (Pnm~lona.), -con la. 
d(\ 3 de ene.rodo 1978, seis. de tropa. 
Otro, D. Jesús Hornando Garc1a 
(182(}83), del mIsmo, con la de g de 
r!l('.l'o, seis d(~ tl'OI{lIí. 
Otro, D. Mal'l1l.l1O Nioto F·ernán,d.ez 
. (12!a5252).d(~1 mismo, .{jon ·la. de g 
d!l CJ!i'e-1'O tll\ 1978, ¡mis dtl tr<llpn. 
otro, n. l~it1íll calvo< Vega.. '(10036400). 
11111. na (Burgos), ntJn lo. do 12 do. en Sit'O 
dí' :1078, 1«1ií:! di! tl~tJPtL. 
Otro, lJ • .(Jl'llg'{)l'lo MntalfiOl'OS Cue-
¡;al< (:l7i;7:U44), ~rr'l mlsltlo, {lO¡! ltl. ·do< 12 
ti" '¡'flPI'lj' do Hl'iS, !lola (in tl'ull(\" 
.ot,ro. n. ~ltl1tOS UN'llÚtHlei7 P.cX'u· 
ílhn (7:,!lW:U), (((\1 mismo ílon lo. de 
1'! ·df\ mH'l'tI dll 1078, /6(\j¡.J do tl'o¡Jít. 
,mt'O, n[t{lltL110 Alvll;l'('~ M[tit'UmlZ 
(m'lO.?!7), ,¡lId Hl (Vallu.tloU<l), oon la 
<11' 12 ·(10 tiuero di> 1978, ~l1n(lO {Le troplD.. 
'otro, D. P,ed,'o Ló;pe.z: I>u,l'a.mio 
(U752807), del mismo, 'Üon. la ·de ;1.0 de 
ene-rQ' do 1978, seis de tropa.. 
Sargento D. Bruno Galán Lastra 
(G4&6O'l9) , de.l 11 'rercl<l (Madrid), con 
la. antigticdoo de 1 de &l!IPtiembre de 
1977, el HlCO de tropa" 
A 1Jarttr de 1 de enero de 1978 
sargento D. ,¡·'emando Robles Ro-
dríguez (23509514), del 26 Tercio (Gra-
nada), con la antigüedad de 1 de 
oGnero de 1978, einco de tropa. 
.otro, Antonio Vera Avalos (~2), 
del 31 (VaLencia), con la de j" d.e .sIl!&-
ro de 1978, cinco de tropa, 
Otro,D. C é s a r Cho-r.qu-es Alonso (22838351),del 32 (Murcia.), con ],a, de 
7 de dlc.lembr.e de 1977,cf.nco de 
tropa. 
A parttr de 1 de febrero· de 1978 
Brigada. músieo D. luan Foernándsz 
OÓtn~Z (12650286), <lel 11 TerClío (Mu,. 
,dl'ld), 'Clon la, antigüedad de '1 dI:> 
ÍHbrero dI:> 1978, tres ·d~ tropn. 
Snrganto n. Manuel RlllJOllo Góm~z 
(200801f31S), ·dal ~1 (St>vll1o.l,Clon ln. elG 
12 d-(~ene.l'o ,do. ,1978, chiCO dI> tl'UIJ.)o.. 
.otro, D. l~.¡¡,rnat1do Sáu-chllr. (!twtóll 
('2.9(l'(.3IS7l, ,d!>l 33 (CasteUónJ, .con lt1. -de 
7 de enero de 19'78, cinco de tt"Opa. 
Otro, D. Francisco Sahuqúmo Sán. 
chaz . (40008486), del mismo, con, la de 
5 de enero de 19'i'S, cinco de tro,po.. 
Otro, D. Maximino Martínez' Pére-z 
CINCO TRIENIOS 
...1 l/al'tir dé 1 de eneTO de 1978 
Sargento D. Sotera Timón Ambro.-
sio ('l'31,'l8I}3); del 11 Tercio (Madrid), 
con la. antigüedad <de 1 de enero de 
1978, cuatro de tro,pa. 
otro, D. Juan Tejados González 
{6fi(0000), del ;14 (Toledo), M·n la. de 
1 de enero de ;1978, ,cuatro de tropa. 
Otro, D. Francisco Rivera Ponce 
(75565077), <del 41 (Barcelona), con la 
>(le 1 de enero de ,1918, cuatro de tropa. 
tropa. 
Otro, F r .a n e i s c o García. Vivas 
~1330995): del 42 (Tarragona), con la 
de 11 de diciembl'eds 1977, euatl'() de 
tropa. 
Otro, D. Arcadio Gareta López 
(27866380), dlll 54 (Bilbao), con la. de 
11 de diciembre de 1977, cuatro da.. 
tropa. ' 
TRES TR!Er.."IOS 
.. 1 partir de 1 de feZ/rero <le: :1.9'78 
SUl'A'Etnto músico D. EusebIo Dalle&-
tero Pe-rea (5OOl171!:f), de-l '11 Tercio 
(Madrid), con la. antlgü!'4lIUl de 1 <ti! 
rl\lm~ro de '1978, uno de tI'opa. 
Oh'O, D. M.¡¡. n u e! Gómez Dol'l'U 
(nU'.!119G), del Colegio dr> Guardias 16-
V(!U!'S, /'lon la. da. 1 defebre.ro de 
1978, uno d.e tropa, 
DOS TRIENIOS 
Ji partir de 1 de febrero ele 1975 
Sar,g!'l1to ml1sico D. Manuel ! .. 6'pell' 
PÚl'e,z (:JOO59158), del 11 Ter6io (Ma-
drid), (;on la antigüedad de '1 'de ('6 • 
11rllro de lmS, todos de suboficial. 
Madrid, 7 de febrero de. 1978. 
GUT!tnrmz MELLADO 
_....:.._--....... "" .•. _-----
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA M.ILITAR 
" 
Pensiones de Medallas de Sufri-
mientos por la Patda 
Ea vIrtud de 11MfMtntn.¡1cs -ccnfe-
l'!,¡lItíl tli ~sto I(;ClflS(!jo Flupt't'mo. .(le Jus.. 
t1{)!u MlUttu' y en lIulrIfllhnHmto' de lo 
·dJ!\TIII(J!>!,f) í.}U In. lf'Il'!¡¡lnc!(\n vlguuto, ~e 
pl1hll(\t~ 1\ cCl'fItL mUl.c!ó n l'(}!nc!(m d.c; se-
li.ttla.mlnnto!'l ,,¡ti p(\ns16n y tlillollO :fue.-
l'n. <10 tllltA df\ lu¡; M<HÜ\11a.¡; >Ii,'1 Sutl'i-
miC'ntos por lo. !Pntda; 'que tienen con. (JodIdas tÜ pl11'sonul q),l(; ,figura. en la 
m.isma. Y. que empiszn. por el solida.. 
do ,licenciado J'oiSé Gar.cia Cas.tro Y' 
, 
1,::,""",: 
termina. por el ex guardia civil don 
José Péiez 'Garma. 
PersonaZ que se cita. 
Soldado licenciado José Garcia Cas-
tro. Una );INlalla. de SUfrimientos pOl' 
la. Patria, pellshmada. de ;!OO pesetas 
lUN18ua!<!s. a partir de lde marzo de 
1976, con cardctill' yitaliciO, a percibir 
":1>01' la Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos (lUndrid), debiendo 
dal,' conocim:ento al interesado el Ge-
, neral Goberuador Mmtar de Madrid. 
dtro, JOS€ ,Clamente Guallar. Una 
Mooalla de Sufrimientos por la Pa-
tria. p~nsionada· con 200 pesetas men-
suales, a 'partir de 1 de diciembre d~ 
1m, con carácter vitalicio, a ¡percibir 
por lo. D.elegacióllJ de Ha«ienda de Guí-
o pÚ7lC03., ({ebiElldo dar conocimiento al 
interesado al General Gobernador Mi-
litar de (iuipúzcoa. 
Otro. Francisco Romero 'Manínez. 
Una :\lMalla de Sufl'imitmtos ,por la. 
Patria, p~llsionada con 200 pesetu$ 
m¡111SllalI'5, a ,p:n"t-ir de. .1 de lloviero 
bl'~ de ltm, con eal'actél' vitalicio, a 
pel't'ibil'pllI' !u Delt1gncióll d~ Haclen 
do. d¡~ ~a.varl'n. d,-hiellldo d(u' -conoel 
miéllto nI wtí'l'esado el Coronel Uo, 
)jct'lmdoa' MUltar Aeta!. de ~lwaf1'll. 
Cll.bnllill'O nmtilado n. Mann~l .al 
VIH'O :-\Ollez. Una Medallo. dl} .. \<Sufrl 
mil'lltg~ por la ~:Ltr¡ll.. I'lHls1olUlIln con 
2{J() pl':h'tns IlIcmsulilcs, a ,partir de 1 
dn 1(!}¡I'\','O dI' 1:178, !.lO!l clll'ñt.'Íl'l' 'lita 
lielo, a. percibir por la Delegación ·de 
Ha.uítllld;~ (le f6&villa. dlt!}1tmdo dll:i' Co-
noctmícutn ,tI lutl'1'csado el Genrrnl 
(fob{!!'ttaidu¡' :\tllUal' Actal. de ~(lvll111. 
Ex g'11tU"tl!U. civil D • .1000 l)lir~z. Gnr. 
.(lin. Una Mluullll dtl Sufl'tmllmtos IlOl' 
la, 'Plltria, !'¡¡usluuu.da con 200 pllsetlls 
ORDENES 
m~nsuales. a pm'tir dl} 1 dediciem-
br'a de 1917, con can\cter vitalicio, a 
percibir por la D.¡}!¡:>ga;;ión de Ha-eien-
da de Alicante, debiendo dar conoci-
miento al interesad() el 'GeneralGo-
llemador Militar de Alicante. 
:'ladrid, 10 de febrero de 1978.-,El 
Contl"almil'ante S"úetario, illiaueL Du-(in (iQn:;;álC:s. 
IiNDEMNIZACIONES 
Personal marroquí 
Este CíInSejo Supremo, en virtud de 
las facu!tades true le -confieren las Le-
yes de 13 de enero de 1901, y .5 de sep-
tiembrs de 1939 {D. O. núm. 1, anexo), 
ha deGlarado con derecho a indem. 
n::za<}ióll al personal ma¡'l'oquí com-
prendido en la relación de tres :be-
neficiarios, que empieza por Fadma 
Bent Amár ,Messaud y tel'mina por 
.!Ii!amnw, Bent Mhnull Amar, a quie-
nes se téS satisfarán por ulIa sola vez 
':J' con tol.l'l'eglo a. la. legislaci6n musul. 
mana. 
IWaclón. (lue se ~'!' 
ltadmo. 13cnt Amar Mesaud. viuda 
del Slll'¡&Únto indii.Ilínu 11>, Abíi!dikuder 
Alx AlULU', numo ~.1¡¡'i-. del Grupo 416 
,ní'gU:UI'tlS dí.) lntulltMria Alfiucemns 
lIúmítro á, a ptír(}iblr '10. ·illdímmizución 
1(t&OO IK:Sí:tus por la r~!l.glltdurÍa. C(m~ 
tl'ul de Mutitndos y Pellsion,istus :Ma· 
l'1'oquíCII u,recta. ulConsulado General 
dt) Espaiia. en TetulÍlI. IA1-y de " de 
nmyo du lí)~ (dlO'llth.l Oficial ·del Es. 
tallo .. núm. l.zG) y Ord~n de 8 ·de julio 
del mismo ano (D. O. núm. 15!H ~'1.$). 
ttabha. ,¡\,:[o.!ll.l.ffied , .. U-Lal. viuda del 
D. O. núm.!6 
sarg(l!1to indigena.D. Rallal Kassen 
Sarguini. mlm. 3.788, del 'Grupo de 
Rtgulares de. In!anteria Tetuán 'nl1-
mí}ro 1, a percibir la indemnizanión 
dI} 1.6.500 pesetas por la Pagaduría 
Gentral de:\IutHados }" Pellsionistas 
Marroqules afecta al Consulado Ge--
neral de Espaiia .en 'fetuáu, 'o. dedu~ 
cir por prima. de servicio 6.000 pese-
tas. Leyds 4- de mayo de iW:8 (eBO-, 
~t:-tín Oficial del Estadoa nÚDl. ·126) y' 
OL'den de 8 de ju1i() del mism() año ' 
{D. O. nüm. 153) (1-3). 
Mamma BentMimun Amar, viuda 
del ,cabo indígenaD. Allmed M~ohand 
Hadir, núm. 6.625, del Grupo ,de Re--
'gUiares de Infantería Alhucemas nú-
mero 5, a percibir, la indemnización 
de 11' .. 000 pesetas por la. Pagaduría. 
Central de Mutilados y Pensionistas' 
Ma1'l'oquies afecta al Consulado Ge-
lleral de España en Tetuán, a deducir 
pOl' prin1a de servicio 5.000 pesetas. 
l.eyde .1, ,de ·mayo de 1M3 (cBo.letfn 
Oficial del Estado»' mlm. 126) y Orden 
de. 8de julio del mismo aii.() {D. O. nú-
111-(,1'0 133} (1-4). 
Observa~one$ 
1. Pe1'cibirán la lndemnize.ei6n se-
11u.lada. con tirrl'glo ti la lcg!slación. 
musulm lJlíl. 
~. ,Rvsidc en: Den! Sida!, Fracci6n 
do Yuttua, Po.bladG de lmaaruteri. sin, 
:-':adut. 
3. Re,,!de en: ·Calle Colonel Moll. 
lIúm~l'O 18, Uxda. . 
,-l-. R-eside un; .Reni .cllikar, Fra.il-
(Mm .uf.'> llenl Uulgomaren. POoblado 
Ú(\ '1':mut, sl.n, Nadar. 
Madrid, 10 dG tt1brero de tt978.-iEJ. 
Gontrn.lmil'alltn Sl1c1'(ltario, Mtgtu:t Du • 
tt!n González. 
----,---
DE 01'l{OS l\JilNIS'IERlOS 
------,-----------------------------------------------------------------------------------
MINiSTERIO DEL INTERIOR 
l'¡xcmo. Sr.: lEn atenoi6n a los mé-
ritos que oCOtl!Jtll'l'lHl cm Gl interesa,do, 
a prO'puPiltll, tie (jsn DireccIón GeMrll.l, 
Y'llor cOflKldaral'le oCompren.u1do en el 
artítltllo 6." do 111 Ley ú-/19M. ,de 29 de 
a:hl'U, 
El-ito I!\.nn!st~rlo ha. t¡;n!do, a. bien 
(JotH~(l{1.(W la. Cruz al Mél'ito pouelM.1 Lo dIgo II V,E. pa.rll. su eonooi· 
mm ,íllstlntivo rojo, ti. titulo· póstumo, miento y tl'!ootos. 
,11 guardia elvll ,don Untael SánCl'h.ez Diog guardo a V.E. muchos a.fios. 
l'liN'l'll. Ma:dr!d, 21 da enor()de 1!J78. 
A los fines del o.l!ticulo :tG5, núme-
rI) 2.10, do la IJey 41/1004, de 11 ,de 3u. 
nio,d!í ltefonna ,del Sistema 'l'l'1buta· Exemo.· si, Director ,genero.l de Sa-
1'10, la (lXP1'üsll<da con-(llworación ,se gu¡'idl.1.d. 
otOtgu. po.ro. pr(\-lIliar servloips. d& ea-
l'útit(lr oxtl'o,ordínttl'io. (Del 11. O. tLeL 1:1,', -n.O M, de 5b1-2-7S.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES, 
"UNTA lll~OfONAll DE CON'l'RA.'l'i\(jION lún ~i{\ lt(\j¡JK dt·! ,ttubloj'llo 'M I Httu' dn 
DI~ L,\ IV ltIllQU)N MILl'JlAlt l:1KtU. l¡Jluzt~. ,nn1'lLuWtJ,'UiU' 1)(H' HU1Hlf4t,{i 
1~ la.j¡Cíl (le :mat¡'l'lI11 lmua 'Y matm'Íltl 
lmll'tc ,dí} A;r't1lWl'J¡t, >CflUll¡lUl\ío\t.O !lH: 
ahntlll,'rn da 1Iio1'ro, do ltwtal, ,del, ttht· 
mInio, (lo laUN)" do hoJaltl.tn., t!'fl.PO 
alB'odón blanco, de- <eolo!', <da Ilona, d,e 
tana ,cuero vario, ll'o,ylon, atalajes, 
lílgpllllltmt¡1 nllm. 1111'17 n\\llon.l 
'N IJn 1'17 Ctlntrlll 
Anuncio 
El dio. "1 de> abril d<'l r.m78, a l't\s lO,O<) tronleo, de carro d,e vara, etc" ~ol' un 
'Pl1-GgO d(\ llníl-tJ& y 'CUttllttl. hlÍm'Inn· 
a1án se 4(15(\(1, lltl> :!'(l¡c1liiu.rA ¡\tila ~{" 
ct'etal'!a (lo ü8t!1 JU/l1!IL, ln:; {1!¡LA lí1.11O· 
X'flbl·es, do 9,()() u. 14,!J(} JlOt'flR. Y en to· 
das lo.s ¡untas llc'glounltll1, 
Impbl'tG !l.fl:u,p:eio ·a .¡;ll.'orro.teocntt'e 
ndju(Ueo.tal'io'S. 
Valencia, íW de. te\brero de lll!78, 
horas se il'eunirá esta 31lnta en <&1 so" I l.m:portl€; lnieÍ<aJl de '554.500,00 'p'es.etas. Núm, 35 P.3.-1 
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